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A ñ o L Z I I I [almia.-Martes 11 de Marzo de .1902—Santos Eulogio, Ramiro, Vicente y Eutimio, mártires. 
• f i f i M B 
Número 60 
DIPwECCIOÍí Y iDIBIMSIPACIO» 
Znlusta esquina i Heptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
(12 meses.,. $21.20 
Unión Postal.. ^ 6 i d . . . . $11.00 
( 3 I d . . . . $ 6.00 
12 meses.. $15.00 
Isla de Cnba.. { 6 i d . . . . $ 8.00 
3 id $ 4.00 
J2 meses.. $14.00 
Habana \ 6 i d . . . . $ 7.00 






Madrid, Marzo 10. 
V E N A K U I O G O N Z A L E Z 
Ha tenido una recaída en sa enferme-
dad el ministro de la Gobernación señor 
González. 
S A G A S T A 
El Presidente del Consejo de Ministros 
Sr. Sagasta, ha ido hoy á despachar con 
SD Magestad la Eeina; pero no ha asisti-
do á la sesión de Congreso. 
P A S Q U I N E S 
En Barcelona han aparecido pasquines 
conteniendo amenazas contra los patronos. 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga los obreros 
del muelle de Gijón. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotlsado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 50, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 6d. 
Mascabado, á'78. S.l^d. 
Consolidados, á 94.3[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76.3[4. 
Par í s , Mareo 10 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
15 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
C R U D O S . 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores turnan boy 8 de 
Marzo 11.231 toneladas, en New York, 
contra 5,201 id, igual fecba el año pasado. 
Cotlzadóii llfidal 
D H L 
C O L E G I O D E _ C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
19.1T4 á lP.ñi8-P 
18.3i8 á l « . 7 , á - P 
5.'14 4 B.Sjá-P 
— F 
8.5Í8 á 4.1 8—P 
S e r w n © de la Prensa i 
Washington, Marzo 10. 
LONG Y S U S U C E S O R 
El Secretario de Marina Mr. Long se 
retirará el día Io de Mayo y ha sido nom 
brado para sustituirle el miembro del 
Congreso M?. Moody, representante de 
Massachussets-
Londres, Marzo 10, 
D E R R O T A I N G L E S A 
La batalla en la cual faé hecho prisio 
ñero el gen?ral Methuen ocurrió el día 7 
fea la Colonia de Orange al rayar el alb^ 
entre "Winburg y Lychtenhurg* 
Las fuerzas inglesas sumaban en cpn' 
junto 1.20(3 hombres. 
Los boers, se apoderaron de todas la? 
mmeioneg de bo:a f guerra y equipa-
jes de los ingleses. 
El general Methuen fué herido en 
muslo. 
Ea dicho encusntro los ingleses tuvieron 
las baias siguiente^ tres oñoiales y §3 
soldados muertos: cinco oficiales y 72 sol-
dados heridos, y un oficial y 200 sóida" 
des extraviados, 
M á . S D E T A L L E S 
Los boers que derrotaron á loa ingleses 
é .hicieron prisionero al general Methuen, 
estaban al mando de Delarey; atacaron 
por tres partes distintas y cortaron la 
eolumna ingUsa que tenf.i o uatro millas 
4e largtj persiguieron y aniquilaron casi 
psr completo una de las fracciones de la 
mismi compuesta de unos 550 hombres, 
antes que pudiera ser socorridí; el pánico 
se apoderó de la retagnardia, las muías 
se espantaron y huyeron en todes díroo-
eiones, aumentando la confusión. 
I N G L A T E R R A . C O N T E R N A D A 
La noticia de la derrota ha caído eü 
Inglaterra como un raye y la conste;na-
tiyn es genere 1, 
L O S I R L A N D E S E S 
V I C T O R E A N A L O S B O E R S 
Los miembros irlandeses de la Cámara 
de los Comunes victorearon á los boers, 
en plena sssióa, al enterarse de la noti-
cia. 
Washington, Marzo 10. 
OTRA C O N F E R E N C I A 
i l Presidente P^osevelt ha celebrado 
hoy con Mr. Payne el Presidente de la 
Comisión de Medios y Arbitrios y el re-
presentante da Ohio, Mr. Grovanor, una 
larga conferencia en la cual se discutió 
el asunto de la reciprocidad. 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S 
. JMÜ P A Y N E 
En una conversación ayer, declaró Mr. 
• Payne que la situación en que se halla 
colooado el asunto de la reciprocidad es 
muy satisfactoria. 
NO Tí 01 A. 9 Cav í SU O I A L E S 
New York, Mareo 10 
Centeaoa, á $4,78. 
Descuento papel comoroial, GO d[V. de 
4 á 4 ^¡4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO d(7., baníjae-
ros, á $4.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.83. 
Cambio sobre París, GO d^., banqneros, 
á 5 francos 17.1[2. 
Idem sobre Hambargo, GO d[V., banque-
ros, á 95. ' 
Bonos registrados de los Estados Uni-
cos, 4 por 1Q0, ex-interós, á 112,112. 
E l mercado de azúcar abre boy comple-
tamente trastornado y con nueva baja. 
Centrífugas N? 10, pol. 99, costo y flete 
l.ll[16jCt£?. 
Centrífugas en plaza, á S.SiS cts. 
Mascabado, en plaza á 2.7[8 ota. 
Azácar de miel, en plaza, á 2.5[8 cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, Í15-70. 
Harina, patent Minnesota, á Í4.10. 
Londres, Mareo 10 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
ci ias, á Gs 6 d. 
Londres, 8 d[T 
" 60 div. 
Paría, 3 d̂ v 
" 60 div. 
Alemania, 3 d^v.. 
" 60 div .rsy- -
Estados ünidos, 3 div 8.Sí8.á i . l f i - P 
" " 60 d[v 
España, «i plaz* y cantidad, 
8div . . . . . . f . . . . . . . 23.1,2 4 23 ^ - D 
wreenBacks I M ^ 
Plata americana 8 1^ & » J 
Plata española 77.8i8 á 77.5.8-V 
Desoneuto papel comercial.... 10 & l'¿ P>S aanal 
En almacén, precio do embarqtuj 
Atñoar centrifuga da gnarupo, po)0 96, S.lilS T'.B. 
Idem da miel, pol. 88,1.7(8 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 110.1 4̂ — 112 
Obligaciones del Ayuntimlen-
to (con residencia en N. Y.) 112.1̂ 4 — 113 
Id. id. (2" hipoteca) 1C01I2 — 10J.li2 
Id., Id., id. (domiciliada en 
N. Y) 10?.,i2 — 1C4 
dí la Idlads Banco Español 
Cuba 
Banco Agrícola . . . , >.i.. • 
Banco del Comercio.. . . . . . . . . 
Compañía Párrocarrlles Uni-
dos de lá Saba na y Alma-
cenes de Be^la (Limitada) 
Compañía dé < aminoa da 
Eflerro do Cártoaa» y Jú,-
oáro . . , . . 
Compañía da Cárnicos de His-
rro da Matanias á Saba-
nilla 
Üompañú dal Pai rooarril 4̂ 1 
Oí-3t3 j , 





brado de Ga<j a„„.. . .*. 
Compañía Cabana de Q-ua Bo-
nos Hipoieoatloa 
Compañía da O as EUspano-
Amerlcaua Concolidada... 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotooarioa oonrarti-
dos de id. 
Compañía del Dique de ia Ha-
bana 
Bed Telefónica de la Habana 
Obllgacionea Hipoteoarias 4a 
Cieafnegos á Vitlaóiara . . 
Nuora Fábrica da Hiela 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Via&iea. 
Acciones 
Obligación ea . . . . . . . . . . . . . 
69.8^ 
40 

































S e ñ o r e s O o x i & i o x e a de m e s 
CAMBIOS.-Ga ardo Mné. 
A2ÜCAB33.—Francisco Arias. 
VALORES—Miguel Cirdanaa 
Habana Afano 10 de 1902 
Jj.'r&ncisco Jtixs 
Slartlco ISfiside. ta. 
Banso col Ooroerslo.....»-
üímpafiía d« PerrocsTírea 
üaldo» de la Habana y 
maoanss S¿ Bt^l» (JÍ'IM.H) 
Oomp^ñía do Caminoj de 
Hie?ro fia Cfirdonso y J4~ 
ouo . .« . .a , . . . ao ,«» 
Osmpafiís fio Camino «-'e 
Hierro Ce Mntanaas í ^ i -
bsnilla,...u..>....>...><>cc 
Coiapsfiía dsl Fersoflanti 
del Oe8̂ e.....:e=u>..=r,Bc-c« 
O? Cuban» CaatTal Batway 
Llsaltad—Prafisíldaie... „... 
ásm i-lem apsloaea.rc. n. 
Compañía Cubana de AUüa-
br»do da i ' : ^ .,.r. 
Bocea fie la üoja'paafs Cu-
bana da Gizi . . . . . . . ^ 
Oo^iprJíía de '¿as pta^sn» 
Amsrioans Oor'solidad*.-, 
Bonoa Bíjjcscüai'ioa áfe la 
Compsñís ile ds.» Gcssoíi-
d&¿&. , . . . . . . . . > . . . . . . . . .^ 
Bonoa Hlpot^earlss CoafS:-
ildoí ds Güe Consolidadir. 
Bad Telefúnioa da la Daba; a 
Oompañís ("o Almacenas < e 
H<iotmáa<!os............•>« 
Empresa de Fomenta-f £?s-
regocldn del S u r . . . . . . . . . . 
ÜOEipañía da Almacaaos f o 
Dapáaitc de la Habana..,. 
Obligaolonss nipotec&Tiss .'e 
0!?3f«0Mtí y Vlllf.clsra« 
Nueva F¿erica tíe Hielo...„ 
Compañía del Dique Flo-
tante. .V. 
Befl&dzía ¿a Asácar &e Oár 
densa ^•¿'••'•¿«-•c^nc^*»» 
Acoicnet. . . . . . . . . . . . 
Ot-Ilgaeionea, Serie A..»,.» 
Obligaciones, Serie B . . ,E .c 
Compañía da Alms.r e 
Santa Cat&iina........^... 
Compañía Lonja ¿s ari s 
S'errtioatiríJ de Glbsrí» í VXÍ 
kOOiOW*. . . . . . . . . . c . c ^ . . : : 
O b l i g a c i o n e s c . , o. ̂  ̂ . 
fprrAfHurrl? ds San Cayaísj o 
i Viflaloe—Aocioneí...,*. 
ObUgS 40B^..>.,,. . ,rtifV(..r. 





















l í o n j a d e y í y e r e s 
$ 5-50 qtl 
,12-00 una 
,,14.00 uno 
Yeitas efeotaadas el dí» 1.0 
Almacén 
750 barras de guayaba 
75 c¿ bacalao 
50 cj sardinas mjm 
24/4 p? vino fiioja Bodega 
Bi baina - . . 
50 p/Tino Torres ',',44-50 una 
25 p/ vino El Sol ,,43.00 una 
40̂ 4 p̂  id navarro Ei Sol.. ,.5L-001os4/4 
40í4p?id id Laa Torres ^O-OOUK^ 
X 0 Cíle.ba Lechera ,r ,, 4-S5 una 
!50 bjs cerveza A. B. C ,,12:23 uuo 
10J c? OloomatgsriDe n. 1 
de 4 Ib J,1S.OO qtl 
.100 q i l n i de 8 Ib „i7.00 qtl. 
200 harina San Lino j , G 20 uno 
1 0 0 I d e m A u r o r a . . . . . . 5-b5 v.no 
20 viao R Boach^UUI,. ,,4i.00 usa 
iqG(4p; id navarro Trigre-,,4') 001oe4¿4 
110 GI leche Lechera.. . . 4.50 una 
íO BI ln ' iaa Iberia ,, 6.25 uno 
A S P E C T O D E ^ LA. P L A Z A 
Marzo 10 de 19 02. 
AsúOASSS.—Este mercado atjre quieto y 
sin operaciones á causa de una nueva bija 
habida en New York, 
UAUBioa.—Abre el mercado con deman-
da moderada y alguna variación en los 
tipos. 
OotisamO'*: 
Londres, GO días vista 18| á 18.7i8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19} á 19.3(4 por 300 
premio. 
Farís, 3 días vista 5 i á 5 | por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 23i á 23 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista, Sf á 4J per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8 | á 
á SJiS. 
MONBDAS EXTRANJERAS.—Se Cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 8.1[4 á 8.1[2por 100 premio, 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8.1̂ 8 á 8.li4 por 100 
premio. 
Ví.iíOiísa Y AOOIONES—Hoy no se ha afee" 
tuado en la Bolsa venta alguna. 
Coíixicióa o M t l d@ h B \ priyads. 
Billetes del Banco Español de h 
Isla de Ouba; 5 3 4 á 6 valor 
gLAfA APASTOLA; 77 3,8 á 77 5t8 p§ 
Uomp. Vena. 
4'L i :M10 D i . ' Z A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
rampioo cu y d'ss yap. cor. Aib's, cap. Ch istof r-
B'ec, trip. 18, tors. 1433, o n gacsdo, á L . V. 
P a,zé. 
uia 9: 
Mobi'.a aa 4 d;a3 gol am Emma Ka'w ton, caiiltit) 
Hadj .n, trip. S, IOES. 371, csu madera, á P, A. 
E Unilío. 
Mobiia en 5 dlai gol. am. Anee Tord, cap. Ran-
d.l), trip, 7, tors. 287, con madera, á P, A Bs-
t lEÍ lo. 
Dia 10, 
Cayo Hueso en » h&ris vai?. am. M¿8eotte: espitan 
. Smlt-b, trip. 41, tors. 8II, en lastre y cou pa»a-
j-jros, á 8. L^wion Childs y cp, 
Cárdensfl en na dia col. tm Florenae Cieadu k 
oip. Lai r#. trip. 4 tonr, 132, con granito, & s. 
Pftis. 
Mob l i en ?i diat v p. italiano Gniaeppe Corvíj-i 
Cip. BottoDt», t.ip. 2J, tonp. 17Ü(», con oarga 
general y pasajarof». &, L . V. Piacé. 
Kilyeirpool y escalas e.'i 2) di-̂ a v.ir', ear- Kl )iano, 
csp. Qinioa, trip. i '>, toas 5043 con carga ge 
ne^al/paeaJe:o3, á t í . As o?qai. 
SALIDOS 
Dia 8: 
Barosloua y Gánoya boa níagia/a Pal 
oip Rildój. 
Cárdenas y otro» VÍ?, aleonan lapt: ia, i 
ser. i 
Fascaganla gol. &ia, Díaing Pirtia. Q ,J 
Ota 9: 
Paerto Paire y Gibara va? 
IJkmletQn, 
SIOBÍ Point gci. am. Marías, cap, Coombesi. 
Nueva Toik vsp. icgs. Mid'.ana TÍA er. 
Dia 10. 
Oayo Haeao vap. am. Mascctte, cap. 8mi(h. 
Paerti Rico y escalaa vap. Jnl ia , cap. Ventura 
S j isa t 
ip- Kay-
Danton. 
cubano Cnlians, cap. 
FONDOS PÜBLICOS 
übligsoionoj Ayastamieni o 
1* hipoteca. 
ObUgaoipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Bill-stea hipotecarios de la 
lilt, do Cnba,....:>,.•.<:.• 
AORIONES 
Bt&co fepafiol de la til» de 
Uaba.. .v.. .>.ai«Ee.. .a.. . . 











M O V I M I E N I O B E FASAJEJ tOS 
SALI«R01Í 
Para Mlisml en ol vap. am MíAMI. 
SoBotoa W. Jai.kiri3 y 1 dft f iniiUa Sra. Camp 
óell Acja—W, Me Ksn y S.-a.—M. £ncino3&—J 
Sicpbes y 1L5 tonristas. 
Pan Oayo fíuoeo y Taapa en el vap. am. O L I -
V E TTE 
SsCorog Lnclaco Vazs—T/n?8 Mendosa—Ismael 
Péres- MannelaHernáüdat—loíé vastelianoa—Ln 
oía Pefa—Antonia Palie—Artarj G.na!e«—Gsr-
trúiis Britc—Alela da Cas rera—Joiffa Rio y 2 
niños—KIsg lalena HIv —Oenoveva Regalado y 1 
nífio—BnoorDación Oomez—R mona Sevilla y 3 
n fiia—Bi-anlla Torrea—Fernahilo Gonzilez—Jaan 
Aaai c'c—Donringa—Miranda y 2 ríñoí—Coruelis. 
(Jampoa y 4 niñoj—Ma-nelino Valdés—Lniaa Ctj 
—P. Jarabia—Joié Oarcfa—P/odei'tio fnertíí— 
Lnia Pérez—Agiscióa Oír.íi—Conoeptiín Maíllo 
—Niaolín Pernárdez—Mapin Aparicio—Francieca 
Pár-z ; 4 iñi).—Pastora Pórsz y 2 niBot—R.f&el 
Orandal—Francisco M .dieic—Mai.ael CaEtro—F. 
Andora-yE—H. Vinioriey—OtMa Eatsves y 2 niños 
—R?gino Garcít—Avallas Baesliao—W. Moff̂ tt— 
Teodoro Pérez, 8ra. y 1 niño—Saonndli o Soto''on 
go—laan Oercía—B. Janea, aaáora y 1 niño—Srta 
B. •Iones—Earlqia Vdlaicj y tofiirt-J Mitchell 
—Quilienno dal Monte—Ignacio 0»atai i9da—Gáf-
los Garií\ V isz—J. WiUlima Rafael Acevídc— 
í . Cxeagi-rW Fulío:—lí. FuUoa—H. L j k E— 
Annie Crewf rl—Trinidad Bero&rd—Auia'ia Gae-
raiesg1»!-H. Waealer y 13 tanristaa. 
L L E G A R O N 
D*T.-mpay O. IliiS) en el vap. am, M i S -
COTTE. 
Soñore-J Alnny—S, Vema-—P. Mirly—Coi," 
ni Borroto—M. Nsvaíro—W. Lensrhb, ra—J. R -
dtfgn íz—Salvadtr Sactaca—P. Lodón—Jo é Ló-
pez—Dr. Barceí—J. Baoson—r'. Baavái—U. Be-
nir—T Bobiosoe—H. Avarv—K. Ritman—J L m -
daj—L. Lsmbeiti-L. Sagiro—t, Vj.nbPi.ve—L 
Torres—L. W.ce—J. Moore-M iVi&raeDgiil—O. 
'nmeDgbnaT-E, AicsmiU—P. Foiter—ííicalás 
Pagare—O. Bartstt—Podro y L3c.nfir Tarifa—San. 
t age y A f'«do Vdiúéi—Fernando García—Ramóa 
G"jgílsr—P-aocisoo Bive¡'o—Enícola Benavidra 
—M. Peñü—E. Perse—J Whísenant—JOEÓ Bef— 
Joaefi Perasa—Conoopc'ói Bey. 
A P E R T U R A S B E R E G I S T R O 
Día 10: 
Miamí, vap. ^m. Miaasí, cap. Wbite, por G. Law-
ton Childs y op. 
Hamburgay escalas vap. alemaa Co'olenz, capitán 
Fiioner, por Schnib J . Tülmsnn. 
Los muebles de última novedad son les de Alambre Vege-
tal, (Oarex Stricta.) Tienen muchísima más fortaleza que les 
muebles de mimbre, y por conEiguiente duran más. La hame-
dad no los afecta como á los mimbres, que están propensos á 
deshacerse y á ennegrecerse con el polvo. Sin embargo, aquí 
tenemos mimbres y de los mejores, de la fábrica de ''Heywood,' 
Bros. & Wakefield OompaDy" y de todos precios, 
Champion & Pase 
AieÉsoEeiÉsíeleygiaüEDEíWOíll]. 
importadores de muebles para ]a casa y la oficina.'' 
tpía 55 y 57, isquina á eumpcitik Tiléfeae 117. 
Buques con registro abierto 
Paerto Rico y escalaii vap. cubico Jalla, cap. Vec-
tura, per Sobr nos de Herrara 
Veracrmz va», francéj L i N&virre, cap VilUnmo-
ras, por Bridar-, M,,y cp. 
fLmbn'co vsp. giemr.n Aseada, can. Groumer, 
por E Eeilbut. 
NaovaYurk he». Irg, O&lciam, cap. Smitb, por 
Bridat, M. y cp. 
B UQUES B E S P A C H A B O S 
Día f i 
51 m PoíEtgol. aw. jMiíian, cap. Coombes, por e) 
capUr n Ljstre, 
Nueva Yoik vip. ii g. M iHana, cap. Trsser, por 
G. LiWion / cp.—L-Astre. 
Cárdsnas y otras v^n. aloman Hisjaaia. cap. Hay-
sen. per B. Hsi.biil. 
Con 10 cascos miol da abej JS, r4 tsroios tabaco y 
1 paca di gaana. 
Biroaiona boa. esp. Pablo Sías&t, cap, EoMóa, per 
J B iloe1!a y op. 
Con e7á0í& k loe hierro viej.?. 
Dia 10: 
Cayo Hncaa va^. r.m. Mfcscotte. espitan >S:niia, 
por G. LKwion rhüds r cp.—Las re 
«ESO NO. DAME OZOMULSION* 
C O N 
D E M A S I A D A 
F R E C U E N C I A 
el enfermo encuentra la medicina 
peor que la enfermedad. Espe-
cialmente es esto cierto, cuando 
se trata de las preparaciones ordi-
narias de; Aceite de Hígado de 
Bacalao. La dosis es nauseosa y 
desagradable al paladar. El estó-
mago, debilitado por la enferme-
dad, no puede contenerla ni mucho 
menos digerirla. Produce grutoa 
y otros síntoraas nada gratos. Muy 
distinta de toda otra preparación de 
Aceite de Hígado de Bacalao es la 
OZOMULSÍÓN 
MARCA DE FABRICA 
^ q u e c o n t i e n e e l I n g r e d i e n t e v i v i c a d o r G U A Y A Q C U L , 
1 el cual la hace paladeable y fácil de tomar. El estónmgo más delicado la 
^ retiene y la digiere. Para los que la usan, es hora dé placer la hora de to-
|> mar la medicina. El Guayacol aumenta la secreción del jugo gástrica, 
X Combinado con el aceite, constituye un alimento qué suple Ja nutrición más 
J| perfecta con la menos difícil digestión. Por «ritas razones e§, que 
| LOS MEQICQS LA RECETAN Para Estriados, Tos, Consunción, fan* 
# '• • — " — — quitis, Pulmonía, La Grlpa, Asma, y otras 
^ afecciones de los pulmones; Escrófulas^ Débi/icíad General, Enflaquecimientos, y 
4 oirás enfermedades eiwrmntes. 
? \ m m G r a t i s 
N O T A D E L EDITOR,—Por convenio especial con este periódico, un 
l rasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
^ ^ f ^ l ^ ^ f Obispp 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
El Dr. TcmkiON provee de Ozomulsióu á los Droguistas y Boticarios. 
t m i i m m _ _ _ 
l.m£!A im t A S A N T I L L A S 
7 Q'OXJFO D B M E X I C O . 
i i l a i replarei f M i \ w m t % \ 
!?« HAMBUEGO el 9 y 34 da cada me», para Is 
BAÑA con MCSI» en AMBBBBS. 
IA Empreafe admito iguaííaeote carga para Sía-
etüsss, Cárdenas, Cionínogos, Santiago de Cnba y 
ín&lquiar otro puerto do la costa Norte y Sur de Is 
ííla do Cnba,siempre qne haya Is caiga svaeieni? 
í%lt% ameritar la escala. 
Si tapo? cosrso alemán da S349 ton«lsd*s 
Capitán O. Mliller, 
Salió de Hamburgo vía Ambares «l 5 4 de Pobrero 
y se espora en este puerto el dia 20 de Marzo. 
AlJV¡SKTÍÍJK Ü£A ISÍPOifc'í'AJS'A'ifc 
¡Ssía Empresa pone á la dtepoBicién de loa eoao-
es carsadorea ana vapore» para recibir cfcígs es. 
•no 6 máa puertos d?. la costa Norte y Sn; del* 
isla de Cuba, siempre que la carga qne se ofreeo* 
««a suficiente par» ameritar la escala. Dicha c&rgí 
i© admite par» HAVRK y HAMBÜEQp y tam-
bSéa para cnalauler otro punift, cgn tráiibordo a. 
Stvra (< H&sifeüjgo 4 oúGvéuktiscift do la Smpress. 
Per^ n?í.5 pormenorsc dirigirse á tna consisnê î .-
Se firmsB oo.aomm'e itos diremos para Inglate-
rra, Üj.mbargo, B, eaieo, Amste'-dam, Rotterdam, 
Hivie, Ambeíe?, Bienes Aires, Mputiyideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Loa embarqti< a de los pasrtos da Méjico tendrán 
que pagar aas i\ :tea adelantados. 
Las erdfnaczaa de Aduanas requieren qne esté 
eaps&iñoado on ja conocimientos el valer y peso de 
las merc&ncíia. 
Para tipos de fi Ues véase al señor L U I S V. P L A 
C E , Cuba 7S y 73. 
Par» mág pos honores é información completa di-
rigirse á ^ 
Z A I i D O Y COMPAÑIA. 
CUBA 76 y 78 
c I I >68-l Sn 
VAPOEES CORREOS 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
NOTA.—En 08t& Agencia también 
facilitan informes y te venden pasajes para 
os vaporos RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
le esta Empresa, qne hacen el aervioio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Ghe-
bnrgo), LONDRES (Flymo^fe) F HAM-










„ 29, 4 t. 
„ 81 
Abril 19 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I 
STEAMSÍl iP COMPANY 
Eásito m m postal y 
Direoto de 
K E W Y O R K - N á S S A U - M E J I C O 
Saliendo ios sábaioa á la Tî .a. p. m,, y los martes 
á Iss dles, a. m. para NÍW Yort y loa lunes á las 
enebro, p. m. para Prcgrea" v Vera roz. 
MEXÍIO N w Yoik Marzo 19 
WUNTEREY.. Prcgreso ? Veraorn» 
HA.VANA N.w Yo k 
MORRO CASTLE N» w Yoik 
ÍUCATAN....Progrego y Véra^rnz 
E S P E R A N Z A . . . . . . . . . . . . N e w York 
MEXíCÜ. . . . . . . . . . . . . : . ." .New York 
HAYAN A Progreso y Versornz 
MONTEREY New York 
MORBO CASTLE .NfwYork 
ESPERANZA ..Progreso y Vera-roz 
YUCATAN N.w York 
MEXICO N.w York 
MONTERREY,Prcgreso v Veracroz 
HAVANA New York 
MORRO CASTL E New Yoik 
La CompaEía se rnserva el derecho de cambira 
eixtinerario cnando lo crea convenienta. 
La línea de WARD tiene va.porta constrnídos 
expresamente para este servicio, qne ban hecho la 
travesía en manos tiempo qne ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasager. s, tenien-
do ia Compañía contrato oara llevar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los qne se pueden Ir, vía Veracrus ó Tam-
vici, como también á les paartos de Progreso, 
Fronters, Laguna, Tamploo, Tuxpan, Campeche, 
Coatzecohlcoj ^ Veracrnz. 
NEW YORK: Vapores dirsckes dos veces á la 
sema a. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los farrooarrilea vi i Cienfa&gos y 
los vapores de la Linea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los pre&ios sen muy moderados, 
como nneden informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sar, también son accesi-
bles por los vapores de U Compti&ía, vía Clebfae-
gos, á presios razontbles. 
En el esoritciio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estable, idlo nna cfiuinapara informar k los via-
getos qne soioíten caa'qaier dato sobre difarentes 
líaeas de vaporea y ferrocarriles. 
L a csrga ee recibe solamente la víspera de las 
saliiías do los vaporea en el muelle de Cabil^ería. 
«i 20 de marzo á Uc cuatro da la tarde Uevsaf o. 
1» correspondeno!& pública, 
Admito pasajeros 7 osrga generé, 'isalaso tsha-
30 £ssf4 diobss puestos. 
Heeiba &sácar, café y esc&o en íiasiídas & fi^t» 
sonido y coa eoaoe^dlaaiii afcecío p«r» Vlg*-, 6í-
{6n Bilbao, San Sebaatlás. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las diez del dia dé salida. 
Las pólizas de carga se afirmaría por el Consig-
natario antea de correrlas, sin cuyo requisito verán 
nnlaa. 
Se reciben los deenmentos de embarque hasta el 
dia 18 y la oarga á bordo hasta el dia 19. 
Í5e más poniteneres Impondrá en coaeU: «inift 
«C Oalv», Ofiaioa 3H, 
E L V A R Q ^ 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n O T A H B I D 3 
Saldrá para 
V E R A C R V Z 
el ili» 18 ds Marzo % ias doce dei día llevando la co-
rreapondenola pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo aeván espedido* has-
ta las done del dia de salida. 
Las pólisas ¿a carga se firmaran por el consigna-
Urio antes de correrlas, sin cuyo requisito aarás 
solas. 
Bedbe cargra á bordo háeta el día 17. 
KOTA.—Ülsta ooznpaKia tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea como para tedas las de-
más, bajo la cusí pueden asegurarse todos Ion efec-
ios qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de loa sefiores pasajeros 
itécle el artículo 11 del Reglamanto da pasajes y 
del orden y régimen intorior de los vapores do esta 
OompaSJa, el cualáloo asi; 
"Los pasajero» daberát. ^ií'.í-lf sobre todos los 
bultos de sn equipe^, v i nombra y al pnerto fio 
deftiEO, es* te4sá esa Ht- a» 7 aott i a mayor ela-
La Odiapaaía noadmltirá bulto alguno de equipá-
is qne no lleve claramente estampado el nombre y 
(ipaliidcde su duéfio, SE como el del puerto de des-
tino. 
Da más poriaonorea impondrá su ccnsignatarlo 
U. Calvo. Oficios núm. 28. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compafiia no responde del retraso' ó extra-
víe que sufran los bnltos de carga qne no lleven es-' 
tampades con t<.>da claridad el destino y marcas de 
marcancias, ni tampoco de las reclamaciones qne 




Ette vapor saldrá directamente pa'a 
B J L I T G O I D E L O O I M I I B I R C I I O 
Su situación en la tarde del viernes 28 de Febrero de 1902. 
C a j a . . . . , . . , 
Cartera 
Cuentas varias ' " 1 1 1 1 1 1 " - - - - - - - - - - - -
Propiedades ..111111111I""""" 
Mobiliario 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 " " 
Depósito de efectos y va'lore31."." 1 1 1 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Acciones del BANCO 1111111111111111111111 
Obligaciones— Segundo Empréstito"del "ÁVuñtamiéñtól 
Cambios del Ayuntamiento.. 
Agencia de New Yo:lv "...111111111111111111111! 
Cupones corrientes del AyuntamVentó'riiqúidar.".'.".".'.'.'! 
Pignoración de va lores . . . . 



























































Cuentas corrientes „ 
Depósitos simpies . 
Dividendos por pagar, ef ctivo 
Idem por pagar en acciones y cupones... - . 
Cuentas corrientes de efectos y valores 
Contrato con el Ayuntamiento 
Depositaiía judicial del Idem . . . . . 
Liquidación de Balances _ „ 
Ganancias y pé.didas 
Depósitos.—Copones del segundo empréstito del Ayuntamiento. 
Utilidades líquidas de 1893 á 1900 






























(¡7 46.602 7.'! 419.874 52 




























Habana, Febrero 28 de 1902 —Vto. Bno. 
O 432 
El Director, Arrar le .SX Contador, N . Martínez. 
8 n 
D A 
1333 C A S I S 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
Capitán AJ¡DRACA 
Saldrá de este pnerto F I J A M E N T E el 
17 de Marzo á las 4 de la tarde para loi de 
Santa Cruz; de la Palma 
Saita l'íifs de Tenerife, 
Cádiz y Bamlo ia 
Admite paaajeroB para los referidoa 
puertoe en sus ampliáis y vontiladaa cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera inclnío tabaco. 
Las pólizas da carga sólo so sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa 
muelles de Ban José. 
Informarán sus consignatario»! 
eme 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
c 3:9 1« F 
D E 
— DK — 
V A P O R E S 
M E N E N D E Z " S T C O M P . 
D E C I E N F U E G O S . 
S a l d r á n todos los jueves, al teniando, de B ataba nú p a r a Santiago de Cuba, 
los vapores R E I N A B E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A CONCEPCION, ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L B A , T U N A S , J U C A R O , SANTA 
C R U Z B E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga pa ra todos los puertos indicados. 
S a l d r á el jueves p r ó x i m o el vapor 
R E I N A D E L O S A N G E L E S . 
después de l a llegada del tren directo del camino de h ier ro . 
Se despacha en S A N I G N A C I O 88. 
o 9 
Compañía de VapoíesHambuíguesa 
A M B R I O A N A 
(HAM6URG AMERICAN LINB) 
aobre el día 15 de Marzo 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DXCHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
fjfe sarga s@ recibirá inicamentHS loa dias 
13 y 14, en al lancllc da Oaballeria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y ae-
Üadoi. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los coaducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ots. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
Da más pormenores informarán em zm~ 
gl^oatarloe, BBIIíAT, MOEíT'íiOS f Op-, 
^eroBriAras safe» 35, 
1793 7 8 
Línsa semanal rápida de New York 
para P a r í s (vía Otierbnurg), IJOTI-
dres (vía P.yraoutL) y H a m b u r g o , 
servid» por loa magüíñooa 
Vapores Ixpresos de dos hélices 
r ^ Sftlidesde 
Toneladas Nsw Yo!k 
Folcli y C|. de Emloi 
E l hermoso y nuevo vapor español 
ARGENTINO 
. Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A . 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este pnerto á fine¿ de Marzo, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Sania Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
G, B l a m h y Compañía, 
•Deatsohlaud. . . . . . 16502 Marzo 11 
Augaete Victoria . . 8479 Abril 10 
•DeutBohland. 16502 „ 17 
JPorst Bismarck 8430 Mayo Io 
Colombia 7241 „ 8 
•DentSDhland. 1(5502 „ 15 
Aogastfi Victoria. . 8479 „ 22 
Foret Biamark 8430 „ 29 
* B¡1 nuevo vapor Exprnao ae dos 
hélices Deutschlnnd, tiene 686J piés de 
eslora y anda 23£ millas, término me 
dio, por hora. 
Linea de Vapores de dos hélices 
da New York 
para P a r í s (vía Oherbourg), L o n -
dres (vía JPlymoutb) y H a m b u r g o . 
Salidas de 
Toneladas New Votk 
C 316 
O F I C I O S 20. 
26-18 F 
I H E R C I O 
SI vspor español 
José G-allart 
Capitán S E E R A . 
R^o'be carga en BARCELONA basta el 23 del 
aotúal que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de Cnba 
y Gienfuegos 
Tooará además en Valencia, Málaga, Cádiz Ca 
narias, Pnerto Rico, Maysgaez.Ponos j Santo Do-
mingo. 
Habana 5 de Mario de 1903. 
C. Blandí y Compañía, 
OFICIOS 20. 
c 4t9 lfi-6 
C £80 1 M» 
gores precies 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 













Graf Walderaee 13193 
Pennsylvania 13323 
* Los vaporea MollJce y Bluecher son 
nuevos y de andar de 16 millaB. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué eetablecida en 1847 y es la línea 
alemana más antign*. Sa flota se com-
pone hoy de 2 6 8 barcos con nn to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
De ellos 2 3 eon vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heillut, 
H A B A N A . 
S a n Ignac io 5 4 . Correo Aparb. 7 2 9 
C. 8á3 IV Mí 
i i km mm 
E L VAPOR 
VXJ] 
Saldrá de Batahaaó todos los Tiernos i 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del tr «ii de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, funta de Cartas, Ballén j Cortés» 
llevando carga y pasojeres. 
Retornará de Cortés A las ocho de la 
mañana todos los iuues por iguales puer-
tos para llegar á Batabané tolos los mar-
tes por la mañana. 
VABOR 
Saldrá de Batabané todos los iuftyes á 
las nueve de la mañana, despaés de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde «1 día 9 del corriente mes de £nero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coioma. 
Betornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los luiies en Batabané. 
La carga para los pnerioj del it'nerario 
de estos vapores SB recibe en Villauaora 
todos los días hábiles. 
Para mis informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 37» 1 Mz 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortube. 
Vi4JES SEMANALES 
Saldrá de este puerto los martes, & las 
BOU de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
Sagua 
y Oa ibar i én . 
Saldrá de este último puerto loavierne» 
á lai seis de la mañana,! egando á SAQUá. 
el mismo fía, y á la HABAffA los eábadoa 
por la mañana. 
Se despacha á hsrdo ó i formarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 . 
Precios de Mes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
ñol uno. 
C 410 5 MÍ 
Tapores costeim 
B L VAPOB 
COSME DE HEMBRA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto toaos los Ml££ 
GOLES 6 lai 5 de la tarde par» loa d« 
Impresa 
binar la joya más rica que se 
* 9 
en 
d e J . 
ttta. 38 f 
C O M P O S T E L A 5 S , 5 4 Y 5 6 
eon 1» slgniests tarifa' da fíete* 
•¡PASA SA«UA ¥ OAIFABiMJ». 
Víveres. feiTetería y losa, ? *¿ ^ 
meroánoías ^ 
TBECSOS »E •PAHAOO. 
B© ambo» puoríoQ para ia | ^ 
Haban t» ^ , % 
3 P A Í 8 A GA&'UJ) .&'&Jk®. 
Víveres y ferretería y losta. 65 eís. 
Meroaneíaii 90-W. 
S»A.RA ClMVtrTJTSQItOm T m O E > ^ 
Mercancía»! ¿m-¿&í¿MÜ¿J¡*»i. ^ f } * ' 
Vipérea y l 0Ba„o«t3 .a -=—|? ^ 
BANCO NACIONAL B E CÜBA 
(Maiional B a a k oí Cuba) 
OALIiR DE OUBA NÚMBEO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todas las 
oiudadee del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uní-
dosi, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, lelas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas seguridad para la guarda 
de valoro», alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, onalquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
an periodo no menor de tres mesas. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por eaenta agena y 
opera Ignalmente en sus sucarsales de San-
tiago de Onba, Cienfuegos y Matanaa». 
El Director Gerente, 
JesA M* GaUn 
C 393 1_™g ^ 
•—a» 
L a legitima' 
fíverst, jCarr^terlftX i ? ? ^ • id. 
ĵ iXU H i ^ Q M.^fÍT^AHA para ta-T I S T C j i A A R I C A N  ^ 
fitroVo^ello y l? barba del ^ ^ ^ 
Vio\g, qusda t̂ S-do ea ^ COI1tra,Tlo quita 
¡er perjí iAicial ü 5a B^ud. * ™ ^ e z ^ i 0 bace Tena-
da ca.pa Y 1* e 5 i r c o ? o r V a ^ r a l . So hay neoeeidad 
oer 7 le ''1ael7?í,8Rir hasta Tuelva á oacer el ea-
áe •o'.v6':\a del mundo y U más barata. Solo 
bollo. Ea ^ i T n «lata. K n la mlema sa tiñe ccatan-
oxiesta u n P ^ Í^Ugea te. 
d0A,eua M J i aT iUca» : vaelyft la Jareotud de 15 añ»», 
-1 iltis bsrmoBo y freico. Vele 25 CBBÍSTOS pista. 
Solo con mo]ar la pacta d é l a servilleta en dicha 
agua y pagarla por la cara, deja el cú-ií hermoso y 
t u i v e , svn dafiar'.o en !o mfa míalmo. 
Dejósíto prladpaí; O'BsUly i i , tienda de ropM; 
D I & R I O D E L A M á R I N A 
MARTES 11 DE MARZO DE 1902 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del DIABIO DK LA MABINA. 
Madrid,!! de febrero de 1902. 
Hablábase ana noche en el salonci* 
lio de autores del teatro español sobre 
un drama de Fernández y González, 
recién estrenado, y como un orítioo 
eminente hiciera observar al genial 
poeta que desmerecía el úl t imo aoto de 
la inspiración y maestría aplaudidas 
en los dos anteriores, replicó nuestro 
inolvidable don Manuel, famoso por 
sus frases, ora sublimes, ora estrambó 
ticas: ¿Pero no han comprendido uste-
des que esa últ ima parte es un aoto 
provisional? Tráeme á la memoria esta 
ocarrencia la s i tuación de los actuales 
ministros, puesto que Sagasta parece 
que es tá parodiando á Fernández y 
González en su salida sobre el acto 
tercero de aquel drama. Hace ya unos 
meses que á cuantos se quejan de la 
inacción ó desaciertos de loe indiví 
dúos del gabinete, manifiesta que son 
provisionales, que están casi dimitidos 
y que se ocupa en buscarles sucesores, 
s i bien al prorrogarse indefinidamente 
el cambio se acredita nn axioma viejo 
en nuestras costumbres, y es el de que 
lo interino suele ser entre nosotros lo 
más duradero. Gomo prueba memora-
ble de esta paradoja viviente, merece 
citarse la escalera del Ayuntamiento 
de Sevilla que, s egún los proyectos y 
planos, debió ser de mármol, y como 
los fondos no llegaron por entonces 
para obra tan costosa, se fabricó con 
mezcla barata, más para salvar el 
lustre del consejo se inscribió en algu-
nos puntos de la gradería la palabra 
mágica de las empresas excesivas "in-
terino," en cuya interinidad ha pasado 
28 ó 30 años, y seguiremos hasta que 
el edificio sucumba á las injurias del 
tiempo. 
E l aspecto cómico de esta situación 
equívoca del gabinete es lo secundario; 
lo grave del caso alcanza al desbara-
juste y falta de autoridad en que no 
pueden menos de caer unos gobernan-
tes cuya salida está desde el Otoño 
fuera de cuenta. £1 Duque de V e r a -
gua, el Marqués de Teverga y el mi-
nistro de la Gobernación, están oonsi 
eiderados por todo el mundo como oasi 
dimitidos, y sólo el esfuerzo de Sagas-
ta los ha sostenido al día. Jázguese 
qué prestigio 
hacerla que n ingún otro, y á pesar de 
que entre bastidores se asegura que 
sólo cuenta con Moret, Weyler y Vega 
de Armijo, él ha hecho presente á Su 
Majestad la Reina que, excepto Mau-
ra, todas las demás eminencias del par-
tido entrarán á formar parte de un Mi-
nisterio presidido por él á mediados de 
Abri l , ó antes si lo intenta. 
E n esto de la concentración se atiene 
Sagasta á un chistoso episodio que 
cuentan los anales del Obispado de To-
ledo, y que por ser poco conocido no 
huelga el recordarlo, tanto más cuanto 
que dló margen á un adagio, cuyo ori-
gen no saben muchos. Tratábase de la 
elección de un Arzobispo, y loa candi-
datos eran tantos como los jefes de 
fracción de nuestros partidos militan-
tes. E l Cabildo se reunía con frecuen-
cia para la elección, y como quiera que 
el uno de los aspirantes era orador es-
tupendo, el otro dotado de carácter he-
róico; el de más aoá, teólogo insigne, y 
el de más allá, influyente en la corte, 
todas las votaciones resultaban empa-
tadas. L a mitra seguía siempre sin 
proveer, y la iglesia toledana viuda. 
Por acaso figuraba en el Cabildo un 
canónigo conciliador, afable, manso y 
de buen componer con todos: convinie-
ron los varios rivales en aquella pug-
na sin fin, encomendar á aquel compa-
ñero la designación de Arzobispo, com 
prometiéndose á aceptar á quien pro-
pusiera el buen Domingo, que así se 
1 llamaba el sujeto. Hubo nueva junta 
para el acto solemne, y cuando todos 
entregaron sus votos al bendito c lér i -
go, és te hizo su pequeña oración y ex-
clamó: ««Obispo por Obispo, sóalo Do-
mingo", y Domingo fué Arzobispo de 
Toledo, como Sagasta viene siendo y 
será Presidente del Consejo, añadien-
do ahora en su favor la máxima jur ia -
lesoa de "beato el que po9ee.', 
Existe otro recelo para romper el 
turno rutinario entre Silvela y Sagasta, 
y es el de la actitud que és te tomará 
si por modo más ó menos directo se 
viera desposeído de la jefatura. Y a 
sus amigos más íntimos lo dicen en sus 
conversaciones, indicando que si con-
tra la mayoría de las Cortes se trajera 
otro gobierno liberal ó de reconcentra-
ción licenciando temporalmente á Sa-
gasta, el grupo más adicto se daría 
por agradecido y se retraería en las 
elecciones subsiguientes bajo la invo-
cación de lo que siempre ha dicho el 
jefe de caer del lado de la libertad. E l 
porvenir se presenta, pues, muy obs-
ouro. E s natural, y á eso se tiende, 
que después de la jura del Rey y de 
dimitir el gabinete que exista á la s a -
zón, S. M. revalide los poderes y con-
cinúa por a lgún transcurso de tiempo 
eonlos mismos consejeros responsables 
que tuvo la Regencia. Si proseguimos han de tener dentro y 
fuera del Parlamento y aún en los mis | ^oa i08 moldes viejos y con esa especie 
mos centros burocráticos que dirigeo 
Incluso Sagasta no niega la necesi-
dad de la crisie: lo único que hace es 
ida aplazando; pero reconocidamente 
estamos en interinidad, con lo cual 
toda la fuerza moral del ministerio es-
tá quebrantada y todas las ambicio-
nes y codicias de fuera, despiertas y 
enfurecidas por la tandanza. 
Sagasta tenía el propósito de cons-
tituir un ministerio grande (y esto es 
llamar chico al actual) para mediados 
de Abri l , de modo que asistiera el nue 
vo á l a j u r a d e l R e y é inaugurara el 
periodo que se abre al fin de la regen 
oía. L a s luchas intestinas de los mi-
ninistros presentes, la frialdad de las 
mayorías , los oonflíctos financieros, 
los escándalos de cierto linaje en ei 
gobierno de algunas provincias, y los 
juicios desfavorables formulados por 
entidades ptMttgtosaa del partido l i -
beral, hitú^mm íeeposible estos expe-
dientes dilaftoekM de Sagasta y aun 
pusieron en peligro su presidencia pa-
ra el gabinete que hubiera de formar 
se. L a Reina se pronunció abierta 
mente en favor de un ministerio con 
hombres de brillante historia y grao 
s igniñcación política, y ouando empe 
zaron ios tanteos y se vió que Sagasta 
recibía negativas por parte de algu 
nos jefes de grupos á sus ofrecimien-
tos, se esbozó en el horizonte la posi 
bilidad de una situación presidida por 
Montero Rios, el cual sin tomar ini 
ciativa alguna hostil al jefe, parecía 
contar con Weyler, con Canalejas, con 
Romero Robledo, y quizá con Maura 
Llegado este punto, y visto el peligro, 
Sagasta empezó á maniobrar y desple 
g ó ese arte supremo que le ha valido 
la jefatura perpetua en sus luchas con 
todos los que aspiraron á disputárse-
la. Por de pronto cons iguió en la vo-
tación de las secciones sobre un pro 
yecto de ü r z a i s una especie de voto 
de confianza meramente personal, pre 
sentándose robustecido con él á la 
Reina haciendo muy difícil su salida á 
raiz de un alarde de la mayoría en su 
favor. D e s p u é s ha traído la ley sobre 
la circulación fiduciaria que al desen-
cadenar todos los odios populares con-
tra el Banco de España crea un esta-
do de cosas sin solución posible por 
ahora y que coloca á cualquier gobier-
no que le suceda en las condloiopee 
más ingratas y crít icas que caba ima 
ginar. 
Si Urzáiz sucumbe y con él Sagasta. 
se levantaría nn clamoreo terrible ei 
el país, suponiendo que habían sido sa 
orificados ante los intereses del Bancc 
de España, y que ya la razón po l í t io 
no resolvía los cambios de Gobierno 
sino el lucro y el negocio de una en ti 
dad financiera. Cabría, por lo menos 
dejar abierto y accesible el camino }• 
cualquiera otra evolución parlamenta-
ria y política, si ese proyecto ley, mát 
ó menos modificado, se aprobara ó st 
rechazara en las Cámaras. Pero es e 
caso que esto ni se bará ni puede ha 
oerse, porque el proyecto de ürzái». 
salvando su buen intento ú orientación, 
como ahora se dice, es un disparate im-
posible de llevar á la práctica sin hon-
da perturbación y grave daño en h 
fortuna pública. Toda la prensa ex 
tranjera lo ha censurado; Moret lo pon» 
en solfa. Canalejas lo condena, Puig-
oerver lo combate. Montero Ríos lo ca-
lifica de verdadero delirio, y los que 
m á s blandamente lo juzgan, oons idé-
ranlo como aborto de la inexperiencia 
y de un ideólogo arcáico- Por manere 
que el proyecto no irá adelante, pert 
permanecerá sobre el tapete para" en 
redar la madeja, complicar la s i tua-
ción y dilatar toda probabilidad dt 
cambio en el Ministerio. 
Respecto á la concentración de loe 
elementos liberales, deseada por IB 
Reina, Sagasta afirma, jura y perjura, 
que él es tá en mejores condiciones par» 
que registran las crónicas, si les com-
batientes no resultaron ilesos, vocáron 
ouando más a lgún rasguño. 
Y eso realmente es lo que tiene en-
tre nosotros el duelo de censurable y 
de merecedor de acabar con él. O re-
viste las condiciones de tragedia lasti-
mosa y excede el mortal desenlace á 
la ofensa inicial, ó se encierra en la 
esfera de un espectáculo incruento, 
más ocasionado al epigrama y al co-
mentario donoso que no á un peligro 
cierto y á un grave deterioro del indi-
viduo. Por regla general, el duelo 
oscil* en el dilema de caer en lo feroz 
ó en lo cómico, habiéndose inclinado 
la balanza casi siempre hacia este ú l -
timo punto. 
E l mal estriba en que las leyes y los 
tribunales no garantizan por completo 
la fama y el buen nombre de los ciuda-
danos contra 4a injuria y la calumnia. 
De vez en cuando aparecen periódicos 
que son verdaderos libelos, emprenden 
campañas terriblemente odiosas contra 
personalidades, ya de la política, ya de 
la banca, ya de la misma prensa. A l 
frente de esas publicaciones que ejer-
cen la difamación suele figurar a lgún 
escritor ó director que maneja bien las 
armas y que pone su brazo y su pacho 
como sanción del dicterio y del insulto. 
E l ciudadano pacífico que se va ofen-
dido entabla uoa querella judicial: la 
tramitación es larguísima y cuando lie-
ga la sentencia ss ha olvidado la in ju-
ria, ó el descrédito producido por ella 
ha causado todo el daño posible, y ma-
nos mal cuando no resulta absuelto el 
autor del ultraje. A s í es que el ofendi-
do, ó ss resigna al silencio, ó tiene que 
acudir al terreno del honor llevando la 
paor parte, porque su enemigo es tá 
previamente adiestrado. Da este con-
junto de circunstancias resulta algo 
de lo que en cierta esfera viene ocu-
rriendo con amenazado adquirir mayo-
rea proporciones, y es el, de que algu-
nos cuantos se impongan con la inso-
lencia del lenguaje y la presión de es-
critos escandalosos. Ciertos artículos 
publicados en Madrid y en Valencia 
contra el señor Silvela tratando de 
infamarlo hasta en el sagrado de su 
honradísimo hogar, fueron tan abomi-
nables que ya el jefe de la Unión Con-
servadora rompió todos los diques de 
la prudencia y opuso á la calumnia el 
correctivo de la afrenta á loa que lo 
primordial de mantener el caciquismo 
de sus señores feudales. A g r é g a s e á 
esto el corto sueldo de que disfruta 
pues aún con los gastos de representa-
ción apenas tiene bastante para vivir 
con holgura decorosa en las capitales 
de alguna importancia, Y aún menos 
mal ese tiempo en que cobran, pero 
como una mitad de ellos no tienen más 
carrera ú ocupación que la política, 
apenas llega la cesantía , descienden á 
una s i tuación precaria y en las estre-
checes del hogar adquieren compromi-
sos y obligaciones que los agobian y 
ahogan en el primer año, por lo menos, 
del ejercicio de sus cargos y cobro de 
sus menguadas pagas. 
No quiero decir que falten goberna-
dores para honrar el cargo: los hay 
con posición holgada y otros de carre-
ra para quienes significa nn sacrificio 
el desempeñar el puesto, pero es pre-
ciso convenir en que son los menos y 
los mismos que se muestran más inde-
pendientes no son los más bien quistos 
ni los más apoyados por el poder cen-
tral. Suele ser lo más común que se re-
cluteñ en un personal que bulle en el 
salón de conferencias, en él círculo de 
su partido, milita en los comités, for-
man la tertulia con cierto carácter de 
domesticidad en casa de los ex minis-
tros y de los caudillos del grupo, y que 
ouando no son gobernadores ó emplea-
dos, no son nada. 
A la par de esto el gobierno des-
atiende en términos tales estas funcio-
nes de sus delegados en provin-
cias que les designa subalternos ó 
auxiliares escasos en número, mal re-
tribuidos y no de la mayor competen-
cia. Todos ellos desde el jefe político 
consideran sus puestos respectivos no 
camo el cumplimiento de nn deber, s i -
no como un premio á sus servicios elec-
torales y oficiosos y como parte que 
les corresponde en el reparto del botín. 
De ahí la incuria y el abandono, ouan-
do no otras cosas peores. Acuérdase-
me que en cierta provincia de Castilla 
la Nueva surgió una gravís ima compli-
cación con los carlistas que predomi-
naban en la Diputación Provincial. A l -
borotáronse los liberales y sacudiendo 
su sopor, nn ministro de la Goberna-
ción se puso al habla con aquella au-
toridad, y entonces se supo que el go-
bernador llevaba una temporada to-
mando baños, el secretario, después de 
denostaban. Se ha discutido sobra los í tomar posesión, se había ido á su pue-
ie pacto tácito entre los dos partidos 
y los dos mismos jefes que han mono 
polizado alternativamente el poder, 
quedan ya segregados de la partíoipa-
oión en el gobierno y sin esperanza 
de renovaciones los numerosos elemen-
tos á quienes loa exclusivismos y com-
padrazgos de las camarillas han ale-
jado de toda acción directiva en la 
vida pública. E n realidad, los dos 
partidos del turno no cuentan coa ma-
sas ni siquiera con hueste numerosa; 
astán constituidos por un brillante es-
oado mayor y un cuadro muy numeroso 
le jefes, oficiales y subalternos, que 
ampieza en los ministros y minintrablea 
y acaba en los escribientes de lá clase 
l e quintos con su respectivo color po-
lítico. Fal tan en ambas agrupaciones 
gobernantes el coro, el pueblo y los 
«soldados de lila. Tienen por lo tanto I 
algo de artificial y mucho de conven-
cionalista. A medida que pasa el tiem-
po surgen escisiones y desavenencias, 
an virtud de las cuales van diagregán-
dose entidades valiosas, y reduciendo 
á más enteca y pobre existencia cada 
ano de aquellos organismos. E n este 
crabajo de resta el partido liberal que 
un tiempo contó con los demócratas de 
Martes, los progresistas separados de 
Kuiz Zorril la, los gubernamentales de 
Alonso Martínez; los revolucionarios 
templados del Duque de la Torre y aun 
ion los procedentes del moderantismo 
histórico como el Conde de Xiquena y 
algunos de la antigua Unión Liberal 
acaudillados por el Marqués de la Ve-
ga de Armijo, va quedando limitado á 
ta fracción paramente sagastina y al 
concurso de los amigos de Moret. To-
dos los demás no se atreven á pronun-
ciarse en contra, pero se agitan en no 
descontento latente propicio á una des-
composición de las mayorías, y á esa 
debilidad oongénita en los ministerios, 
más bien tolerados que no simpáticos 
y aplaudidos. 
L a renovación, como va dicho, ofre-
ce no menos dificultades y peligros, 
siendo lo más doloroso que unos y otros 
vivan á costa de la monarquía, á la que 
al cabo Irán quebrantando, máxime 
cuando va á ocupar el trono y dirigir 
de por sí los destinos de la nación no 
Bey de diez á seis años. 
Hemos tenido en perspectiva duran 
te la semana últ ima una serie de due-
los, sin que por fortuna se haya de 
rramado una sola gota de sangre. E m -
pezaron las provocaciones en el Con-
greso; en nn debate "hubo mientes 
jomo el puño y hubo puños como e 
mientee:" sonó la palabra canalla má* 
ó menos directamente aplicada á al-
gún tribuno callejero; funcionaron pa 
drinos, levantaron nn acta, protestó 
contra dicho documento uno de lot-
uteresados, se nombraron padrinee 
contra los padrinos primitivos, inter-
vino nn tribunal de honor y con tantee 
retos, amagos, idas y venidas, el dio* 
de las batallas ha tenido á bien cam-
biar las lanzas en cañones y devolver 
la paz y la concordia á ios príncipes 
parlamentarios. 
Romero Robledo y Nocedal suscita-
ron nn incidente curioso en el Congre-
so respecto á la condenación del duelo 
é interpelando á todos los jefes d» 
grupo, se obtuvo la declaración solem-
ne de que ese procedimiento, resto j 
vestigio de los tiempos bárbaros, OÍ-
cosa vitanda, pecaminosa, ilegal j 
digna de toda reprobación. Muy bien 
.dicho estuvo cuanto afirmaron en tai 
sentido; pero al oírlos habríase creído 
que el campo del honor estaba empa-
pado en sangre y que al suelo le falta 
ba tierra para cubrir tanta tumba. 
Más por el contrario en estos último» 
años oasi estos litigios de honor acaban 
en acta, y aún hemos tenido la fortuna 
de que en los tres ó cuatro encuentros 
inconvenientes de que un personaje 
tan principal que ha gobernado á E s -
paña y que es tá llamado á ocupar la 
presidencia del Consejo, dé la belige-
rancia á los que cultivan ese género di-
famatorio y acuda á ese procadimiento 
da dirimir por las armas cuestiones 
personales. No ha debido influir poco 
en las explicaciones que se le dieron el 
saber que Silvela juega bien las ar-
mas; pero ¿qué había de hacer en el ca-
so en que se hallaba? E a verdad para 
el giro que van tomando estos asuntos 
se impone por modo imprescindible 
una de las dos siguientes soluciones: 
ó la ley castiga con mayor severidad y 
en plazo brevísimo y expeditivo la 
calumnia y la injuria, ó todo ciudadano 
que poco ó mucho intervenga en la 
vida política, administrativa, artíaiioa 
ó literaria, tendrá que tomar un buen 
maestro de esgrima y dedicar algunas 
horas del día á tirar al blanco; porque i 
si bien ea cierto que hay pocos duelos, 
blo, donde residía hacía 6 meses, otro 
oficial que completaba la plantilla se 
había ausentado, desconociéndose su 
paradero monos en los días de cobrar 
la nómina, y había quedado ejerciendo 
todas las funciones gubernativas un 
escribiente con 5,000 reales de sueldo. 
Como es de presumir, todos aquellos 
funcionarios viajantes contaban con 
ioflaencias poderosas y no se hizo 
más que trasladarlos para que conti-
nuaran su dulce y placentera forma de 
servir al Estado. 
También merece citarse el caso de 
nn tumulto ruidosísimo ocurrido en 
Santader, obra hará de cinco años, en 
que con motivo de la carestía del agua, 
alguno grupos desarrapados saquearon 
una casa y dos ó tres tiendas. E l go-
bernador no podía disponer más que 
de seis guardias civiles y de unos ocho 
ó diez agentes de orden público. 
¿Pero qué tiene eso de extraño si en 
Barcelona, población de más de seis-
consiste en que llevan la primacía y , OÍBnlia8 mil almas, no hay arriba de 
gozan de toda inmunidad, merced á 
la resignación de los pacíficos, los que 
cultivan esa triste profesión del escán-
dalo y del matonismo. 
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—¡Toma! c o n t e s t ó con nna sonrisa 
en la que demostraba nn raro valor, 
porque parecía extremadamente nato-
ral , sois Guillermo Ledonx. 
—Sí, señorita, si, yo soy. 
—¡Ah! qué feliz soy de veros. ¿Ve-
n í s para oírme cantar? 
— Y a lo creo! 
Y mny orgulloso se vo lv ió háoia los 
otros, diciéndoles: 
—¡Me ha reconocido! ¡Me ha recono-
cido! 
Pero no fué él tan solo. Otros llega-
ron á su vez, á felicitarla por BU feliz 
llegada. 
—Buenos d ías , señorita! 
—¡Qué! ¿sois vosl 
Y se estrechaban la mano con una 
viva alegría. Se cumplimentaba á Pie-
rrot, se miraba á los n iños , los cuales, 
no estaban muy satisfechoa en medio 
Daspués de mucho tiempo de hablar-
se contra loa abusos é incorrecciones | 
de varios gobernadores de provincia y ' 
da justas quejas que llegaron hasta 
Palacio, el ministerio se decidió á po-
ner mano al remedio y tras largas me-
ditaciones, hizo una combinación nue-
va para los referidos cargos. Las cen-
suras se referían principalmente á Bar-
celona, Valencia, Málaga, Coruña, 
Segovia y algunas otras capitales. No 
he de inquirir lo que había de cierto en 
la atmósfera formada contra los aludi-
dos funcionarios, pero sí es indudable 
que la opinión en las respectivas pro-
vincias les era adversa, y así debió 
comprenderlo el gobierno ouando acor-
dó modificar el estado precedente. Sa 
tuvo en secreto absoluto la combinación 
creyéndose que se iba á proceder con 
energía rigurosa. Júzgueae del desen-
canto que ha producido la publicación 
de los decretos, ouando se ha visto que 
el principal trabajo ha consistido en 
una serie de traslados, yendo, por 
ejemplo, el gobernador de Valencia á 
Zaragoza, el de la Coruña á Granada, 
el de Sevilla á Barcelona, el de Zarago-
za á Sevilla, et sio de coeteris. E l recur-
so no puede ser más desatinado, porque 
donde había un gobernador malo, en 
vez de separarlo lo llevan á otra parte, 
como si el cambio de aires y de aguas 
lo mejorara, y donde la primera auto-
ridad civil era excelente la quitan con 
el riesgo de que empeore las cosas el 
sucesor. Dnicamente dos prefectos ó 
procónsules han quedado cesantes, y 
aun esto que pudiera parecer justicia, 
se atribuye á no haber tenido buenos 
valedores, pues en nuestra desdichada 
organización política no suben ni caen 
los funcionarios por su valía ó d e s m é -
rito, sino porque tienen un punto do 
apoyo mayor ó menor en las altas re-
giones del gobierno, ó de la camarilla 
de los jefes. 
Una de las cosas que más descon-
ciertan y dañan á todas las situaciones 
políticas es. la cuestión de los gober-
nadores de provincias. No se designan 
entre un personal acreditado en la ad-
ministración ni en carreras adecuadas 
á esos oficios. Se les busca general-
mente entre los políticos que han h^-. 
oho la corte al jefe: ó á alguno d^loa 
prohombres de partido. No llevan á ia-
provincia la representación genuina 
del gobierno ni encarnan personalmen-
te el principio de autoridad: son oasi 
siempre, y salvo contadas excepciones, 
unos apoderados generales de" deter-
minados primates del partido que 
manda. E l gobernador de Córdoba, por 
«jemplo; es en ios tiempos liberales 
una hechura del Marqués de la Vega 
de Armijo, el de Zaragoza, de Moret, 
el de Badajoz, de Groizard, el de Mur-
cia, de Puigcerver, el de Alicante, de 
Oapdepon y así hasta el límite de los 
que tienen mero y misto imperio de sus 
comarcas respectivas. Como el gober-
nador no suele ser mas que un gran 
agente político,todas las demás funcio-
nes quedan supeditadas á esa otra 
de aquella muchedumbre hetéreogenea 
entre la cual se d i s t inguían caras poco 
tranquilizadoras. E l corazón de María 
palpitaba tanto, que parecía querer 
salirse del pecho. Apesar de su increí-
ble enegía , había momentos en que la 
voz le faltaba, ahogada en nn sollozo 
que dominaba con la mayor dificultad. 
Pierrot, por su parte, no sabiendo 
cómo ooncluiría todo aquello, porque 
previa a lgún increíble acto de auda-
cia, iba á su lado, contestando con ri-
sas oonvencionales y palabras vanas, 
á todo lo que le decían. Pero si come 
tía a lgún error, eso no tenía ningún 
inconveniente, porque él tenía siempre 
en el boulevard la reputación de uu 
tonto. E n efecto, toda aquella concu 
rrencia, ignoraba su abnegación y sus 
virtudes. 
L a reunión oreoía en torno de María. 
L a joven, ooa nna gran bondad, con-
testaba á oada uno, se hacía amigos, 
abrazaba los niños , y ouando hallaba 
un pobre, le daba nna limosna, lo cual 
ponía en el colmo su popular idad . . . . 
Y se gritaba: 
— ¡ V i v a la Perla de Saboya! 
Cuando l legó delante del teatro del 
A m b i g ú , situado en el boulavard, cer 
ca del lugar en donde e s tá ahora la 
plaza de Repúbl ica (el A m b i g ú actual 
ha sido construido en el año 1827) se 
detuvo, | 
200 hombres de la plantilla de policía? 
Y digo en la plantilla, porque según 
una estadíst ica que tengo á la vista, 
de ese número hay que descontar: va-
; rios que están en Madrid, otros cuan-
tos dedicados á servicios particulares 
ó especiales, otros que huelgan por 
el favor de sus padrino, viniendo solo 
á prestar servicios efectivos unos 80, 
allí donde la caterva maleante de rate-
ros, timadores y fascinerosos pasan de 
muchos cientos. 
Y aunque se prescinda de esa mala 
tropa, ¿se conciba dotación tan ínfima 
en los guardadores de orden ouando 
en un solo día, como en la tarde de 
ayer, llegaron á reunirse en distintos 
meetings 45.000 obreros? Sencillamen-
te todo se debe á que los gobiernos en-
tienden que su única misión en el 
mundo es hacer política y abandonan 
por completo su principal deber de 
gobernar. 
A ú l t ima hora nos trae el telégrafo 
noticias gravís imas de Barcelona. Los 
trabajadores de todos los gremios y 
oficios han llegado á entenderse y han 
planteado la huelga general. Todoa los 
comercios y las fábricas se han cerra-
do; las turbas han apedreado el tren 
descendente de Madrid y se habla de 
otros varios actos de extremada vio-
lencia. E l capitán general ha procla-
mado el estado de sitio y el gobierno 
acaba de traer á las Cortes nn proyec-
to de ley suspendiendo las garantías 
constitucionales en aquella provin-
cia. 
Ha esíal lado la tormenta que venía 
formándose y que todos preveíamos. 
E l suceso es tan grave, que me limito 
por hoy á consignar estas últ imas im-
presiones reservando para otra corres-
pondencia el relato y juicio de hechos 
tan deplorables, cuando reciba noticias 
y pormenores de lo que empieza como 
motín tremendo y puede llegar á muy 
trágicos y sangrientos desarrollos. 
S. 
L a muchedumbre hizo un círculo al 
rededor de ella, un círculo enorme, por 
que por el momento tenía un número 
de espectadores que no hubiera podido 
contener el teatro más grande de Pa-
rís. Y se oía decir á las gentes. 
—Vais á oír qué bien canta! 
—Tiene una voz sin igual. 
— Y una gracia! y un encanto! ¡Es 
adorable! 
— A h ! si en otros tiempos alguno le 
hubiera faltado al respeto, habría sido 
bonitamente castigado del pecado de 
insolencia. 
— Y lo mismo sucedería hoy, añadió 
ua carnicero, que ostentaba unos bra-
zos formidables y gran aspecto, yo no 
le aconsejaría á nadie que la tratara 
demasiado familiarmente. 
— E r a el niño del barrio, el niño de 
todoa nosotros! 
—Escuchad! Escuchad! Hace dar 
los primeros sonidos á la viola. .(Ob! 
eso es tá bien. Me parece que lo oigo 
como hace doce años. 
E n efecto, María acababa de prelu-
diar y tocar un ritornelo mientras que 
Pierrot, siempre aturdido, ejecutaba el 
aire de las notas en su triángulo. L a 
joven, con los ojos extraviados, porque 
lo que ella había ido á intentar le pa-
recía entonces casi imposible, abrió la 
boca y se puso á cantar nna tierna his-
toria con la oual ella había halagado a 
LA PRENSA 
L a Meiniblica Ciibana se ha mo-
lestado inútilmente tratando de 
encontrar contradicciones entre es 
ta modesta sección y la de fondo 
del DIARIO. 
No las hay ni puede haberlas. 
^ Entre las ventajas qae para no 
soíros, hombres de opinión, aparte 
ias razones de sentimiento, hnbo 
de tener la desaparición de la sobe-
ranía española en Cuba, figura la 
de una gran amplitud de criterio 
qne en vano querrán tener para los 
.problemas políticos los que se ven 
forzados á estudiarlos desde el pun 
to de vista de sus particulares con-
veniencias y dentro de los reduci-
dos límites del cuadro en que las 
han planteado. 
Despojados por los Estados Uni -
dos, y por los cubanos reducidos 
á la condición de extranjeros, así 
como se nos imponen sus leyes j u -
rídicas se nos imponen sus reglas 
sus auditores y desde los primeros ver 
sos tuvo la feliz suerte de excitar ei 
entusiasmo general. E n la segunda 
estrofa, á pasar de su éxi to , se oía so 
voz temblar. 
—¿Qué tiene? preguntaban los fa-
náticos. 
—Se diría que va á llorar, indicó el 
carnicero. ¿Hay alguno que la ha mo 
lestado? Sería preciso estar seguro. 
Además , cada uno tenía conciencia 
de la emoción que la atormentaba du-
ramente. Y cada uno se interesaba 
más por ella, y por lo qne cantaba. E n 
fin, comenzó la tercera estrofa, pero en 
mitad de ella se detuvo bruscamente y 
se puso á verter lágrimas sacudida por 
los sollozos. 
Entonces hubo nna explosión. Toda 
aquella muchedumbre enternecida se 
dirigió hacia ella diciéndole: 
—¿Qué tenéis? 
—¿Qué pasa? 
—Os han hecho alguna ooaa? 
—¿Pero qaién? 
Y las preguntas se cruzaban, las de 
mostraciones de s impatía salían de to-
dos lados. E r a claro que podía revo-
lucionar el barrio si quería y arrastrar 
á aquel pueblo de impulsos generosos 
Lloró mucho tiempo y como se la pre-
cisaba con preguntas concluyó por con 
testar, diciendo: 
— L o que hay, lo que hay es que yo 
lógicas que, apoyadas en la fuer-
za, no debemos ni podemos dis-
entir, vencidos como estamos; pero 
como al lado de la lógica impuesta, 
agena y facticia, que suele marrar 
á veces, tenemos la nuestra espon-
tánea, propia y natural que nunca, 
gracias á Dios, nos ha fallado, á 
ella apelamos ouando aquella de 
puro violenta nos aplasta ó de puro 
sutil se quiebra. 
Y ¿quién duda que si aquí se 
quebrase la lógica establecida por 
tres docenas de revolucionarios y 
por los Estados Unidos, de suerte 
que unos y otros tuviesen que re-
conocer su fracaso, la lógica nues-
tra, la lógica del vencido sería la 
del pueblo cubano y, siéndolo, y 
formando nosotros parte de este 
pueblo, con el que nos ligan tantos 
intereses físicos y morales, con é! 
habríamos de ir á resolver el pro-
blema político en la mejor forma 
que, en uso de su derecho, quisiera 
plantearlo? 
Note el colega que hablamos de 
"la mejor forma" y de la hipótesis 
de un "fracaso." 
Dado el fracaso, como ya nadie 
podía llevar á mal nuestra absten-
ción de las luchas políticas ni á 
nadie podía antojársele pernicio-
so nuestro concurso, no negaría-
mos nuestra ayuda al pueblo cu-
bano, si la solicitaba; y dada "la 
mejor forma", con él podíamos lie 
gar hasta la aventura, abriendo las 
esclusas á los ímpetus de la heren-
cia; pero, eso sí, siempre qne la 
aventura no nos exigiese compro-
misos mayores de los que para sí 
reclamaba Sancho, cuando su amo 
le tachaba de ingrato al pan que 
comía. Nuestras funciones, en este 
caso, serían escuderiles, temerosos 
de que, si empleásemos mayor es-
fuerzo, se creyese que disputába-
mos al que hubiese de acabarla 
heróioamente, no sólo el premio 
si no también la gloria. 
m » • 
T a ve el estimado colega si es ex -
tenso y lógico nuestro criterio y si 
carece de flejes y nexos con que li-
gar lo que se le antoja contradicto-
rio siendo en realidad complemen-
tario. 
L a circunstancia de haber agu-
jereado nuestro mirador las bombas 
de Sahtiago de Oaba, abriéndolo á 
todos los vientos, nos permite go-
zar de grandes puntos de vista que 
el colega no tiene en el suyo. 
^ La República se mueve en un ho-
rizonte fragmentario; nosotros do-
minamos el horizonte completo. E n 
nuestra casa no hay tabiques: nos 
paseamos libremente, vamos y ve-
nimos de la realidad al ensueño, de 
lo seguro á lo incierto, de lo proba-
ble á lo improbable con entera i n -
dependencia. Estamos en todo y 
con todos, siempre que estemos en 
Oaba y que sean todos ó los más 
los que manden, porque el que 
manda manda, y cartucho en el 
cañón. 
Esta es la lógica nuestra, lógica 
de lógicas, varia en sus deduccio-
nes, una en sus fundamentos y sus | 
conclusiones. No es más lógico el 
planeta eternamente móvil en sus 
aspectos y eternamente fijo en su 
eje, para cumplir la ley soberana 
que rige lo mismo en el mundo del 
espíritu que en el de la materia: la 
ley de la varieiad en la unidad. 
• 
• * 
Y esta lógica lo que exija hoy es 
que La Repúblioa nos demuestre 
que los Estados Unidos y loa fic-
mantes de la ley Platt han fraca-
sado y que la aventura de la L i g a 
es la forma mejor para evitar la 
anexión. Guando nos lo demuestra, 
habrá demostrado qae los Botados 
Unidos abandonan sus propósitos 
de ejercer controlen Cuba; y el día 
que eso suceda, dénos inmediata-
mente una lanza: verá qué manera 
de despachar á su lado enemigos de 
la independencia. 
Gomo qne ya no habrá ningano. 
• 
Por lo demás ¿cómo no inspirar-
nos interés y admiración las ideas 
y la campaña honradísima del co-
lega, persistiendo en creer eficaz su 
contra-liga y viendo con qué ga-
llardía y con qoó bríos se revuelve 
ante la feroz fatalidad de las cosas, 
que cristalizan todas en obstáculo? 
E s preciso carecer de alma para 
no sentir nna profunda emoción 
lej-endo estos párrafos de su bri-
llante editorial del domingo: 
Nuestra situación geográfica—dice 
—más que nuestras riquezas natura-
les, es lo que provoca la atención que 
han puesto en nuestro territorio los E s 
tados Unidos. Pero esa misma situa-
ción que cansa nuestras zozobras, es 
un factor qus podríamos aprovechar 
para resguardarnos de las ansias de! 
vecino. No interesa á ellos solos. I n -
teresa también á muchas naciones ci-
vilizadas y fuertes. Si sabemos y que-
remos, no estamos, pues, condenados á 
ser devorados, porque no carecemos de 
medios de defensa. Eso del destino ma-
nifiesto cabrá en espíritus imbuidos en 
ios principios del determinismo filosófi-
co. Pero ni es cierto que el hombre ca-
rezca de toda iofluenoia en sus desti-
nos, ni es verdad que las colectividadeB 
hamanas tengan todas trazadas por 
mano férrea su suerte, sin que á los 
que las componen sea dable sustraer-
se á la acción de la Fatalidad, ante la 
cual se inclinan los musulmanes. 
No: el Océano está lleno de peces 
chicos qne escapan á la voracidad de 
los monstruos, porque son ágiles , pre-
cavidos y tienen la voluntad de defen-
derse, en tanto que sucumben y son 
devorados los torpes, los perezosos y 
ios cobardes. También hay en la tierra 
pueblos pequeños que los grandes no 
soy la más desgraciada de las mugeresl 
—¡Voto á bríos! exclamó entre la mu-
chedumbre nn ciudadano olvidando 
que esa blasfemia tenia un perfume 
aristocrático. 
Pero no pusieron atención, y María, 
viendo que tenía su auditorio no dejó 
á una diversión el tiempo de produ-
cirse. 
—Amigos mios, dijo, he venido é 
cantar en medio de vosotros como otras 
veces, para ponerme, yo y los míos, ba-
jo vuestra protección. 
— Y has hecho bien, ciudadana. 
—¿Te persiguen? 
—Sí, con encarnecimiento y cobardía. 
—¡Trueno! dijo el carnicero reman-
gándose las mangas y adelantándose á 
la primera fila. ¿Dime solamente quien 
es el bribón que se permite?.'...? 
—Vosotros me conocéis ¿no es verdad? 
—Ciertamente qne sí. 
— i Vosotros.sabeis que soy una joven 
del pueblo, lo mismo qne vosotros ? 
—¡Y nna brava y honrada joven! 
—Pues bien; se me acusa de ser aris-
tócrata. 
—Vamos! dijeron á la vez veinte vo-
ces, y una estrepitosa carcajada aco-
gió aquella declaración. 
No la creían, ó al menos se encon-
traoa la imputación tan altamente rr -
dionla, qne se divertían con ella. Pero 
como María lloraba á lágrima viva, to-
logran absorber, porque el patriotismo 
de sus moradores dificulta la empresa 
desplegando la habilidad y el valor 
necesarios. Seamos aquí patriotas como 
los habitantes de esas pequeñas colec-
tividades, y Ouba, á despecho de todos 
los maquiavelismos que se es tán dan-
do dentro y fuera de casa, será libre, 
independiente y soberana. Mientras el 
propio pueblo cubano no se rinda, su 
posición es tan inexpugnable, que pue-
de considerar seguro el triunfo de su 
causa, que es la de la Libertad y la 
del Derecho. 
¡Qaién sabe si tiene mucha, mu-
chísima razón el colega! 
Pero supongamos que la tenga. 
¿Se la podemos dar, señores ame-
ricanos? 
¿8e la podemos dar, señores cu-
banos de la L iga de NuevaYork? 
¿Se la podemos dar, señores re-
publicanos, nacionalistas y conser-
vadores? 
Los boers—un pez chico, que di-
ría Joan Gualberto Gómez—acaba 
de hacer presa en un pez grande: 
el general inglés , Methuen. 
T a no hay que perder las espe-
ranza de que la misma sardina aca-
be por tragarse la ballena Kitche-
ner. 
Oh, si no hubiere más que esa en 
el inmenso Océano, qué triunfo pa 
ra los partidarios de la independen-
cia de los pueblos pequeños! 
Pero Darwln había medido la 
extensión y la profundidad de los 
mares y conocía bien sus poblado-
res. 
De seguro que pasan de 75 millo-
nes de habitantes 
¡Y sólo esa sifra, espanta! 
Ayer era la llamada á Washing-
ton de Mr. Wood lo que hacía pro 
rrumpir á La Discusión en exclama-
ciones de júbilo. 
Hoy acaba de volverla loca de 
alegría la noticia de la llamada del 
Sr. Estrada Palma al mismo punto 
para conferenciar acerca de las 
carboneras. 
Véase lo que escribe: 
S i la administración americana l la -
ma al señor Estrada Palma para con-
ferenciar respecto á la determinación 
de los lugares convenientes para car-
boneras y estaciones navales: si el Go-
bierno americano llama al señor E s -
trada Palma para acordar con él res-
pecto á la oportunidad y forma de la 
retirada de las tropas americanas del 
territorio de la Is la , es porque, sin re-
nunciar ¡claro está! á sus intentos en 
el orden político, y á sus garant ías en 
la esfera internacional, reconoce el de-
recho de Ouba, y no quiere lesionarlo. 
Qaien no vea en esta conducta una 
prenda de buena fe y de corrección, 
ciego tiene que estar. 
¡Prenda de buena fe y corrección 
en los americanos ese llamamiento, 
aunque sin renunciar "¡CLARO E S -
TÁ! . . . " á sus intentos políticos! 
Podrá estar claro, pero á nos-
otros nos parece oscuro. 
6 de Marzo, 
También yo he sido obsequiado con 
uno de esos impresos en qne la L iga 
pide la anexión de Ouba á los Estados 
Dnidop; mejor dicho, los dos, uno en 
inglés y el otro en anglo-español. 
Sobre el texto inglés , me recuso; 
cuanto al texto en la otra len-
gua, es tan cómico que merece ser co-
nocido en esa isla. V é a s e la clase: 
" A l el Presidente y Congreso de la 
República de Ouba, y el Presidente y 
Oongreso de la Eepúblioa de los Es ta -
dos Unidos. L a s que suscriben por el 
presente pedimos que los pasos nece-
sarios para unir á Ouba á los Estados 
Unidos de América como Estado, sean 
tomados con la mayor brevedad." 
E n esto de tomar los pasos, en lugar 
de darlos, se ve que la gente de len-
gua castellana nunca se entenderá con 
la gente que habla inglés , del cual ha 
dicho Emilio Zola qae "es una mezcla 
de alemán y de francés, con algo de 
jerga negra (petit-negre.)" 
Nosotros damos los pasos; los ame-
ricanos ios toman, por aquello de no 
quedarse sin tomar algo, como el que 
se l levó, en nn banquete, un cubierto 
de plata. 
Pero tengo que copiar el resto del 
impreso: 
"NOTA.—Tengan la bondad de firmar 
estos documentos en duplicado, uno 
para el gobierno de cada nación, y de 
obtener cuantas más firmas fuese po-
sible. A s í que estén llenos añadan 
otros pliegos de papel; y así que todas 
las firmas que se puedan obtener, sean 
obtenidas, remitan dichos documentos 
por correo á el ODBAN AMKRIOAN L E A -
GÜB, Ouarto 403—7 Empite Buildiog, 
No. 71 Broadway. Nueva York." 
A este lamentable engendro, acom-
paña nna copia de nna carta que la L i -
ga dirigió á la Junta de Oomeroiantes 
de Matanzas y en la que se habla de 
"endosar una posición" y hasta se es-
criba anexión de esta novísima ma-
nera: 
A N N E X S I O N 
Me parece que en esta Liga—en 
la que no hay ningún Duque de Guisa 
—están tan mal de policía como de 
gramática castellana; pues me han to-
mado por anexionista. ¿Qué hombre 
de juicio podra serlo antes ae que se le 
explique como va á ser la anexión y si 
estos señores de aquí la entienden co-
mo los (jdlateros de Onbal 
—Pero dejemos esto, que carece de 
actualidad y hablemos de nuestro plei-
to. E s t a noche vuelve á reuairse la 
mayoría republicana de la Oámara de 
R^presentantee; y el resultado de sua 
deliberaciones se sabrá ahí mucho an-
tes de que llegue esta carta. Puede 
ser que haya otro aplazamiento para 
evitar una división escandalosa en el 
partido republicano; y puede ser que 
se logre una so locnió i conciliadora. 
Noto que les remolacheros están más 
envalentonados que los reciprocistas, 
y que á estos lo que les sostiene es el 
ejemplo del Presidente Roosevelt. 
da aquella reunión estaba conmovida 
hasta el fondo de sus entrañas. 
—¿El pueblo, que es soberano, tole 
rarít* que ae oprimiera á aquellos que 
salen de sus filas como yo? 
—¡Jamás! ¡Jamáel 
— ¡Pues bienl oid lo que pasa, aña-
dió María, con una energía tanto más 
grande cnanto que estaba en ese ins 
tante segura de su auditorio. 
Y refirió como nn indigno criado 
que había pretendido, cuando era jo-
ven, entregarla á un viejo corrompido, 
por vengarse de no haberlo consegui-
do, lo había denunciado al comité de 
salvación pública, en unión de su ma-
rido, su madre política y sus hijos. 
—¡Oreeríais, dijo ella presentando á 
su hijo y á su hija vestidos de saboya-
nos, creeríais qne se quisiera encarce-
lar á esos querubines que jamás han 
hecho mal á nadiel 
Los gritos de indignación salieron 
de todas partes. E s t a vez Pierrot co-
menzó á comprender y á no dudar tam-
poco del éxi to sobre el cual descansaba 
María. Pero había mucho que hacer 
y la hora precisaba. María añadió: 
— Sí, se ha preso á mi marido y á BU 
madre, por la falsa denuncia de ese 
infama. A mi marido le acusa de ser 
l noble, eso es todo. 
• Se vé que María atacaba al toro por 
los caernos, 
Ahora los remolacheros sacan parti-
do de la Conferencia de Bruselas que 
aj f-r firmó el convenio internacional 
para la abolición de las primas de ex-
portación. Dicen que Ouba no nece-
sicará prónto el mercado de los Estados 
Unidos, porque colocará su duloe en 
Europa. ¡Ojalá fuera así! Porque si 
ios hacendados piden la reciprocidad 
no es por amor al arte, esto es, por el 
gusto de vender aquí , sino por,vender, 
sea á quien sea. P a r a nosotros sería 
una ganga colocar un millón de tone-
ladas de azúcar en Inglaterra, que na-
da nos pide, y que, caso de pedir, se 
contentaría con lo mismo que OTOS tu-
viesen y no exigir ía situaciones pr iv i -
legiadas. Pero ¿quien sabe, á punto 
fijo lo qae va a suceder como con-
secuencia de la abolición de las primas? 
Lo ignoro yo, que soy un mero aficio-
nado en estas materias; y lo ignoran 
también los profesionales, á juzgar por 
lo que se ha publicado aquí, hasta aho-
ra. Se prevé que en Londres la caña 
va á derrotar á la remolacha; pero, en 
la lucha entre caña y caña ¿cuál ven-
cerá? Y hasta hay quien augura— 
como ya he dicho antes de hoy—que 
la remolacha ganará menop, bastante 
menos, pero seguirá teniendo allí sa-
lida. 
A u n en el caso de que los remola-
cheros es tén en lo cierto y de que al 
azúcar de Ouba le espere porvenir en 
Londres, hay que pensar en el presen-
te. L a s primas de exportación no se 
acabarán hasta el 1° de septiembre de 
1903. De aquí á entonces ¿qué se ha-
ce? Se necesita la rebaja del derecho 
en los Estados Unidos; y si para 1903 
no es indispensable tanto mejor para 
unos y otros; para nuestros hacenda-
dos, porque v e n d e r á n su azúcar á una 
nación libre-cambista, en la que no hay 
Oxnards; y p á r a l o s remolacheros, por-
que se verán libres de nosotros. 
X . T . Z. 
EN FAVOR DE COBA 
Según nos cotLanicó oportuna-
mennte por telégrafo nuestro co-
rresponsal especial en los Estados 
Unidos, tres de los hombres más 
ilustres ae la nación americana, 
distinguidos entre los más notables, 
y respetados por todos los ciudada-
nos de la Unión, han expresado sus 
opiniones sobre la caest ión de 
Ouba. E n vista de la política tor-
tuosa de una parte de los elementos 
republicanos de la Oasa dé repre-
sentantes y especialmente del Oo-
mitó de Medios y Arbitrios, más 
preocupados en conservar sus actas 
en las próximas elecciones, que en 
servir á su partido y en cumplir 
con los compromisos de la nación, 
estas opiniones de hombres respe-
tables é independientes de la 
política tienen una importancia 
extrema. 
Mr. Grover Oleveland, dos veces 
Presidente de los B. U. , Mr. John 
G. Milbnrn, expresidente de 
Pan América Exposición y proba 
bíamos conceder, en los derechos s; , 
bre el azúcar y tabRco segáo latífi&fc 
Dingiey, un» re'lnoióo, nualqaiersqiüi 
sea, qne asegurara al poeblo oobtlll 
el restablecimiento de la prníperidíi' 
perdida. Mr. OlvcMand no PspeoiMl 
qué concesión debería de darse, peni 
hablando del asento no meooiooaDii'l 
gunna cifra inferior á 40 por ciento,íl 
sea el doble del montante de gwwwB 
dad propuesto recientemente por Ini 
mieai'oroá repabiij^nos del OominH 
Wavs y Means. [ 
Tercero. Mr. Cleveland orce evidet| 
temente que ee puedo coefiar en d| 
pueblo de los Estudus Unidos; sepjjl 
.de confiar en qne llegará por 
una conclusión josta, y también ÍDB 
rá, tal vez, á qne el Oongreso ratifi 
la conclusión del pueblo sobre 
asunto josto y de la mayor ion 
oía, á pefar d é l a s con&ecnenoiasj 
eroess que puedan ocurrir si la demptli 
se prolonga más. 
Contestando á la caestión direotí; 
"¿Ha habido algún caso en la hiatotia 
de los Eetados Unidos, en que ae hají 
discutido ua asando en el cnal efitoOiil 
comprometido oi honor nacional, y ̂ (1 
se haya llegado á uoa conolasióudes. 
honrosa? dijo: 
Yo no recuerdo ningún caso, ¿Y W. 
Por cierto nunca en un asunto de tMti 
importancia como este. 
mmim A VILUAI 
Suscripción abierta en la 
para levantar un Monamento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: 
Oro. Plata. 
Suma anterior...$ 3.793-57 $1.818-Jr 
Casino Español de 
Cienfuegos 33 92 231 9J i 
Total $ 3.827 49 $2.083 í. 
A S Ü N T O S Y A R I O a 
A L C A L D I A MÜNIPAL DE LA HABilU 
L a s boticas, hoteles, agencias ínoe. 
rarías, gimnaoios, esoaelaa de eqnita-1 
ción y esgrima, casas de baños, tiei- I 
das de ventas de periódicos, de tab* I 
eos, fósforos y cigarros, dulces, reffíi f 
eos, frutas frescas, flores nataralegjle-* 
cherías y fondas ó re^taaraots estaría 
abiertos los días laborables oomoloi 
festivos hasta las once de la noshei 
excepc ión da loa eaféa-orntioas y m [ 
taurants que tengan permieo especúl 
y que satisfagan el afbíírio oorrespoB- \ 
diente, que podrán estar abiertos sde 
más, hasta la hora qne lea permitali | 
A l c a l d í a Manioipii. Los teatros y de- | 
mas lugares destinados á espeotáeulo 
públ icos podrán etít-^r abierdos hasta 
su terminación, y las impresas de 
ómnibus podran circular sos vehíontoí 
hasta nna hora prudencial. 
SUBSIDIO INDDSTEIAL , 
Se recuerda á los contribayentw 
por Subsidio Industrial, qae hasta I 
13 del nnrriento so pagará eolamentl 
]a I con el 10 p g de recargo el teroertri-
f meetra del ao:ua pjaroioso y qa-i o*-
ble Gobernador del WtaFdo7e l8ado e8t9 día í^^1 rir iQ 63 el ^PS-
New York, y ei Presidente de la „ BISNVfeMDO 
Universidad de Yale, dan exoon- Hemos tenido el gusto do recibirla 
. . • -x « * } grata visita de nueetro distingaidoamt 
taneamente su opinión en favor de |0 el ,etr8do Sr w ^ y ¿ 
las concesiones á Oaba y se ponen | oiéa iiegado de Earopa 
á nuestro lado. | Kealizadcs los apuntos qae lo alej* 
Sus palabras al pueblo americano | ron de esta IRÍ», en la qae oaeataJH 
deben ser de aliento en Ouba y, | muchas y buenas relaciones se propo-
así, á continuación la^reprodaeimos 
traducidas del New Y o r h Hera ld del 
2 del corriente: 
E L E X PRESIDENTE CLEVELAND 
SCBBB LA OBLIGACIÓN 
QUE TIENE ESTA NACIÓN 
ne establecerse definitivamente enes-
t» ciudad ó ejercer ea honrosa pr^ 
s ióo . 
Bienvenido y mucha suerte le desea' 
mos á tan apreciable amigo nuestro. 
T I C E CÓNSUL 
Don Leandro Qonzález Aloorta ha 
sido nombrado Vicecónsul de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en finar del 
Kio. 
E L a S N E B A L BOBAU 
E l viernes partió para su fiooa de 
"Olavellina," Sagua, el general RJ-
bao. 
Por prescripción facultativa trasla-
da su residencia al o^mpo, en notable' 
período de m:-;oría de la grave dolea-
E n su casa, en Princetoo, N. J . , el ex-
Presidente Grover Cleveland fué pre-
guntado sobre ciertos puntos de la 
cuest ión de reciprocidad con Ouba: 
Empezó por decir qae, desde el mo-
mento en que su posición con respecto 
á estos asuntos era ya bien conocida, 
sería inúti l ó peor hacer otra declara-
ción pública, sea por escrito ó en forma 
de intevview: sin embargo habló con • 
mucha determinación y faerza de núes- j oia Q116 naoe tiempo le tenía postrado 
tras obligaciones si no expresadas, por \ e a ca tE» ' 
cierto dadas d entender, oomo nación, J I'A ZAFEA 
por lo que se refiere á sat isfacerlas] Lo8 centrales de la jurisdioion dí 
esperanzas josticadas de los cubanos. I Oienfuegos, cont inúan la moliendaooit 
Evidentemente Mr. Cleveland no ir6^Q{ari<:lad' 
tiene la menor duda de que los cuba-1 ®l central "Hormigoero" había ha 
nos están justificados del todo en ape-1obo ha8ta el sobado 50.003 sacos 
lar ahora á los Estados Unidos, para 
que se les hagan ooncesiones tales co-
mo las necesidades actuales de la isla 
demandan. Mr. Cleveland no puso en 
duda la realidad de la s i tuación de los 
cubanos. Declaraciones publicadas 
por las autoridades americanas en la 
isla y cartas y telegramas fidedignos 
de cubanos han dado ya bastante evi-
dencia sobre el particular, para autori-
zarnos á llegar á la conclusión que de-
bemos tomar pronto é inmediata ac-
ción en el asunto. Hay que cumplir 
con la obligación, no sólo por deber á 
nosotros mismos—el de mantener la 
promesa con los cubanos por amor á 
nuestro propio honor—sino per deber 
á nn pueblo de una isla vecina que es-
tá amenazado de una gran calamidad. 
Culpó enérgicamente al Congreso por 
su demora en votar la legis lación ne-
cesaria, y declaró que las diferencias 
polít icas no le impedían aprobar ente-
ramente el proceder del Presidente 
Koosevelt, del Secretario Koot y del 
general Wood en el asunto. 
T E E S CONSECUENCIAS 
Da las declaraciones de Mr. Cleve-
land, sacadas de una oonversaoióa qae 
este señor prolongó considerablemen-
ce—lo que prueba el mayor deseo de 
ayudar una causa tan justa con todos 
sus esfuerzos —resultan tres conse-
cuencias que parecen de mucha impor-
tancia. 
Frimero, L a agitación en favor de 
los cubanos y de su causa no debe dis-
minuir, al contrario, debe foméntaree 
y continuar, para que el Congreso se 
convenza de que el público no ee ha 
vuelto indiferente'á la canea. 
E l único modo de conseguir el obje-
to es obligar al Congreso por medio 
de la opinión. 
¡Segunto. Por lo que sa refiere al 
montante de reducción sobre la tarifa 
aotaal p i r a las importaciones de Co-
ba, la ex, resión de Mr. Cleveland faé 
qne los B. U . debían ser generosos. De 
Al l i , en efecto, estaba el punto deli-
cado. Los nobles para muchas gentes 
Cándidas y sinceras, eran los enemigos 
de la patria y de la libertad. E r a pre-
ciso que la joven marquesa probara á 
aquellos que la escuchaban y parecían 
dispuestos á sostenerla, que el sólo he-
cho de haber nacido de un marqués ó 
de un conde no constituía por esa causa 
única un titulo de incivismo 
—Sí, agregó animándose, él es de 
nna familia aristocrática; pero ha prac-
ticudo la fraternidad y la igualdad 
mucho antes que los que nos gobier-
nan hoy pensasen en sí mismos. 
—Hace doce años se casaba conmi-
go, conmigo, una cantadora de las ca-
lles, y se casaba, rehusando los más 
altos propósitos, por permanecer fiel á 
su compromiso conmigo. Hace trece 
años, me sa lvó la vida, y me declaró 
su amorr sin hacerme conocer ni su 
nombre ni su rango, queriendo que lo 
amase á él y no á BU título. 
— ¡Hombre valíentel dijo una voz. 
—Sí , BÍ, es nn valiente!. 
— D e s p u é s , continuó la joven, él es-
tá siempre dispuesto á prodigar el 
bien, á socorrer á los pobres y á ayu-
dar á los desgraciados. I d al barrio 
de la plaza Real, y preguntad si ee es-
J tima á Arturo Sivry y veréis qné con-cierto de bendiciones se elevan al re-i dedur de eu nombre. * 
azúcar. 
C L U B D E A J E D B E Z D S L A HáBáNA 
Se cita por este medio á todos los 
señores inscritos en el torneo del Cam-
peonato de esta isla para que conoa» 
rran al Club de Ajedrez, Prado 94, du-
rante el día da hoy, p-ira infortnarlea 
el resultado del sorteo de las partidas/ 
que han de jugarse en el primer round, 
DE AYKB, 10. 
A las cinco en punto se abrió lase-
sió presidida por el 2? teniente de al-
calde señor O'Farr i l . 
Se leyó 61 acta de la anterior y fué 
aprobada. Diose cuenta de la resoin-
ción del contrato realizado por eabasta 
pública para abastecer de maioja los 
caballos del cuerpo de Bomberos Ma-
nicipales. 
Hablando del particular el Sr. Díaí, 
dijo que desda hace tiempo le viene 
llamando la atención ol qae varios 
comerciantes que en ei terreno de ta-Jj 
lea gozan de gr in reputtioión, cuando 
celebran subastas con el Manioipio,"| 
ó las abandonan al poco tiempo de em-
pezar á llenar formalidades estipa-
ladas, ó no acuden a servirlas. Yo bien 
qnisiera—eignió diciendo el Sr. Diaz-
que en tales casos fuese el Ayunta-
miento en sverigoaoióa de las oausas 
qce motivan la dHtenniQ'ioióadeaque-> 
Hos, qua oos-e oonform^een con la fianza 
depositad», porqaa es bien extraño 
qua entidades comeroiales qae cam-
plen con la msjor exaotitul compro- ; 
misos de mucha mayor ioioortanola 
que esta clase <le onhaetas falten á lo 
pactado con el Apuntamiento. 
E n caaiito á la maioja—contestó el 
señor L a Torre, qa^ desde las seis; 
menos veinte ocupaba la presidenoia 
—se anuló por ser de muy mala oíase 
la que eerví-» el nuevo contratista, 
viéndose preaisada la Alcaldía á or-
denar qne por cuenta de aquél la su-
ministrare el contratista primitivo, 
—¡Ea verdadl dijo la misma voz de 
un momento antes. 
— Y por motivos de baja venganza, 
se le ha llevado á la prisión. Dentro | 
de un instante, á las tres en panto, lo 
llevarán delante dsl tribunal revoln-
cionaiio. Su acusaor, qne es nn mise-
rable, estará en frente de ese ciudada-
no patriota y honrsdr; ¿y qniónsabesi 
el desgraciado será condenado á morir 
por la mano de Samson? 
—Pero nosotros no permitiremos 
eso, dijo ftlgunodela mnchedumbíe. 
E l carnicero, qne hacía un instante 
había manifestado su admiración por 
la Perla de Saboya y qne, gracias éstt j 
gigantesca figura, la cabeza sobresalía 
sobre la de todos, dijo con gran ener-
gía: 
—Ba cierto que todos los días se co-
meten semejantes atrocidades en nom-
bre de la jasticia. Pero el pueblo es 
el soberano, ¿no sois vosotros de esa 
opinión? 
—Sí, sí. 
— E l pueblo tiene derecho, pnes se 
hace matar en las fronteras, de ha-
cer respetar y salvar á aquellos qae lo 
quieren. 
—Sí, BÍ. 
que según informes de loa empleados 
del onart*!, la faoiütaba de m^jor 
ciase. 
Se acordó, por fía, sacar á subasta 
nuevamente el abasto de la roa'oja. 
Foé Aprobada la enbasta del forraje 
á favor de los señores Brvite, Leide 
y compañía. 
Dióse cuenta de ana comunicac ión 
del Gobernador militar referente á que 
los kioscos establecidos en los paseos 
del Prado sean retirados del punto 
que ocupan sin derecho de rest i tuc ión 
alguna á favor del contratista, por no 
haberlos dedicado é s t e al servicio pú-
blico estipulado en la escritura de con-
cesión, y sí á la venta de bebidas y 
comestibles. 
L a presidencia informó al Oabildo 
que el contratista hoy de esos kioscos 
lo era el señor Marinas, el cual estaba 
conforme en., traéis dar los ya referidos 
asi como también el que se halla á la 
puerta de la iglesia de San Felipe, pa-
ra lo cual se hab ía tomado un plazo 
de quince días , oosa que no ha reali-
zado á pesar de haber transcurrido el 
citado plazo. 
E l Oabildo acordó, á propuesta del 
señor Zayas, suprimir desde luego los 
kioscos que se hallan instalados en la 
calle del Prado, concediendo á loa con-
tratistas un plazo de quince días para 
que para retiren los referidos kioscos. 
E n cuanto á lo que se debe hacer 
respecto á los demás kioscos, se acordó 
pasar el asunto á estudio de la comi-
sión de policía urbana, la cual tendrá 
á l a vista una instancia prasentada el 
año 1899, solicitando la supres ión de 
aquéllos. 
E l señor Yeiga pide antecedentes 
respecto al Parque en proyecto para el 
barrio de J e s ú s del Monte. 
—Se halla á informe del 5? teniente 
de a lcalde—contestó la presidencia. 
A propuesta del señor Veiga se acor-
dó traer á la ses ión próxima, el expe-
diente incoado para el cierre del kios-
co instalado en el Fuente de A g u a 
Dulce, cuya demol ic ión propaso el re-
ferido concejal, á fin de evitar desgra-
cias, teniendo en cuenta el fatal esta-
do del piso que es de madera. 
E l Sr. Boch dió cuenta de qae desde 
el dia 1° del corriente mes no se hace 
la limpieza interior del mercado de 
Beglá. 
E l Oabildo acordó facultar al referi-
do Concejal, para qae desigae ana ó 
dos personas á fía de que coa urgencia 
se verifique el citado servicio. 
E l Sr. Zayaa preguntó y fué infor-
mado por la Secretar ía de que desde 
hace unos veinte d ías se halla en el 
Ayuntamiento una instancia presenta 
da por D. Miguel Bspelins, reclaman-
do indemnizaoióu por loa manantiales 
de Vento, qae dice son de sa propie-
dad. 
Fué aprobado un bando de la Alcal -
día, por el cual se o b ü g a bajo pena de 
multa y clausura, caso de reinciden-
cia, á los restaurante, cafés y teatros, 
á los cuales concurriese la clase de co-
lor en demanda de servicio ó localida-
des de todas clases y lea fuesen nega-
da estas y aquel. 
Diose cuenta de una oomanicaoióu 
del Gobernador Militar, previniendo 
que en lo sucesivo se obligue á oonou-
rrir á las escuelas á loa niños de seis 
años, siendo estos conducidos por la 
policía en caso aeo^sario, poniéndose 
en vigor las leyes escolares. 
Oon tal motivo la presidencia orde-
nó la lectura de la primitiva orden 
militar relacionada oon este particular. 
E l señor Zayas dice que acata la 
primera orden militar, por entender 
que ha dimanado de la primera auto-
ridad, pero se opone á que el Ayunta-
miento se preste á acatar la orden en 
lo que se refiere á la policía. 
E l presidente dice que en efecto es 
ana orden militar, pero qae á pesar de 
serlo, él se halla dispuesto á protestar 
de ella si si Oabildo así lo estima. 
E n definitiva se acordó aconsejar ai 
Gobernador militar la conveniencia de 
qae modifique sa orden en la parte refe-
rente á la policía, pudieodo sí obligar 
á que sean ios inspectores escolares los 
encargados de ese servicio, y que en 
casos como el presente sea la Junta 
Escolar y no el Ayuntamiento quien 
haga los reglamentos conducentes. 
Acto seguido se levantó la ses ión 
las siete y diez minutos. 
E N T I E R R O 
A bordo del vapor americano rwca-
tán, que fondeó en puerto ayer, á las 
cuatro y media de la tarde procedente 
de Nueva York, l legó á esta capital el 
cadáver de la respetable señora doña 
María Josefa López de López, esposa 
de nuestro querido amigo el Sr. D. Per-
fecto F . López, fallecida en New York, 
el dia 2 del actual 
A las cinco y media de la tarde faé 
desembarcado por el muelle de Oaba-
llería el féretro que guarda tan pre-
ciados restos y colocado en un Injoso 
carro fúnebre tirado por cuatro pare-
jas de caballos. 
E n otro carro no menos lujoso, se 
oolooaton las numerosas coronas que 
le fueron dedicadas por sus familiares 
y amigos. 
Poco después de la hora antes men-
cionada se puso en marcha la numero-
sa comitiva, en la que estaban repre-
sentadas todas las clases de esta so-
ciedad, seguida de un cordón de más 
doscientos carruajes. 
NECROLOGIA. 
E n Av i l é s (Asturias) falleció el vier 
nes 7, según telegrama recibido, la res-
petable señora D* Manuela Fernández, 
viuda de Vidal , á quien tanto estima 
ron por sus virtudes cuantos tuvieron 
el gusto de tratarla. 
Enviamos nuestro sentido pésame á 
nnuestro apreciable amigo D . José M? 
Vidal por la irreparable pérdida de su 
amantíeima madre, y le deseamos re-
signación para soportar tan rudo golpe. 
E n Asturias ha fallecido el respeta-
ble caballero D . Isidoro García, padre 
de nuestro querido amigo D. Inocencio 
García Fernández, á quien damos, con 
ese motivo, el más sentido pésame. 
0 
FLOBENCE C B E A D I K 
Procedente de Cárdenas entró en puerto 
ayer la go eta amerioana Florence üreadick 
en lastre. 
QUISEPPE CORVA TA 
Con carga general y 10 pasajeroa entró 
en puerto ayer el vapor italiano Guiseppe 
Corvaja procedente de Mobila. 
E L EIOJANO 
E l vapor español de este nombre fondc 6 
en puerto ayer procedente de Liverpool 
y escalas con Cirga y 35 pasajeroa. 
GANADO 
E l vapor italiano Ouiseppe Corvoja Im-
portó ayer de Mobila consignado á P.Wol-
fe, 45 vacas y 27 terneros, y á J . W. Whi-
tacre 41 v¿cs8 y 17 terneros. 
E L " Y U O A T A Ñ " 
Ayer á las cuatro y veinte minutos de la 
tarde fondeó ea puerto, procedente de New 
York el vapor americano Yucatán, condu-
ciendo carga general, 19 pasajeros para la 
Habana y 29 de tránsito. 
E L " S T O R B B E G " 
E l vapor alemán de este nombre entró 
en puerto ayer tarde procedente de Bro-
men y escalas, couduciando carga general 
y 106 pasajeros. 
por robo v hora'cidio del asiático Sienync 
cuyo hecho oonnió de nuevo á îez de la 
nnche del din 4 de Agosto de 1900, en 'a 
tienda " L a Ganga", situada en el barrio 
de Vlana, término municipal de Calabazar. 
En virtud de esta deolaración del Tribu 
nal Sapremo, ha quedado, pues, confirmada 
la referirá sentencia y ee ha dispuesto que 
pasen los autos al Fiscal de dicho tribunal 
para que dictamine acerca de ei existe al-
gún motivo que haga aconsejar la no eje-
cución del fallo y la conmutación de la pena 
en vía de gracia. 
gHSALAMIBIÍTOa PASA HOY 
Sala de lo civil : 
Recurso de casación por ix ñ acni ín da ley 
en juicio ¿"e mayor cuantía seguido per don 
Demetrio J . Pradero contra don Engenio 
1 aurés y otros, sobre otorgamiento f e es-
critura. Ponente: Sr. Beiancourc. Fi'cal: 
Sr. Vías Letrados: Ld s. Calderón, Mon-
talvo y Zayas. 
Becurs- de casación por infracción de ley 
sobre impugnación de hoaorarios en el inci-
dente á la testamentaría del Tercer Mar-
qués de la Retí Proclamación, formado 
pira tratar de las cuantas presentadas por 
don Manuel J . Morales. Ponente: Sr. Gar-
cí i Montes. Fiecai: Sr. Víia. JUetrados: 
Ldos. Riesgo y Freixas. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal : 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Benigno Fernández en 
causa cor robo. Ponente; Sr. Gastón. Fis-
cal; Srl Travieso. Letrado: Ldo. Rodríguez 
Cadavid. 
Secretario. Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por doña Concepción 
Serpa contra los herederos de D. Agustín 
Boach sobre nulidad do una escritura y 
reivindicación de una c sa. Polenta: Sr. 
Tapia. Letrado: Ldo. Domínguez Júzgalo, 
del Oeste. 
Autos aeguidoa por don Al redo de la 
Fertó contra don Joaquín Arca en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letrado: 
Ldo. Delgado. Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
Sección primera: 
Contra Emilio Gran, por atentado. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Castaños. Juzga-
do, del Este. 
Contra Paula Hernández y Díaz y otra, 
por perjurio. Ponente: Sr. L a Torre, Fis -
cal: Sr. Sánchez Fuentes. Acusador: Dr. 
Castellanos. Defensores: Ldos. Pascual y 
Chomat. Procurador: Sr. Tejara Juzgado, 
del Este. 
Secretario: Ldo. Saavodra 
Seooión segunda: 
Contra Tomás Basall'*, por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Aróate-
goi. Acusador: Ldo. Colón Defensores: 
Ldoa. Domínguez y Guiral. Juzgtdo, del 
Oeste. 
Contra Evaristo M^rre-o, por homicidio. 
Ponente: Sr. Moiteverde. Fiso ti: Sr, Va-
lle. Defensor: Or González Sarraia. Juz-
gado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
PENA DE MUERTE 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
f)remo ha declarado que no ha lugar á casar a sentencia de muerte diotada por la Au-
diencia de Santa Clara en la causa seguida 
contra Francisco pelgado y Doroteo Oro, 
Ayer, 10 de Marzo, sa recaaáa-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conaeptoR $42.034-97. 
0 A C ¿ T I L L A 
LA TEMPORADA, DS PAYBBT.—Pues 
si que Pedraza ee salió oon la suya. 
L a de qae no ee fuera á Mérída la 
zarzuela de Fayret . 
Y a lo decíemaa ayer: la oompaaía 
no se va. 
A l menos, por ahora, 
Frotándoae de placer las maaoa nos | 
decía ayer Pedraza lo mismo que á 
Hermida ha dicho la Soler; esto es, que 
la compañía entra ahora en un periodo 
de grande actividad. 
Hay muchas novedades en cartera: 
L a Nube, B l Milagro de la Virgen, L a 
Gara de Dios, E l Húsar, L a Revoltosa 
y muchas obras más que si no nuevas, 
así lo parecerán por lo bien presenta-
das. 
L a semana está repartida en Payret 
de es$a snerte: 
Hoy: B l Oabo primero y L a buena 
Sombra. 
Mañane: B l Milagro de la Virgen. 
Juevef: B l Hmar. s 
Viernes: L i Revoltosa. 
L a paríe de Mari-Pepa en esta últi-
ma zarzuela ba sido confiada á la So-
ler, dofii Rosario, ((que un rosario de 
atractivos sigue siendo para el públi-
co." 
Frase gráfica del cronista de L a Dis-
cusión. 
FIESTA MUSICAL .—A la vista tener 
mos, y si hoy no lo insertamos es po-
sa macha extensión, el programa de 
la velada que ha de celebrarse el pró-
ximo domingo 16 en los salones del 
Círculo Hispano á beneficio del aven-
tajado amaíeitr don Joeó Urgel éa. 
Presta su concurso á la fiesta, deter-
minando así su mayor brillantez, un 
grupo de artistas que son siempre 
aplaudidos de nuestro público. 
Hortensia Ñoñez , Ernestina Le-
ouona y Juana Valles, tres señoritas 
muy celebradas como pianistas dis-
tinguidísimas, figuran en el programa. 
Tocará la Banda España y oi bene-
ficiado cantará el monólogo de L % Tem-
pestad, la romanza O di tu y otras 
selectas piezas más,aoompaQado al pia-
no perla inteligente señorita Lecoona, 
la inteligente hija de nuestro distin-
guido amigo y compañero el director 
del periódico B l Vomeroio. 
E l poeta de Rojas y Pálidas, señor 
Oollantes, pronunciará un discurso. 
Otros muchos é interesantes nú-
meros hay en el programa de la vela-
da, pero basta oon los expuesto, y no 
oreemos equivocarnos, para ic h*üiea-
do boca. 
E N CASA DEL D a . MEDINA,—(^ra-
to é imperecedero recuerdo conserva-
rán cuantos tuvieron la dicha de reu-
- ii se el domingo en la morada de los 
1 tingoidos esposos señora Francis-
ca IbbSez y nuestro querido amigo el 
Dr. don Pedro Medina, 
E l objeto de la reunión fué el bau-
tizo de su tierna nieteoita, Francisca 
d é l a Caridad Fideiia, preciosa cria-
tura que embellece y perfuma el hogar 
de sus amantísimos padres, Da F r a n -
cisca Medina é Ibañez y el apreciable 
caballero don Joaquín Baralt y Sán-
chez. 
Apadrinaron á Francisca de la Ca-
ridad en la Iglesia del Santo Angel 
su abueiita doña Francisca Ibañez y 
su tío el conocido abogado Dr. Pedro 
G . de Medina. 
Hubo dulces, licores, helados, mú-
sica y un millón de atenciones para to-
dos loa que asistieron al bautizo de >» 
adorable Francisca de la Oaridad F i -
deiia. 
Una preciosa tarjeta, como souven r, 
llevamos de la encantadora fiesta. 
Reciban nuestros queiilos amigos 
los esposos Baralt la más cordial feli-
citación, y vaya para la nueva cristia-
na, ¡a mejor de las ofrendas para un 
ángel: 
Un beso. 
la eavnleiia de " B l Trovador" y una 
popnlar' a^oién eep^ñolfl. 
Desp é« al'á par» I» remana próxi-
ma, ee celebrará el beneficio de la Ju-
liá. 
Mientras tanto seguirán en Albisu 
sus diarias tandas de zarzuela, siendo 
les de hoy las siguientep: 
A las ocho: B l chico de la portera. 
• A las nneve: Pepe Gallardo. 
A las 10: Un pleito. 
. E s t a úitima, por la señorita Malla-
ia . 
TAHGETAS DE BAUTIZO.—La casa 
de Solana y O*, que enimpresop, pape-
lería v effirttos de escritorio tiene 
antiguo bien ganada su f^ma, e shry 
por hoy la que más encargos recibe pa-
ra targetas de bautizo. 
E l público le dispensa esta predilec-
ción con justiOcado motivo. 
L * «oreditada papelería do Merca-
deres 22 tiene en epe ramo el surtido 
más abundante, máa variado y más se-
lecto que puede imaginarse. 
Hay para todos loa gustos y todos 
loa precios, pues lo mieroo pueden allí 
adquirirse targetaa para un bautizo 
suntuoso que para el más pob?e bateo. 
Si algún padrino—que los hay—quie-
re rascarse el bolsillo, pe v» á la pape-
lería de Solana y »1 instante verá des-
plegar ante sus ojos un mundo de tar-
getaa primorosas donde se oonfonde el 
pelouohe oon la gasa y la cartulina con 
el oro. 
A decir verdad, son las targetaa de 
bautizo más bonitas que hemos visto 
en la Habana. 
MARTÍ.—Vuelve hoy á le escena de 
Martí "Los misterios de Londres," ó, 
por otro t í tulo, " E l Campanero de San 
Pabld,," obra de grandes efectos dra-
máticos en cuyo desemoeñn ee diatio-
gue sobremanera el señor Eonooroni. 
Admirables las decoraciones del 
gran Bovescall í que luce esta obra. 
E l público que asistió á la primera 
representación de "Los misterios de 
Londres*' las aplaudió vivamente. 
L I B S O S Y PEEIÓDÍCOS.—Nuevos li-
bros y nuevos periódicos acaban 
llegar á la " L a Unica," la librería de 
la Manzana de Góm«z, á la entrad», 
por Zulueta, del amplio y transitado 
pasaje ccmercial. 
Libros se han reaibido: " B l Ore-
pÚ3onlo,V de Ohnet; * B iila^ina8,,, de 
Enrique Gómez . Oarrillr; "Supremo 
Instante^' de Tolstoy; "Eacenaa de la 
vida de bohemia," do Mü ger; y ' V e n -
ta de TAb'as," de Barrionuevo. 
También ha recibido " L a Unica" 
una obra de Teneduría d© Libros es-
crita por Ramón Oret-Ramos, que 
creemos de grande utilidad. 
Entre los periódicos:: "Híspanla ," 
" L a Música Ilustrada" y " E l Mundo 
Oientífico." 
E n la librería " L a Unica" está esta-
blecida la 'agencia exíslneiva de "Le 
Oostwrae Eoyal ," revista da modas 
que ecuentra cada vez mayor acepta-
ción entre las damas habaneras. 
L A NOTA FINAL.— 
— jHo!a,,tíoI ¿Oómo está usted! 
—Adió?, truhán. Estoy bien, ¿y tú? 
—Admirablemente. ¿A que no sabe 
usted á qué vengo? 
—Ooroo si lo viera. 
—¿Apuesto cinco duros á que usted 
no lo adivina? 
—¡Apostadoel Vienes á lodesiem-: 
pre: á pedirme dinoro. 
—Pues ha perdido usted, porque ve- ¡ 
nía á saber cómo sigue la tía. Déme 
los cinco duros. 
NO MAS CATAEBO — E l aus toma una yst el 
P E C T O B A L D E LARRAZABAL para los cata-: 
rrfta, DO tomará otra Kfirilcameütc; oon BU cao se 
oar&n í.'idicalmeüto, por crónicos qua ssan. 
ASMA.—^on el E L I X I R ANTIASVÍATICO ds ; 
L A R K A Z A B A L se obtiene abvio en les primeros í 
momento* de tan penoso padecimiento. Pinébesa, 
LOMBRICES.—Lsa madres dtbsn oedir pera 
8Ug h:j '8 loa PAPELILLOS ANTIIIELMfUTICOS DE 
LAKEAZAEAL q<¡e arrojan las loaibricts oou toca 
segiuldaíl y oima como purgaste incf JLSÍVO en lea 
nifios. 
GBAN PÜKIFICADOR D S L A SANGRE.— 
La Zarzaparrilla de Lasrasábal e« el depurativo j 
temperante de la aengro por ezcsleccia, no hay VA-
di mejor. 
Depósito: Ri^a 99. Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.—Haban?. 
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L a P a r á l i s i s 
Se cura, se ha. curado, se e s t á cu rando . 
Esto es maravilloso, casi increible, pero 
es absolutamente cierto. La Parálisis 
ha sido llamada la muerte de los ner-
vios, pero en la mayoría de los casos 
no están los nervios muertos, sino en-
fermos, débiles, letárgicos. IyO q'tie 
se necesita en tales casos es un buen 
alimento nervino que estimule y fortifique los ner -
vios. Kl mejor alimento nervino se llama 
T 
P i l d o r a s R o s a d a s | 
# D e l D r . W i l l i a m s . 
Muchos paralíticos en todo el mundo se han curado, 
hasta a b a n d o n a r las mule tas y bastones, con el uso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Bsta medicina 
restablece las fuerzas alimentando los nervios, enrique-




Miles Curándose. \i> 
D r , Wil l iams Medicine C e , Schenectady, N. Y., Estados Unidos. 
Las siguientes son cartas escritas por varios padres 
para que otros padres puedan saber que ya no es 
necesario que los n iños sufran la tisis y las causas 
que la producen. Sus narraciones son pruebas con-
vincentes del valor extraordinario que posee la 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para taladra' pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 hasta 2,00 
piea de profandldad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores é información en Lamparilla 23, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739 P. 26 7 Mz 
H E U F E S 
y todas las ontormedadeB de la piel se 
curan rápidaipente con la LOCIÓN AN-
TIHEEFÉTICA DB BEBA VEJBTAL DB 
PÉEBZ GABEILLO. BL PEUEITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á eat&s enferme-
dade s como por encanto. Machos alies 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones do los niSoa pe-
queños 7 para' las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan estro los pechos, debajo de los 
brazos 7 en las ingles. E a los herpes 
de ib kUeúi^ia puede emplearse la L O -
ÜilííH \ iX'í. gí-Jígarismos. 
Pídase laLbcióN PÉBSZ ÜAEEILI O en 
todas las boticas. 
C S9.̂  P alt 13-T Rfz 
CRONICA EELIdlOSá 
TBATEO DE ALBISÜ.— Tendremcs 
ópera en Albisn. 
Un grnpo de artistas de la disnelta 
compañía de Tacón, entre loa qoe se 
onentan tres de los más apiaodidos, 
Margarita Jnliá, el tenor Izquierdo y 
el barítono Beilatti, propéneae ofrecer 
varias representaciones de " E l Maes-
tro de Oapilla1', <lBohemek' y no sabe-
mos si algnnas obras más. 
L o qañ sí sabemos es qae la primera 
de estas fnnoiones está annnoiada para 
la noche del viernes, noche de moda en 
Albisn, á benefioio de don Mínnel I z -
quierdo, tenor vaienoíano dotado de 
faonltades notables. 
E l beneficiado ha escojido, como 
programa el raownío de "LalBohemia1', 
de Púcoinij la balada ds "ftigoletto'*; 
D I A 11 D H M A R Z O 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular eatá en Guadalupe. 
Santos Benito, obispo, Eulogio, Ramiro, 
Vicente y Eutlmio, márMres. 
San Benito, obispo. El sacerdote de Mi-
lán, llamado Benito, que por su exquisita 
erudición y excelentes virtudes, se conquis-
tara la universal estim ción y generales y 
ardientes simpatías, fué aclamado y elegido 
por el clero y el pueblo arzob epo de Milán. 
La unanimidad absoluta y completa de eeti 
elección haV'I» muy alto en pro de nuestro 
santo, que por un voto tan universal ascen-
dió á tan elevada dignidad En el transcurso 
de en largo pontificado trabajó asiduamente 
y con cariñoso interés, reparando y hacien-
do desaparecer de su igles'a los males que 
la afligían. Lo mismo practicó con el nume-
roso rebaño que le bendecía, como su pas-
tor, repai tiendo con profusión copiosa el 
más rico caudal de censuólos y limosnas. 
Edificó varios monasterios y fundó muebos 
establecimientos de piedal y beneficencia, 
concurriendo de este modo á e; jugar las lá-
grimas de los menesterosos, que unánimes 
aclamaban y bendecían al santo arzobispo 
Benito. Convirtió á la religión verdadera de 
Jesucristo ó Codoaldo, rey de los anglo-sa-
jones. 
Por último, después do una vida ilustre 
y ejemplar, muiió el día 11 de Mar^o del 
año 735. 
F I E S T A S E L MIÉBCOLKS 
Misas Solemne».—En la Catedral la de 
Tercia á las ochô  j en las demás ig'esiaa 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Correspcnda 
visitar á Ntra. Señora de la Salad en las 
Siervas de María. 
LO QUE D I C E U N A ENFERMERA. Desearía que 
me fuese posible encontrar palabras para expresar á Ud. mi 
gratitud y explicarle lo beneficioso que ha sido la Emulsión 
de Petróleo de Angier á los pobres enfermos con quienes he 
estado en contacto en mi capacidad de enfermera. Ha hecho 
revivir, y ha fortalecido y curado á hombres, mujeres y niños. 
Su efecto en la tos bronquial y crónica es inmediato. Rosabelle 
Jacobns, New York, N. Y., E. U. A. 
B R O N Q U I T I S Y TOS RONCA Y HUECA. M i niña ha 
venido sufriendo casi desde su nacimiento de Bronquitis y de 
una tos áspera y ronca, y aunque traté de combatírsela con 
muchas medicinas, no obtuve beneficio alguno. Un farma-
céutico me dió un frasco de la Emulsión de Petróleo de 
Angier, para que la probase, lo que hice con un resultado 
brillante, pues en poco tiempo mi hija dejó de toser, y comenzó 
á engordar y á fortalecerse. Hoy día está fuerte y robusta. 
Agradecido mi corazón de madre, me creo obligada á enviarle 
á Ud. la expresión de mi gratitud. Puede Ud. publicar esta 
carta SÍ lo desea. A. Ptidsey, Toronto, Ont., Canadá. 
A U M E N T Ó SU PESO R Á P I D A M E N T E . Tuve un cliente 
que padecía de tisis, y sometiéndolo al tratamiento de la 
Emulsión de Petróleo de Angier en tres semanas su peso 
aumentó de 124 y media libras á 134. Dr . Wilkinson, Montgomery, 
Ala., E , U. A. 
C U R Ó Á U N N I Ñ O D E U N A TOS M U Y SEVERA. 
M i niño de dos años de edad tuvo un ataque de Gripe, que 
le dejó una tos muy severa; para combatírsela le di la Emul-
sión de Petróleo de Angier en pequeñas dosis; á los pocos 
días la tos había desaparecido por completo. Considero la 
Emulsión de Petróleo de Angier ser superior á todas los otros 
medicamentos para los niños. • Mrs. Benjamin Longley, Chatham, 
Ont., Canadá. 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, M A S S A C H U S E T T S , E . U . A. 
IJETOS DE ART: 
e n e s c u l t u r a , p r e c i o s o s , d e f o r m a s m u y o r i g i n a l e s , t a l e s c o m o 
C a s i t a s S u i z a s , A l e m a n a s , A u s t r í a c a s , P e r r o s , O s o s , A g u i l a s , 
F l o r e r o s , e t c . , e t c . , q u e s e r e a l i z a n e p l a c a s a d e 
BORBOLLA, Compsstda 56 
A v i s o á l a s p e r s o n a s d e g u s t o q u e d e s e e n a p r o v e c h a r e s t a 
o c a s i ó n . 
HOTA. Ha llegado un gran surtido ds mimares, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene RIVAL, 
fio los Meáis HEYPQD ÁND'WÁMiLD 
P A R A L A S P E R S O N A S DB GUSTO 
C 385 
IGLESIA Di LA IBBOED 
E l pr x'.ac miéroolas 13 del corriente, y dem'o 
días, á las ocho habrá misa solemne, y al ña de 
eila as hari i* Novona de la Santísima V. de Do-
lores. E . domli go de Ramos á las ocho ae barí la 
bendición de ramos, precesión 7 la misa s-lemne 
oon ei caito de la Pasión. Por in tarde de misa;o 
dis á las ÜÍE-JO y medU, ee hirá el ejercicio do as 
tres horas, con la misma eclsmcided de ¡es SEOS 
anteriores. Kl seraój estáá cargo denn P. M <lo-
naro de San Vicente de Paul. Dorante la semica 
santa, 1 -s oficios divines so harán en el ordan si-
guiente : 
E l jaovea santo á h s ocho misa sftlemce con ssr-
móa de lostitación. E viernes santo á las ocho 
es pozarán les üfioios. Par la tsrde & las sMs y 
media, el ejercicio de la Soledad de M i y So:-
m6a. Sobado santo á las siate-sa hará la bocdi-
C óu da faego nuevo, catto de la Acgelici, profe-
oias, Intarí>.£ da los santos y la misa solemne. 
EÍ EsoeleiitiiiniO é litutiieimo Sr. Árgobispn d» 
\ Siatiago de C'nba y Admiaiotradcir de esta Dióoa-
Í B s, concede & todo loa fieles o.h snta dlaa de indíl-geccla para cada ano de les actos rel g'osoa arriba • mencionttdoj. 
' Sa suplica la asMenoia á can piadoso seto.—£ 
gnperior, Ksmóu Guell. 
H ü t S I O N r a C A S T E Í L S 
Premiada coa medalla de bronce en la iltima BxpoBioióa da París. 
l a debilidad genasal, « s e r ó f o l a 7 raqnitiasaad da I o» n i ñ o s . 
2?6 «t 10 Fi) 
¡F£GACI0N CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema "HATTO.V," aplicable á defecadoras de doble fosdo ea uso 
E c o n o m í a de combustible.—Ahowo ds brazos .—Supres ión de f i l t ro -pren-
sas y lavados,—Temperatura constante de 9G d 98 grados cent ,—Alcal ización 
automdtica,—Jugos siempre claros.—Mayor rendimiento y mejor ca l idad de 
a z ú c a r -Exento de m a l manejo p o r o p e r a r i o s , — P é r d i d a s de a z ü c a r p o r ca-
chaza, menos que p o r tortas de filtro-prensas. 
P a r a cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ingenio E L P I L A R , 
en Artemisa , F e r r o c a r r i l del Oeste. 
P a r a informes, K R A J E W S K I - P E S A N T C O M P A N Y . 
A g u i a r 9 2 H a b a n a 
o 4H alt 15-il lis 
Y . O . T . d e S a n F r a n c i s c o 
Eljueveadia 13 de Marzo como 2? de 
mes, á laa oclio de la mañana, ee c lebrará 
la miaa canta !a con comunión á Nuestra 
Señora del Sagiado Corazón de Jesús. Lo 
que avisa á los devotos y dexás fieles en 
Camarera, Inés Martí 
3833 la -U Sd-U 
J . H S. 
I g l e s i a de B e l é n . 
I>a Comunión ssneral del Apostolado de la Ora-
ción, qaa daría tenor Ingir el 23 del presenta, se 
traslada si próx mo domingo 16 del ac'-ua1 mar. 
L a Junta de celado m BÍ ceñ irá el miércoles 13 i 
la hora aoostumbradí, 
A. M. D. G. 
1S53 4 11 
PARROQUIA de M 0 N 8 E R R A T E 
E l lañes 10 y miércoles 12 del oorrlente empez*-
rín Us norenas del Señor San José y la Sattislma 
Virgen de los Dolarer, con misas cantadas á las 
o: ho y ocho y med:a, seguidas dsl rezo de ia no 
vena. 
E) 19 v 21 las salemnes fiestas álas oobo y media 
con sarmór ; el del señor San Joté á cargo d«l señor 
Gura pírroeo Bml-io Fernández, y el de la Santísi-
ma Virgen per el B P. Gil, de las Bscatlas Pías. 
E l coro «e halla á cargo del señor Pastor, firmán-
dolo escogidas vosos j aistingnidaa señorita*. 
E l Párroco y Ua Camareras suplican á los devo-




?máa áo MSSÍUÚ Smaehg é Etys* 
g&n>ta O l & r a f. H A B A N A 
e281 m-9 «f. 
CENTRO GALLEGO. 
SECRETARÍA 
E l domingo 16 del oerrirnte tendrá efoo o en el 
salón principal de esta Sociedad, á las doce del dia, 
la segunda Junta general ordmazia correspondiente 
al &ñ) en enrso, y en ella, después de cumplidos lot 
requisitos que prevlanen las regles 13, 13 y 14 de' 
articulo 2i del Beglamento general de esta Socie-
dad, ee procederá 6 la elección de les Easiitntoj que 
bavan áe cubrirlas vscaLt^s de cargos que ocurran, 
si algunos de lea señores electos en la primera Jun-
ta general ordinaria presentase su renuncia; dando 
seguidamente posesióa á la cuara Junta Dlrectiy» 
y diiont éadose después el informe de la LomisióB 
de g osa, así como Isa das mociones pressiitadas y 
tomadas en consideración ea la repetida primera 
Janta,ctyoa dos tllimos documentos radiosn en es-
ta S.cretaifa á disposición délos señores se oíos 
que desean examinarlos. 
Dicha signada Junta, conforme determina el 
Beglamento, se const tuirá eualeeqniara que sea ei 
número de conourrentei. los cuales soreditaráa su 
personalidad con el recibo de cuota correspondien-
te al mes de la fecha. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica 
por esta medio para cococimiento de los señores 
socios. 
Habana 6 de merso de 19(2—Til Secr-taro, Bi-
otrdo Hodrígacr, e. 414 10-6 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
JOB XJBIGUTIMO? 
E a qae t o d o s l l e v a n e n l a e s f e r a u n l ó t n l o 
q n o d i c e : 
CUERVO Y SOBRINOS 
Q i n C O S I M P O R T A D O R E S , 
que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL / e n toda, «sa además, estenso y variado surtido de Joyería, relojería y optioa. tldadea y tamaños 
RIOLA 37, A, A L T O S 
6 65 T8-1 En 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l a s i v a m e n t e c o n 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
O u a n t a ü p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a j e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a , 
üalíano 98, HABANA, Apartado 675. 
Habana 8 de Mareo de 1902 
Sr. Director del DÍABIO DB LA MABINA 
Muy Sr. mió: Sup ico á V. se sirva dispo-
ner la inserfiióa de las presentes línaas en 
el periódico de su digna dirección. 
Habiendo llegado á mi conocimiento que 
ha habido personas mal intencionadas qae 
han propagado frases y conceptos que ata -
can directamente á la baena honrare? d? 
mi socio el Sr. Jaime Salas ífct&tev supo-
niéndole que ha tenido mala administra-
ción y hejsho mal uso de loa fondos del es 
t&biecimiento de zapaterí», que tenemos 
en la calle de Neptuno n0 2L en esta capi-
tal, á sus instancias hemos llamado al Pe-
rito Mercantil Sr. Victoriano Suarez de la 
Puerta, quien según certificación que ha 
expedido y obra en nuestro poder con fecha 
5 del actual manifiesta: que "examinado 
los asientos del libro de caja del estableci-
miento de zapatería da los Sres. Sala y Ló-
pez, desde que dió principio la Sociedad, 
hasta la indicada fecha, después de un es-
crupuloso examen, resultan conformes las 
entradas y salidas, siendo exacto el saldo 
que aríojan las existencias, según el ar-
queo practicado." Mas como quiera que yo 
no he dudado un solo momento de la bue-
na conducta de mi referido aocio, para su 
satisfacción haco público las presentes ma-
nifestaciones p r si hubiere alguna perso-
na que aun dadase de su proceder honra-
do y de su administración escrupulosa al 
frente de esto establecimiento. 
Anticipándole laa gracias se repite de 
V. atentamente. 
Manuel López. 
ota. 433 8-d-ll 
fábrica 
C e r v e z a 
ANHEUSER-BUSCH 
EMBOTELLADA 
Famosa en el Mundo Entero. 
¿Sabe usted por q u é estos dos n i ñ o s 
se r í e n dpesar del D I L U V I O que cae? 
Sencillamente porque su buen p a p d les 
dió , p a r a que se abr^iguen, u n excelen-
te paraguas inglés , de los que vende 
W I L . S O ^ B S T O H B . 
No hay seda mejor, n i mds só l ida ar-
m a d u r a . 
Vaya usted d OJBISPO 4 1 y 43 y se 
eonvencerd. 
c 420 4 7 
Dr. Gálvez Guilla MS 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a Mab&cu» 
y N e w Y o r k . 
EspceialiBta en enfermedades nmxvt&t 
j hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Caamltas do 10 á 15 jr dfi 1 6 4. 
OR4.T1S PASA LOS POUHEa 
3S8 1 M« 
E S T E E C M E S S5S L A D E K T K A 
JMI» Maiia S'í. Da 13 4 S. " 363 1 Mz 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el caal ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de afios de subimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es ini idea, conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanee, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar Q. A. D., no desao dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Micb. 
E E . U ü . 
Es reconocida como la mayor garantía de PUREZA y fabricacidn PERFECT4. 
" B U D W E I S E R " 
EL. NOMBRE - - - -
REPRESENTA LA MEJOR 
CERVEZA CONOCIDA - -
f a b r i c a n t e s . ^ S i . ü o u í s , 
JARABE PECTORAL CALIANTE 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparada por Eduardo Faltl Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir oongeetlones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
uureeutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
Aú, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 332 »u 1 MÍ 
c 
Co&anltas grátias para los pobres. 
oE87 l l - l M;: 
E n PARIS , 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
desueficacia contra Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo,Lumbago,fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20 30 100 
5Ü0 y 1000 cápsulas. 
8, rué Vivieime y on todas las farmacias. 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
¡inmediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aura! CHnSc. EHlCAGos.aííeL.Ave• 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 HORAS 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la veaga, Hematuria./^\ 
Cada Cápsula lleva el nombrevSZ 
PARIS, S, rae Vtoíenne. y en las principales Farmacias. 
D E | R A B A N O 
de Y O D A 
GrRIMAULT Y Cia 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
« linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
| pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L , O S Q U E ACABA D E R E C I B I R 
H J J L G J L S . A . ZDIELÍ I B O ^ ^ P ^ Í 
Tenemos sillones preciosos desde $3-50 á $30 uno. 
Sofaes desde $13. 
Mesltas, cunas, costureros y chais-longues de forma originales 
. * ~ I « © K O de roble ó color nogal. 
Muebles para cuarto desde 1 » * » 
Juegos para sa lón , desde ^ 43 
Id . id. comedor, a e s ^ « v 
NOTA.—Se realiza una buena exieteticia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases 611 _ * O V k - r o t - » í o 
L A CASA D E B O R B O L L A , Compostelaj 5̂  y J * . Ubrapia. 
üt 
A l 
E l frío qne eatamoa ei atiendo ea grande, 
«1 se compara con e] do otroa años. Hay 
quien lo llama fr ió interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa loa ame-
ricanos, como de la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, brcnqni-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población do Cuba sé está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR D E B R E A V E -
G E T A L , que da unoa resúltadoa brillan-
tes. Ea preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat iros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González ea también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eñoaz á los 'convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
B R E A del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos loa niños y esa 
ee la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR D E BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana" número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
o 372 1 Mz 
De OTO, plata, acero y níqncl desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños. 
Relojes de acero, plata ó nlkci con buena máquina desde $2-7.5. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de reoibir y se venden á precio de ganga en 
Se alquila una aoeeíori* de 1* o»ba SA'IKÍ tiene la eufa^a tadepetditnte 
por Ravo, oe compone da nna hibitscién baja y 3 
a tas 6 inodoro, ioformaa ea loa altoa ce la r. fetl-
& asta. 176 > 4 8 
ftp n ' m i t i n iacs saRi fo 'O á ana cuadra de 
OC a i q u i l d ]a pipjs» de) Vapor, tiene sala, 
cernedor, treg ouaitoe bajos, dos aUoa, coDÍnaetc., 
etc. L a llave 6 informes en Salud 8 ilto». 
17fil 4-8 
í P s i n l i l l a la bonita cata acabada de reedificar 
dC 0 M | U n d oalle del A(tuBCiteLÚínero80áuna 
(undra do Obispo con sala, cna ra cnattoa bijas y 
dos altos cocina y baño y demii: 1» llave en el ca-
fé de la ecqak'a su duefio en Neutuuo 73. 
1776 -4 8 
A l i a . - D i — E a 1» csl'e ce Ob'sso, eon 
rntg- fi .os «yinidorcii, vidriera»», •itrina & la 
cal e y todo lo necasailo, te artieLda en buenas 
condiciionaj. Informan í**n Ign&oío i l , »Uof, de 
10 á 12. 7fi3 4 8 





Estudio Obispo IB.—Teléf. 
& 5. 1E4S 
9'9 —'Jopsultaa de 
15-28 líb 
Tls. Q a l a / í i M n . í u CONSULTAS Ecc P E O I A -
Líf» U í U o m IJí.»lS ieg; corazón y Pulmones. 
De 12 á 2. Manriqu» 133. Teléfono 1537. Gratis á 
los pobres en el WhoeDaArio "Tamayo," lunes y 
ueves. « 5f98 2S-14 F 
fssbincle de curación sifilítica 
áelDr, Eedondo. 
Ávtea al p-ábllco que para el de abril 
saldrá para Envepa. 
. Cs'iafis de Bueno» Airer 5». Teléfonr 1S75 
« £73 MZ 
F U D E H I C O M O R A 
Ha trasladado ÍUI estudios de Abogado y Nota-
rio á la calla da la Habana n. 70, entre Bmoedrado 
^Ttj adillo. 1350 26-20 
iOS, Agniar, 108 
esquina á AmaFgafE* 
S ¿ 02K PAGOS POB E L C A B L B , FAOÍL1 
SAJH CASTAS D E OH 3 O IT O Y Q i S A K 
L E T B A 3 A OOBTA Y LAB@A 
VISTA, 
ebre Nueí a York, Hueva Orldass, Vsraeíus, 
xico, San Juan de Puerto Bloc, LoBdies, Pasít 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Náyc 
le>, Milán, Géuova, Siaraells, Hayra, Lilla, Nsa-
tea, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, ^eceoiii 
Florencia, Falsrmo, Turln, Masino, eto, así co!S> 
lobie tofiis laa oapitalos y provincias 
• 8C6 158 15 Fb 
ABOGADO _ 
Santa filara Í5, altes, esquina, fi Inquisidor. Te-
léfono 8S9. Consultes ds22 á3. 
o 823 26-20 Fb 
Dr. FOEH ESPECIKXISTA EN PARTOS Y ENÍFÍ2RBIEDADES DE SEÑORAS 
CIBÜJANO. Conwnlitas de 12 á 2. 
Grétis exolueivatsente para mujeres pobres: lu-
nes, miércoles y viernes. Salud 3í. T. 1727 
1476 23-2S Fb 
DH. DESVERJIINE 
de laa Facultadla de New Yoik , París y Madrid 
Laringólogo.— rionsultaa, Lunei<, Mar:eff 7 Miérco-
les de 12 á 3.—CUBA 52. O 2152 .157-19 D 
Dr. Alfredo Valdés 
M E D I C O 03BUJANO. 
Consulta» (le S á 11 a. m. y 3 á 5 p, m. Hidív^to-
•Spioo dal Dr. Valdtepins, Beine 89. Uomicx'ic 
í*nta Clara S7 n 817 v 9 Fb 
P B O F B S O P , M E D I C O Y C I B C J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
le Corrales n. 2, donde práctica operaciones / da 
jc-Egultas de once 6 una en su especialidad: 
F&rtos, S ü U i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Grátis pnra ios pobres. 
696 79-2? E 
Bre Alberto S. de Basta mante 
M B D I C O - C I B U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de sefiorsa. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79. Oomlcllio Jos6« 
«arja n. 57. Teléfono 565. o 61 78-1 Hm 
m THE WEST INDIA 01L REFfi. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
escritorio 
UNA criancera penintular de tres meses de j a -rids, aclimatada en el psis, con buenay abun-
duato leib •, daaea calooarse á leche enveia. Tam-
bién se coloca nua orlada de manos 6 manejadora. 
Tienen qulfn raspón a per tila». iLfjrroan en 
S.n Miguel 22 ', bodega. 1749 4 8 
Doüa FiO'ontina ^érez Fernández desea saber de su hijo Minuel Fernández Pérez, de Asturias, Cocosjo Ue Luaroa, qae eo encuentra trabajando 
de ce enero ea un buque mercante do la marina 
americana, para hacer llegue á su conocimiento la 
muerte '!o tu hermana Adelaidp y el desamparo en 
que le encuentra su ano'ana madie. L a persona que 
sepa de é" puede oomunicárselo «n Infanta n. "8, lo 
que figr»decer* infinito. 1731 * 7 
Un busn bagista desea oolooaree. Informarán en 
O Rciliv i 9 13 1743 4-7 
omll 
« Mz 
Hojalatería de íoaé Palg 
Instalaclén de cafieriat de gas y de egua. Cons-
trucelón de canales ée todas olr-sts.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batijaa y Jarros, 
cara las techeries. ladnatria esquina á Colén. 
o 321 26-20 Fb 
E. Merena, Decano Elactíicista, C o n s t r a a c é 
instalador de para-rajos sistema mederno á ea-fi-
v cios, po.vorines, torres, panteones y buques, ga-
'• .tant'zando su initalaciSn y m vterialea. Reparacio-
KOS ce los mismoj s'etdo reconocidos j probados 
eon el aparato para mayor eavantís. Iaít»iao;óa de 
timbres eléctricos. Cuairos indicadores. Tubos 
acústfeos. Lineas telef5n:cis por toda la Isla. Ke-
paraolones de toda clase de aparates del ramo eléc • 
Vloo. 8e«arantizan todos I03 trabajos, fotnpástela 
túm. 7. 1593 2C-2Mz 
ABOGADO 
Be ha trasladado & 
AMARGUEA 32. 
C 370 » Mz 
S. O ' H E I L L Y , 
B S Q U m Á Á 
Baceapgg«s yero? cabla, 
Fscllltsii essrías de crédito 
Giran letras sobre Londres, Visir York, New Or 
loans, Milán, Turía, Ron;a, Veneoia, Florencia. 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has 
burgo, París, Havre, Kanísa, Burdeos, Marsella, 
Cá<iiz,.Lyon, Méjico, Ve?acru«, Ban Juan de Pues-
to Bloo, oto,, esc. 
PEISJADOSA recién lltgada de Barcslona peina «pn gusto y elegancia; sirve á cisa y á domici-lio 4 precios sumamente nxlrtico. Pr±do r.&msro 
I C , altos. ¿590 8 2 
A L A S SEÑORAS.—La peinadora madrileSa Catalina de Jiménet, tan conocida de la bue-na sociedad Habanera, advierteá sunomorosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la oaboaa. San Miguel 51, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
1E47 2 í - l Mz 
Un j a í n de color desea cclocane 
de criado de mano con rtfarancits, tabiendo t'̂ das 
las obHgBcioi es. EgUlo 96. 1S38 * •'1 
es 
A m a r g u r a 3S» 
C 369 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 814> 
1 Mz 
5 g e u 
E N S N F E B M S D A D E S D E L O S OJOS. 
J$Bsnlta3, operaciosest eteccién de espe* 
jaelos, de 1S á U. Industria n. 71. 
368 Ms 
Sobr* todis 1» e&pitales y.puebir.Bi sobfa Pfelmi 
E s Malloxca, Ibiza, Mabos ySia Cruz de l'siisrifs 
lobre Matans&s, Cárdenas, Bemedios, Santa Olua 
Caibarlén, Ssgua !n Grsnae, Trinidad, Clanfuegos 
Sanotl-SpiritEB, Sar ilaco de Cub», Ciego do Avils 
Mansaniilc, Pisar del Gibtr»;, Psarío Prfao! 
{ta. Hu evite?. • 
c 7 78-1 En 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pacos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y ficílita cartas do crédito eefcre las principa-
les plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobro todas las ciudades y 
pueblos de Ejpsña é Italia. C 156 78-23 E 
naeen pagos por ei oablí, giran iotraa & coria j 
larga vista y dan cartas de crédito sobro Ke>r York 
Filadelfia, ÉTeTv Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás ospitaloa y ciu-
dades importantes de ios Estados Unidos, Méxioi 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos ée Es-
pa&a y capital y puertos de Méjico. 
En oomoinaoión oonlos Sres. H. B. Hclllns 6 
üo., de Nueva York reciben órdenes para la co m-
pra 6 venta de valorea y acciones cctiii£blGs ea li 
Bolsa de diohs ciudad, ouysjs c&tiatsioage reo Iber 
por cable diariamente. 
«6 ?8 1 En 
Tratamiento especial de laSiñlls y enfermdades 
/snéroae. Curación rábida. Consultas de 19 i X 
tel. 854. Egldo 2, altos. t! 3 7 1 Mz 
ü r . t r ó n z a l o A r o s t e g m 
M S D I C O 
d? la Casa de Beneflceccia y Maternidad. 
Espeoialisia en las enfemededes de loe niBo 
> médicas y quirtirgioas. ) Consultas de 11 á 1 
-.guiar 108j Teléfono 824. C 366 1 Mz 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
?an Ignacio U.—OIDOS -NABIS5—GARGANTA. 
O 865 1 Mz 
S . Diego de los B a ñ o s 
H O T E L CABARROUY 
Este antiguo y acreditado establecimiento ofr£«e 
& sos parroquianos y al público en gesoral tus ser-
vicios. 
Sus huespedes encontrarán en él buena mesa, 
buen tra'o y un servicio esmerado. 
Para les familias habrá precios oonvsncionales. 
Los baños han sido mejorados con obrss qua, 
aunque provisionales, reúnen oondioiunes más sa-
tisfactorias que las qae existían "él.Eño pesado. 
Referencias.—C Cabarrouy, Zalueta 50—Hie-
rro y Mármol, *'fi¡l Féalx".—Susraz y Hermano, 
Paso Real v al dueño del Hotel. 
C. 342 alt 26-23 Fb. 
UNA C R I A N D S S A P í NlNSüLAR con bnena y ahua Jauto leche, aclimatada eu ei pala, desea colocarse á leche enter*. Tioce catas da f&miUas 
respetables dondi ha citado criando qne r^afondan 
por ella. Informan Anionaa S .̂. 18 2 4-11 
DE S E A N C O L O ' A B S E dos jóvLuts, la una de costurera, pera una bnens fímiM»; sabe h£-cer rcpi da sefiore, niñe y oabalisrc; ee formal y bu-
milde: y la otr<» de criada de mano,, tabo cumplir 
con tu ib'.igaoión y tiene quien la garantioo; t»m 
bién se coloca nn hombre para encargado de una 
cuarterís, pudiendo fabsjar por su cüola de « ^ a -
tero. Infirman Cuba 93. 18K) 4-^1. 
UNA C R I A N D E R A recién ¡legada do la Pecín-sula, de dos meses de parida oou fcnena y íbnndanta leche, díse* coloca se á lechj entera. 
También desea colocarsa una oostarera penii sular 
quitabe cortar y no tiene inconveniente eu hacer 
la limpiesa de una ó dos hibitan'ones Tienen quien 
responda por ellas. Informan Aocurgura f4 ' 
Lázaro 219 18S5 
W A N T E D A T ONCE YOUHG-
American lady, must be c .mpetent book-
keeper and accountant, undertand typew-
riting and spe&k eome Spaniah. Got.d 
refe.enees required. Tnqulre Aguíar Strset 
6L 1731 4 7 
•O-KTA J O V E N 3DE C O S L O S 
desea colocarle de apreníiza adalautada ae costu-
ra á mano F á máquina. Tiene buenas recameada-
oiono-. Intorman Qhiapo 37. alt.-ie i74l 4-7 
^ B S E A C O L C C A B S E 
una penicsa'ar de man» j idora, es muy curiñoaa con 
les ciñm v muy humilde. Belassoain n. 83. 
1724 4-7 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que pueda prfsamar 
bnenss referencias. Prado 61. 1744 4-7 
y San 
4-11 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimstada en el país, con bnenss recomendaoloues, 
de cuatro masas de pifidi. aoa bu ¡na y abundante 
leche, desea colocarse á leche ent ra. No iene in-
conveniente sn ir si cam; o ó á E paña informan 
Calzada de Vives 1S7 184 ' 4-1l . 
Ei Blep ile los Beños. 
Temporada de 1902 
HOTEL "SiEITOl 
RefcTmado para la temporada actual, ofrece á los 
señores bañistas y viajeros cuantas comodidades 
puedan (.lesear, á la par que un esmerado servicio y 
medioidad en los precios. 
ReferencÜas en la Habana, 
P E D B O M U S I A ? , 
fósil Ignacio a. 8 4 
1674 l i -5 
Tares cr ianderas p e n i a s n l a r e s 
doi aolimatidta en el pala y uaa rucié i llegado, 
con buena y ahondante leehe, dísean colccarso á 
le ha entera. Tienen qnien responda por ellas. I n -
forman Diaria 20 y B vratiUo 3. En la misma una 
criaos de mano. 1M3 
P a r a u n matrimonio solo 
se soliciis aoa mnchacha de 13 á 14 años, para ayu-
dar en los quetiacerot de la casi: si sabe aleo se lo 
darán.5 posos de sueldo y baen (rato. En el Vedac o 
callo 33 número 79. ee^aica ft 10, darán rarón ce 
! 0 á 4 . ' 1827 4-11 
B^arez 29 
se tolioita uno criada peninsular paca cocinar y 
ayudar á los quehaceres «í^una cuita familia ŷ  que 
daerma en la oaea. 18 6 
T T N A J O V E N PENINSULAR d ü l 4 á l 6 a ñ o r j 
\ J desea colocarse en cas» de moralidad, de cria-
da de mano 6 manejodora. T ene quien la garAntiao 
Informes Beperania ntimoro 111. 1812 í-^1 
U N A J O T S M Gí-AIJXÍECS-A 
desea colocaras da costurera, sabiondo coser á ma-
no y á míq iies, marca y borda. Es ex iota en el 
oumoiimieijto ^esu deber j tiene quien la garanti-
ce, loforman Ejido 73. 1813 ^ 1 
U n a cr iandera pen insu lar 
recién llesrada deaea coleoatse á loche entera con 
bnenas rtf K o s c i a g : tiene duien responda por ella. 
Itfjrman Ccnsorcíia 142 
L A G R A N A N T I L L A 
Colegio de p r i m e r a c lase p a r a v a -
rones. E n s e ñ a s z a e lementa l y s u -
perior, f s t u d i c s comerc ia les y de 
idiomas. G-aliano 1 3 6 (altos) 
T E L E F O N O 1 6 7 4 
NOTA—La clase de inglés es gratis para todos 
loe a'umnos. Se semiten pupilos, med'os pupilos 
y exiernos á precies loa más módicos. 
1747 18 8 
Doctor B. ANDRADE 
©Jos, e id©s, naató y garganta. 
ffBOOADERO «I. OOSÍSÜLTA8 D B í A 
o4'0 SBIa 
3Dra Bariq^e STmñes^ 
Consultas de cnce á 2. Sau Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DJS 
BB^OBAB. 
c 429 9 Mz 
Alfredo L . del Castillo 
Doctor en C'ruíía Dental de la Facultad da Ntw 
Yoik Horas de oficina de 9á 4. Hira de consulta 
de 4 á 6. Virtudes n. 41, aitss. 1791 £6-9 Mz 
Dr. H . CX-iairai 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. Lópes durante tres 
aCos. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobre* $1 al mes. Las operaciones gratis. 
1730 ÍG^Mz 
Juan H. ¿Sangroms 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase d9 asantes pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
construcciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el eampo y en la población, 
contando para ello cen personal competente y práo-
tico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
CS58 - l MÍ 
C L A S E S METODICAS D E BANDURRIA Y guitarra por el profesor Pastor Hernández. 
Precios convescionales y al contado, 
en Habana 136, esfé. 1720 
Lformarin 
21-7 Mí 
L.A P A T R I A . «""̂ í* 
Enseñanza y de Comercio, Empedrado 46, para va-
rones, y Compoitsla VI 1̂ 2 para hembras. Admiten 
internoa y exiernos á los mis módicos precios. Cla-
ses espeoia.es de inglés, taquigrafía, piano y solfeo 
para señoras y caballeros por $3 plata al mes. Bl 
Direotor, A. Pulsaron. 1B95 8 2 
Miss Mary Mills 
PROFESORA D E I N G L E S Y F R A N C E S . NEP-
TDN019. 16S4 8-2 
UN P K N m S Ü I A B RSCIE5I L L E G A D O de los Estados Unidos, que habla el inclés, de-
sea colocarse en casa particular para desempeñar 
cualquier destino. Tiene báenas garantías. Izfor-
men Cristo 86. 1832 4-11 
DE S E A colocarse de criandera una señora pe-ninsular de ocho meses de parida á lecha en-
tsra, buenay abundante, tiene buenas referencias 
de las casas donde hi eíts^o criando y está aolima-
iada en el país. Informan Morro £2: 1828 4-11 
S E T R A S P A S A N 
acolónos del Banco Colonial de préstamos y des-
censos. Hay entregadas seis mensualidades 83 
Ceden con descaeció. Informarán "Hotel Cabrera" 
C. B. de 11 á 1 de la tarde. 1Í13 4-1 
U n matrimonio p e n i n s u l a r 
sin tijas, desea colocaree en casa psrticubr de 
riados ó para encargarse de una ñoca. No tienen 
nconveniente en ir al campo. Sabe lee-r y escribir 
y tiene quien responda por su conducta. I¡ f rma-
rán Vlilegas 67, puesto de fratás. Igf 8 4 11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de señalada conducta, recién llegada y de tres me-
ses de parida, desea oelocame á leche entera: ee 
pu)de ver tu niño. Es cariñosa y tiene quien la ga-
rantice. No duda ir para el campo. Vives 170. 
1857 4 11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
fijo 6 por tiemprs. se ofrece en Muralla 33. 
1848 8-11 
OftA f fi<>)in1f7 Profesor de inglés y ale-
\ J I W U t O t U U l l / i . nján. Dacltses á personas 
en sns domicilios ó en su Academia. Sírvanse diri-
girse í l a câ le de Aguiar n. 103. ' 
1555 13-1 Ma 
A c a d e m i a M e r c a n t i l de F . ECerrera 
Industria 111. Idiomas, traducciones teneduría de 
libros, arttmétioa, c Ionios mercaniiles. taquigra-
fía, escritura en m&quina, etc. 
1B15 18-27 
Jkiíred B o i s s i é . 
Autor de textos ingleses y franceses, profesor 
idiomas y de instraatión. Cuba 139. 
1401 13-27 Fb 
de 
íes & Barófalo y 
Abogado j ' -. •-. 
F K ^ O X S C O F. MASSAFJ. ¥ CASTBv. 
É?CÍ5?Í0. 
Taléíono 3f8 Cub» 25. fíabaní. 
o 369 1 Mz 
Eascblo d@ la I r e i a 
ABOGADO. 




Mrs. Hilda Rafter 
P R O F E S O R A I S G L E S A . 
Tejadillo 34. 12?g 26-15 Fb 
I Í E O P O I Í D O D O L Z 
Profesor da inglés y español, con doce años de 
residencia en !OH Estados Unidos. Se t frece para 
dar clases de inglés á cubanos y escañoles y espa-
ñol á amerioan&s. San Lázaro 142. 
1245 26-20 Fb 
OC^iLiISTA 
fia regresado de su vi^je á París. 
Prado 105. coatado de ViUanueva. 
r- S6t 1 Mz 
ctor 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
K S K V I O S A S y do la P í B L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) Consultas tia Í2 á 2 y ae 6 á 7. Prsdc 
-Te"á'oao á59 3 2 1 Mz 
íE«go«Jaiísta en e ifermsdGdes de los ojo» y de 
ios oídos. 
Ha tras!sd£¿9 su domicilio á la celia de Campa-
nario n. 160.—Coca altas de 13 á S.—Teléfono 1787 
«5 SS4 U t 
m . ADOLFO R E Y E S 
« a f e r m e d a d e s d « l e s t ó m a g o é in-
t e s t i n o » e s c l u s i v a m e n t s . 
Di&gnóstioo por el análisis del contenido estoma-
o^l.prMedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital Sí. Antoniu de Paria. 
Consultas de 1 á S de U tarla. Lamparilla n 74 
altea Ts^fo^" SHA. n 280 27-9 Fí» 
Eocter Jnan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Consultas de 13 á 3 
O 371 
Lus nófaero 11 
1-MÍ 
Dr, José A. Fresno. 
M -dico-Cirnjano. 
Vlts urii sr'ui y sfeociones venéreas y sifilíticas. 
Bnfemedatlei de leñorts Consnltas de 1 á 3 Ber-
i^aia 3-3. i 80 79-5 Fb 
Dr. Alfredo J . Eohly 
Clinjano-Dentista 
de la Universidad de Maryland, E . U.—Gabinete: 
San Juan de Dios n. S, de 8 á 12 y de 1 a s. f ente 
$1 Paraaa. 1557 26 1 Mi 
Colegio Habana ^Ta^dTCel1801 
Se ha trasladado á L U Z 40. 
Admite i. ternas y medio internss. 
1183 ' 23-14 P 
IJaflj l jAa para alquileres do casas y habitacionet 
HCviuwB impresos en may buen papel y ron ta-
blas de alquileres liquidados por dtss. qae aberran 
tiempo, trabajo y equ yacaciones. De renta á una 
peseta oada taióa en Obispo 86, librería. 
18S0 4-11 
í í a r t a a fianza ? Para m-eB en fondo en 
v a j l a s UC u a U ü a garar,tra d8 a'quileres de 
casas y habitaciones Batas cartrs, impresas y bien 
redactadas en caso de demanda por falta de pago 
evitan al propietario entorpecí nlentos en el Jasga-
do. Es muy conveniente á los propietarios usar es 
tas cartas en sus contratos de inquilinato. De venta 
á una pésetela decana en Obispo 83, librería 
1831 4 11 
1ETES ¥ iFICim 
Modis ta m a d r i l e ñ a 
S 3 hacen trsjss de novia, paseo y teatro, 
adornan sombreros y gorras y en la misma se al-
quilsn habitaolnnea. Bernaza número 71 eiqainaá 
Muralla María Ferrus. 1772 4-8 
G r a n T a l l e r do T i s i t o r e i í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tiñe y 
itmpia toda clase de ropa, tanto de señoras como 
óe caballeros, dejándolas como nueva. Se garan-
tizan los trabajos, ge pata á domicilio á rsoojer 
los encargos mandando avüo por el teléfono 6S0 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro, freoloa sin oompetenois. Se 
tiñe un fias y se arregla ñor $3-60; limpiarlo $1-50 
Teniente Rey 53. frente á Sarrá 
o 418 -4 Ms 
UNA SEff J R A peninsular desea colocarse de aocinera ó -riada de mano: saba desempeñar 
bien los dos oficios y es muy cumplidora de sn de-
ber: ttene qaien responda por ella. Informan Ber-
na za 36, bodega. J{34 4 11 
B S S B A C O L O C A E S B 
una criandera á leche entera, para cualquier parte 
de la Isla ó al excranjaro. E n la misma hay una 
orlada de manos muy inteligente que sabe de todo. 
Calle del Aguila 116, A. altos. 18t5 4-11 
Hipoteca, alquileres y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega y Peña Pobre 36, 
Notaría. , 1855 4-11 
ONA F A M I L I A D E MORALIDAD, qne no tiene hijos menores, solicita nara criar a pupi-
laje entero por una módica pens ó a á uno ó dos ni-
ños, desde recién nacidos hasta la edad da cuatro 
años. Informan Infanta 98, accesoria E . alto, por 
San José. I8f4 4-11 
U n a cr iandera pen insu lar 
de pocos meses de parida, oou buena y abundante 
leohe, desea cele c«rae á lecha entera; tiene quien 
responda por ella. Informan Damas 11. 
m i 4-11 
ÜNA CRlAlNUERa penintular con au niño que se puede ver y con buena y abundante leoue, 
desea colocarse á leobs entera. También se coloca 
una criada de mano ó manejadora que sabe coser 
en mí quina y á mine; tienen buenas referencias In 
forman Carmen 6, cuarto n. 14. 1846 4-11 
Ü« JARDlMEKU teórioo-práctico que oonoca todos les adelantos modsrnoa de su profetióo, 
desea hacerse cargo de un jardín do importancia. 
Tiene experiencia de muchos años ea esta lela y 
lo; E itados Unidos. Habla inglés y espa&ol. Tiene 
documentos que acreditan su competenola en ára-
bes Idiomas, asi como las mt jares nferencias per-
sonales en la Habana sise eolicitsn. E.pe islidad 
en oonstruocidn de jirdinea de palstja á la ingiera 
y.cnltlvode hortallsa'. Difeooíój; Jardinero 534 
COTO. H-hana. 18U {MI 
Sge sol ic i tan vendedores 
para proponer nuestras mercancías por medio de 
mnesn-is á los oomeroiaites al por !n»yor y deta-
lle. Somos los primeros f íbrlcantts del ¡JÍUI fio en 
nuestro giro. Se pegan sueldos crecidos ó oomiei5n. 
Dirigirao para inf irmes inoluy'ido dos centavos 
para la respuesta, á Can-Dox Mfg. Co.. Bnffalo, 
N Y , N. S. A. alt 4-4 Mz 
Se golicitan para ía Sociedad de 
Labores Cabanas (Casa de las Viudas) señoras para 
hacerse cargo de costara fina á mano, randas ^ bor 
dados. Presentar je ep rciartea de 3 é 6 en la S.pie-
dad con muestras de BU trabajo. 
• e solicUa en la farmacia La Caridad, Tejad'llo esr 
qnina á Compcslela. Sa prefiere Inya estado colo-
cado en otrs botica 181t la-10 S l - l l 
SE~DAN G.COO peses en hipotecas sobre flacas urbanas, rústicas, oensoa é hlpoicia», prefirien-do imponerla en cantidades do SÍ0 á 1 COD peeos. 
Notaría de Andrsn, T jatíillo 48 • 
8:6 8 9 
SE . el Vedado, prefiriendo un* casa de fimiiia don-
do se bable el español. Uifigirse al Apartido nú-
mero {4 1733 4-7 
A T E N C I O N . 
BUEN KEGOOIO—Se neoeiíta un sccio qne 
diepongi de $>( 0 y que entienda el ramo de cafó 
Informarán en el deípncho de ai.uncois de esta pe-
riódioo. 174í 8-7 
S B S O L I C I T A 
un c-riado da maní a ds color rara segundo que ten-
ea quien lo recomiende. Cuba 51. 
1741 4-7 
C Ü I A D O E E M A N O S 
Sa solicita un criado da mano?, juven v qae ten-
ga bníBES n f rendas. Luz 48. 1719 8-<> 
Miranda y González 
Fac lita î dinero en hipotecas al 7 por ciento, 
compran casas é los más sito? precios y se encar-
gan de venderlas, entsniiéndoee úuioamente con 
los dneñ)« Tjmbiéa facilitan dinero sobre al-
quileres. Cfríliauo 72 á tedas horas. 
C. 413 Í6-6 Mz 
ROQUE G A L L E G O , el A G E S T E MAS AN-tlguo da la Habana: fasilito crianderas, cria-d-a, cocineros, manejadoras, coatueras, cooineros,-
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dspeadiantes, casas en 
alquiler, dinero eu hipotooai y al julleres; compra 
y venta de casas y flnois Rjque Gallego. Aguiar 
81. Teléf. 486 J5f^ 26-27 F 
S -S detesn 2 ó3 Agentes cimpetent s j que tar-dan quien los recumieude; una buena oportuni-aad pira ganar un buen »ueldo y una colocación 
permacen'e. ínfirmarS Oom?añía Mercante dala 
Babana, Mor Barrate 131, da 3 á '4 p. m. 
2:81 8-2 
££S A L Q U I L A N 
En San Nicolás 14, oon sala, comedor, cuatro 
cv artos be jos, un salón alto, ooc'na. inodoros v p1--
ses de mosaicos. L» Wivi en el número 12, el pre-
rio 10 oeetunes. 177j 4-8 
BUEN KKGO lO.—En la etquin» de Rastro y Tenerife se acaba de fabricar un amplio y her-
mteo local propio para establecimiento. Se da en 
condicicnos voctíjoses, E i Zalneti/4) £1 Heraldo 
de Astnriss, informatáo. 176̂  8 8 
S B V E N D E 
en módico precio la elegante é higiénica 
casa situada contigna al MaU cón cer-
ca del mar, sin cisco ¿e la eléctrica, 
acabada de fabricar toda de Cantería, con 
todos los adelantos modernos y propia para 
una familia de exqu sito gusto. Tiene de 
partamentos para criados. Infirmará J a -
cobo de los Reyes Gavilán, Obrapia 14 al-
tes de 12 á 2 1742 8-7 
E i c&torce centenos se alquilan los espaoloeoi ''ujos de la cssa Aoc st^ n 29, oequina a Haba-
na, propios para una larga familia, compuestos de 
zagaen, sala, saleta, oicco. cuartos bejos y tres al-
tos, cocina v servicios á la moderna. 
1738 8-7 
/^talle de Agu<!tr 118 —he tlqullan dos enaltas al-
Vy/tos y dos ht jos. Los 2 altos están seguides y 
loa bsjos tsmbiéo. Se alquilan juntes ó separedss 
No sa admiien niños. Los cuartos son grandes y oon 
todr.g comodidades r baratos. 1726 4 7 
C4a'quilsB les espaciosos bajos de la casa calle 
;e Sin Nicolás n. 76, casi esquina á Neptano, 
ttCfibaaa de fabricar, coa todas las comodidades pa-
ra familia degusto. Paeáen verse á todas horas; el 
portero tiene laa llaves i737 8-7 
@B A L Q U I L A N 
loa altos de la cssa Amistad 62 A. L a 11cvi en la 
nifama ó irf-jrman en el escritorio de R. T-^esy 
C?, Caba 7* 7 78. ^7£2 8 7 
A V I S O 
Do la scrd'tada nasa Galiano 75, se mandan á do-
mirilio r.Iguros tab'eros. cr midaí excelente, limpia 
y ebundsnte 17 2 8-6 
P ara < fl jiñas ó familia que quiera vivir cómoda-mente, se alquila el magnífloo departamento de 
esquina, Galiano 75, compuesto de 3 hermosos 
cuartos y una pequeña ca^a, todo con balcón corri-
do, con el tranvía por el fíente y casa de rasoeto. 
1713 8 6 
Se a'qaiian los hermosos bajos de la casa cal e del Aguila n. 12', á inedia cuadra de San R.fael, 
compuestos de sola, comedor, cinco halitaoiones, 
coarto para criados, cea to de bañ> esn servicio de 
inodoro, inodoro pava criados, te bis do oielo raso, 
pisos de mosaico y demís t omodidades. I r f )Msan 
Neptnno y Amistad, L a Regenta. 1'93 8^ 
/^UJO, qie conviene—Se a'qUila u n gran local; 
\ J tiene pnatal y capao.dad para cualquier esta-
blocimlecto, en el punto más céntrico de la Haba-
na. Icíormau á todas horas, Virtudes n, 41, por 
Aguila, barbeií?. Bu la misma se alquila un gran 
establo ein vacas. 1707 8-6 
B N I S L A S C A N A R I A S 
Gamers, Valle Hermoso. SíVjndepor la can-
tidad de $2,0(0 una Anca esn su buena casa. In-
foimarán en Animas 5J. 1733 4-7 
SÜÁREZ N. 45. 
Grandes gangas. 
Surtido general. 
Ropa de todas claseil 
Fiases de casimir ft 3 . 4 y $10. Media 
flnses id. & l . o O . 3 j S 6 . âcos á 1,21 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué» ¡I' 
paca y sayas de todas clases, A como le 
quieran pagar. Abrigos de hombre 
ñora, chales de burato, maulas de idenu 
todos tamaños y precios. 
8e aa dinero con oiédlco iateréf. 
1582 '3 J Mi 
OJO.—Por tener que tíej ir el pais se vende en ¿00 pesos plata una vidriera do tabacos y ciga-
rros bien surtida. liformarán en la tabaquería de 
esfé Centro Alemán. 1728 «-7 
BUEN NEGOCIO. 
S E V E N D E 
nn lote de terreno compuesto de dosoiontas veint® 
y te'.s caballerías y cinco centésimss (equivalentes 
á unos ciete mil qu uientoB acies; de tierra virge', 
correspondí-nte á la Hacienda San M gnel de la 
Sierra (a) E hfcvanía, situada en e'. término mnni-
alpal de Bihia Honda, parti'iojidioial de Quana-
jav. provincia de Pinar de' R o. 
Por mar ó por tierra, se pusde llegar á esta finca 
desde la Habana en unas seis horas próximamente. 
Su terreno es alto, no hay en él o-étagas, 1'gu-
nas ni sabanas: ei agua es siempre abundóme por 
sns numerosos manantialei, arroyos, saltos de agua, 
slgtinas cañadas y varios rics. 
S is montes son muy sbandantes en caobas, ce-
dros, ya;as, ácarai, mijagu¿s, etc.. teniendo tam-
bién bastantes palmas y árboles frutales, atí como 
unas cuatrj caballerías sembradas de café y varios 
eseaotaies. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarae caña de szájar, ete. Por ser montañoso 
y quebrado en muchas oir«s partes, se presta para 
la crianza de ganado vacuoo, y por tus palm-.res 
para el de eerda^ aeí como para les siembras de Is-
bsco por estar abonada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sas msderas pueden fácilmente ser conducidas 
al puerto de L a Mulata, orillas del mar, por el rio 
San Cárlos, que es bastante caudaloso. Éstos te-
rrenos están adem s cruzados por el rio Robevarrla 
tambisn oaudalcgo E n a'gnnos puntos de la finca 
se nota fuerte olor á azi-f.-e que deaunoia la ex s-
tencia probable de sguas ó baños medicina'es, ob-
seivándose también olor muy pronniolado á cha-
papote. 
Su arbolado es abundan.ítimo y pudieia íájil-
meLte hacerte carbón en grande escala para eu 
consumo en la Habana, trasportándose en breví=.-
mo tiempo y mny poco o:sto por las goletas de la 
oosta. 
Sus títulos da propiedad se enouentran en debida 
forma inscriptos en el Registro de la Propiedad de 
Guant j iy . 
Para demás pormenores y precios, acudan á den 
Ado f i Leniano. domiciliado en las casas 10 y 12 
SA van-leD, vistsn r &lqilM| 
Hay toda cl&ae ds 
fran'oseg par» los cisnoi. 
Viuda é hijos da J . FuRTfiZA, BBKNAZA flí' 
5 13 79-21B 
BILLARES 
i «si les t w i 
EN 58 pasos oro, ee alquilan Cálzala del Monte 9 ia og|le ia Maralls, de siete de la mañana á i.ócnero 125, entrada por Angeles, unos bonitos 4 ¿[e ia tarde. 
eutreauelos, con sila, drs caerlos, cociaa, despen-
sa, inodoro, sgaa, dos balcones á la oalle de Acge-
les, tienen gi?, se hallan á la brisa, entr&da indo 
pendiento y pesa ol eléctrico per ambas calles; son 
muy ffeeses. Informará »1 portero ó en los altes. 
1705 8 6 
Compro ima casa de espina 
y con establecimiento, de 8 á 10 mil PSBOB. Dirigir-
se á S ier s de Calahorra. Amargura 70. Telíf í-77. 
J818 la-10 5;d-ll " 
é e liiesrro,, v sr t i sa l , de gran t a m a ñ o , 
P x í a c i p e 4.lf&-4ss> n ú m . 3 1 4 . 
e 411 1 fiiz 
Marlpnao—Se a'qu.Ia la fressa y hírmosa cata anabK'a de reotíifijar y pintir, sitnada en la 
Csüe de M «tí n. P0 Impondrán en la misma oalle 
n, 78 ó en la Hibana Manr'quo 119. 
m i 8-6 
Sa alquila laespidoja casa Animas l'O, ueait» /bajo, cuyo* p'sjs pueden a'quilsrse Jut tos ó 
separad--), la p'rie beja oon tala, antesala y och> 
cuaríos; y la alta con sata, Antesala, siete inartos, 
comedir, cocira, agua é inodoros en ambos pises. 
En la carbonería está la late 6 impondrá i en 
Prado Í9. 
IG¡37 8-5 
Idéente á la Plaza del Vapcr Dragones 38 Se v alquila ia parte baja dó d'cha casa o^mopuesta ae tres habitaciones b j-isy des entrasuelos, co-
cina é inf.dorcs agua y dos puertas á la c»lle, pro-
pia pa'a lo que quieran a? Icaria. E a la misma 
está la l'ava é im)Qndiúa en Px-ado Í9. 
If63 ' " 8-5 
Q B a'quiJso narte de los hermosos altps de San 
(ólgnacio y O jrsvía en $3) y en la misma unos 
entresuelos et $30, li fcrines en el esfé, para esori-
torio ó patticular eci.ii>dOi de pintar, 
1Í-P4 8-5 
San M'gnel nV 18? —En eosta ca^a réciememen-e ooastruída á una cuadra de los parritca por Neptuco, San Rafael y Balasroain, se alqnilan en 
nue^e centenar naos cómodos y elegante» aitos, 
Independieatea y con todos ios seivltios ei'gidos 
por la bifr ene moderna. 
1663^ 8-5 
E a ,ei lrgdodo. 
SK graiifioaiá e*pléuüid&meme á la persona qae aaya enontrsdo y devuelva en In instrí* 121 
una cluia con hebilla f jrnsada por ties letras M. J . 
G. de alambre grueso de metal plateado perdido en 
el trayecto de Industria á Refació por San Rafael, 
Parque Central y Prado. 1821 la-10 31-11 
PERDIDA.—Ea el irayoito de U'ca le del So" al oonvénto de Sat-t» Catilica, yendo en ni co-
tñe ¿e plaza, s? extravió un í)evoJÍOÍario de for-
ma moderna, tson ysri'is esta-rpá» Se g-'aVflaará al 
que lo entregue Sol 79, " 17f̂  - ia-7 3d 8 
UN MATHlcttONlO ain niños ni animales tíetea encontrar una cssa de familia decente que le 
pruporoione un cuarto alto y comidas. Informan 
Estrella 24 dj 4 o. m. en adelante. P. liuard 
1808 4 9 
DE S E A LOLiOCABSE una joven pannunlsr recien llegada ds la Península de criandera oon 
buena y Abundante leche, ya sea para el campo ó 
para el extrarjaro, es cariñosa oon los n iñj s y tie-
ne pereonas que la garanticea, Drsgones n. 11. 
1?C3 
D E S E A COXJOOAH&S: 
de cochero un moreno que tiene buenas coaium-
bros. A todas hora] Dragones n. 64 botica. 
179S 4-9 
S E S O L I C I T A 
en A ejindro Riníres n. 2 B, frente á la Quinta de 
Dependientes, una manejidora do 14 á 16 años, pe-
ninsular, I7i»r 4 9 
D E S E A C f O Z . O C A B S B 
una oriandera peninsular raa^n llegada oon buena 
y abundante leíhe: tiene quien responda por su 
conducta. Darán razón Pta io E0, esfé 
1796 4 9 
UNA J O V E N peniosular desea coíocersa de criada ds mano en casa da corta fimiiia: ei es 
uu matrimenio solo mejor, ó para roolnar * corta 
familia, porque timbiéa entiende algo de cocina. 
Prefiere familia de moralidad. Lfirman calle de 
Maulan. 7 5. 1787 4-9 
En Je^ús María 26, qae es casa 
di familia, se alqui'an en $10 60 j ea $8-50 oro dos 
habitaciones taj e, cómodt s, s ¡cas é independien-
tes á señoras so as ó matrimonios sin hijos. 
ISÍZ 8 11 
í&M A i Q X J Í I - A 
en tres centenes la casa qalie de A ambiqce núsae-
ra 47, actbida de reed/loar, tiene eale, saleta. d( a 
cuartos y eatd pedida el sgi^.: la Haya en 4.Umbi'-
que 53. L formaiáa Aguila i02, 
1817 f-H 
-17na joven pen insu lar 
derea colecarso de ccaturen en casa de modista ó 
particular ó de manejadora. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene oolen rosponda ñor ell». In-
formaran Aguacate 52, altos. 1781 4-8 
Se effecs un joven L^gt^uy práctico 
en el ramo. Sin pretensiones. Babia el francó", ita-
lieno y español. Dirigirao al Hctsl Cabrere, Monte 
námero lü 1781 4-9 
un jovan de color do cocinero. Informan en la ca-
lle de Cirdenas número 41 bodega 
1759 4-8 
se solicita un operarlo que sapa su obli^solón en 
Oficios 71 1779 4_8 
B M S O L I C I T A 
un encargado para una cia iadela. Se le dsrán dos 
cuartos'/el 5 por ciento de los cobror. Sa exije 
fianza: informes Andele; 43 da 2 á 1 
^ 1751 4 8 
MAINüjAUUJttA.—ÜU 10 cequiíj se solicita una para un niño de t ¡es meses. a. U , Vtdtdü, Ha 
de estar práctica en el manejo y traer referencias. 
1837 4-11 
SE bOLIuITA una cooinera blanca ó de color para un mntrimonio solo, que sepa su obligación 
eu Luz núm. 38, altos de la botios.—Francisco E s -
trada. 1949 4 U 
ÜNA criandera peninsular aclimátala en el pa's y de40 días de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarae á media lejhe ó lecha entera 
ó criar un niño en su casa á media leohe; tiene re-
comendaciodes de buen médico v casa particular. 
I i forman Colon 80. 1Í47 4-11 
ÜNi cri A jOVEiS pemututar deséu coiujsrae ae iada de mano ó manejadora; ea cariñosa oon 
los niños y sabe cumplir oon su (.b'i^aoióa; tiene 
quien responda por ella. Informan Lucena í7, e -
tre San José y San Rtfae1. i 829 4 - 1 
UNA COCINERA P E líINSDLAR DESIÍI aolocarse en casa particular ó estableisirnteoco; 
pr.fi iendo esto último. Sabe oumplif con su oh i -
gación y tiene quien responda por ella, íif>>rman 
Peña Pobre 10. 1815 4-11 
D e s e a colocarse 
una señora peninsu ar recién llegada, de oriandera 
á leohe entera, la qae tiene buena y abundante 
Tiene, n«rsonas que la reoomiendsn. Darán're.-
zén en Galiano 5 U56 4-11 
L a ladia Pa lmi ta fet? / a ™ ^ 
su Ba|ud, sus penas de oualquler género y el modo 
de evitarlas. Habana n. 23, letra B. 
16'-4 €-4 
SE solicita una cooinera que duerma o3 el noomo Jo con doce pesos de sueldo y si tiane h j i se le 
admitiri pira anudar á la limpieza de la casa ga 
nando ocho pesos y con mny buen trato. No im-
porta que sea blanca ó de co'or. Línea 97, entre 8 
y 10. 18B0 4-11 
Hipotecas y a lqu i l eres 
§3 f ilioitan cuantas cantidades se deseen, te des-
cuentan pagarés, réditos de oemos y todo yalor ga-
rantizado, lirevedad, economía y reserva. Haba-
na 114, esquina á LaiSDMUla. á todas horas. 
1727 4-11 
P A R Í Ü N M A T R I M O N I O S O L O 
sa necesita una cocinera que daermeenel aoomod0 
se le da $10 de sueldo y buea trato. Vedapo cali6 
13 número 19 esquina á 10 darán razón. 
1766 4 8 
TJna seISrora peninsular 
desea colocatse de cooinera y repostera en csss 
particular ó e t tbleiimieato. Cocina cuanto .e pi-
dan con neifaóoión y tiene qiion la garaatioo. In-
firman Z tnja húmero 1, esquina á Galiano. 
17í7 i-S 
TTna s e ñ e r a a m e r i c a n a 
desea colocaree con uia fAmiaa' como institp+rlz ó 
para acompañar uoa familia para viajir. Tiene 
buenas reoomondaoiouea. Mrj. Oadarhill. Tacón 
número it 1151 4 8 
1S SÓLICiTA una orlada j-ven qne sea penin-
sular para ebeinar y hacer la limpieza de una 
cusa chica para una señora sola, ae desea may asea 
ds, si no es así no se quiere. Concordia n, 1 letra i>, 
de doce en adelante, '718 4-8 
UNA JOVEN PBN NSÜLAR desea co ocaree de criada de mano ó manejadora; s>be cumplir 
con su ce-ier y ti ne las mejores leferenoias. Sue'-
do dos esntares. G^ivaslo l í4 entrada porZanj*. 
1757 4 8 
PERSONA MOYCoMUETENTíS para la apli-cación y eussñ-.uza de teneduría de libres, cál-
culos meicantiles, correspondencia, escritura en 
máquina, toda clase de operaoiones comerciales, 
oon título pn fesional, mit;mátioas puras y fran-
cés. Sa ofrece para desempeñar clases de cu&lquie 
ra de dlrhis materias en Centres de enseña,-z i 6 
particulares á domicilio; pera llevar la coEtablli-
dad de una ó m'a casas eu horas detormicalas ó 
para geronte, adminlEtrador ó tenedor de libros de 
cualquier e&tablecimionio. Cuenta con inm< jirsbiee 
referencias Diiigiise p' r escrito á A. A. S , "Dia-
rio de la Marina," dando las teñas de la casa ó per-
sona que doeee utilisar sus servicios para entrevis-
taree con ella. .1169 4-8 
S B S O L I C I T A 
un buen ctkdo de manos paraprimzro, j un buen 
cocinero y repostero. Se pldaa resomeudaniones 
Ofl jioa 19, alto?. 1758 4 8 
SB soiioita una laven, qae sepa ou.<er, para ma-nejir un niño da corta edad y una muchacha de 
13 á 14 añas para ayudar en los quehaceres de una 
cas J, ambas de moralidad. Luz número 6, altos 
1773 5 8 
Consulado 9 9 
Sal?, cemedor, saleta <ie c 'taer, cinco suartcs, 
cocina, inodora, baño, agui coriieite, tcdi de azo-
tea. Sa du-ñ. Mir ¡cd 4». lS2t 4-11 
C r i to 3 3 
Se alquila «i prltaer piso a to da la ''aaf, lo más 
fresco de la H ibana y en proporción I foiman en 
los bij^s. á todas horas Canales í Sobríco 
]8]5 4-g 
S E A L Q U I L A 
en $74 oro ameriaano la casa Lagunas 99 La ilave 
en el n. 87 é informarán en Aguacate 1-8. Bafete 
de?. Dr. Bnstamante. 17£0 4 9 
A L Q U I L A N 
los alto's del CEt'é Hihana 79 esquina á Obrspía. 
Rsunen tad ŝ las comodidades. Informas ea la mis-
ma, ISC^ 8-9 
G RAN CA3A D E HÜES^E'íMsT—Eñ~ebta hsrmosa casa, toda de mármol y oon i-í tren 
ví« eléotrico á la puerta, se a'^uilan eep'éndidaa 
habitacianes y departfmar.tos elegantemente tmue 
blados á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad oon teda ssistencla, pudiendo comer en sue 
habitaciones si lo desean. Consulado 121 e^u'naB 
Añimas, le éfono 280. ISOO 4 9 
fermcsi caBa.—^e alquilan los espaeioaoa y vsn-
L'ilsdos aitoa de Amistad 27 y 5,9, ae&bados de 
fibricar, cin eitrada iudepeod eate, todos los ser-
vicios 4 la moderna Bsca'era i.e máímol. Informa 
suduefijal diblsr Naptuno 40. 17P9 18 9 Mz 
0'Beilly n. 78 
Se a'quilan los bajos de esta casa con 
armatostes vidriera á la calle y otros úti 
les para ettablecimiento. También se ven-
den las esistencias por la mitad de su va-
lor. 1616 8-4 
TCT "''"a ó temporada se 
s -'ailalagra-üe 7 — rmc~ 
sa casa Bañes n. Ü, oon jtldin y den;£s oomodida-
das. Teniente Rey 25. • 16S0 27-4 Mz 
S B A L Q U I L A 
la cssa Ejocbar 19, tísne sala, saleta, tres cuartos 
corridos, ealeta al fondo y traspatio enn cocina, ba-
ño y ducha. Precio 7 centenes, 16.18 8-4 
S H A L Q U I L A l í 
hlbitacioues altis oon piso de míimo!, con vista á 
la c»l'o, ftascsiB y litnpiat; biy duchas y ee ilrven 
ootnidsE en U n.isma per 3 centenes el mes. Sntra-
da á todas hor s. Ralna ."4 1648 8 4 
Bit A L Q U I L A 
al separ.d < p?BO de la casa Acosta 43, eon éntra la 
indopoDóicM;-, cempu:e.to de sala, cuatro babita-
oioueS, buena eala y oncira, oon t das las comodi-
dades nocesarias. Infirman en los bajos. 
•>S',ñ • ' 8 4 
E l acoeso & la finoa desde la Habana es ê muy 
poco costo. l í91 2)- 6 Mz 
S E V E N D I ! 
O A L Q U I L A . L A HEEMOSA Y efpléadida cesa 
San Ifax. lo 116, cérea de Luz y A rosta, muy cómo-
da para dos familUs. En Múra la 10 y 12 darán 
razón. 1662 ?0-6 Mz 
EN $20.50(1, ee venden X5Ü caballerías de Provincia de la Habana, una parte de tierra. Monte y 
buena para Ot ñ i y el resto de grandes potreros, 
pera 2 500 reses y 1.C00 cochinos. 15.f00 pa'mas, 
casas, aguidas corrientes, cero^da, embarsade^o 
propio al mar y hbre de grav.mcn. Amiatad 144, 
Casa de Cambio, de 11 á 2. 17U 5 6 
LIQUIDACION—Por la miíed de su valor, se venden todas las meroencías y el local. Por 
medida, se hacen trajes (F^ns-s) de lana á 2 y 3 
centenes y les nujores, a esc j->r, á 4 Traabajos, 
tolta y coite, no hay mi j ir. Camis-n de hilo, blen-
oss y ¿e color, á peso. Obispo 30 Sütre i í j y Ca-
misería «La Fantasía » 
1662 P-5 
G r a n s u r t í d o a e r i c o n helados, crt' 
mas y m antecado, 
ü e f r e s c o s de t o d a c í a se de frutas . 
Leche p u r a d e v a q u e r í a p r o p i a ai ío 
casa, 
G r a n I Í U N C B . especialidad «tM* 
di/>ich. 
V a r i a d o s u r t i d o d e f r u t a s , frssccui 
escogidas recibidas d i a r i a menie, 
PRADO 110, E N T R E VIETÜD33 Y KSFTDSO 
T E L E F O N O 818. 
CS2? 27d-19 41-21 Pi 
O C A S I O N 
Be venden en proporción: un trble efjeto Siii; 
Qainiín comple:o, taoi-o. ^efacaciár, n5guinu¿( 
moler, ladrillos y otros ef jatoa Darás raión, Ctii 
53, bajos del Círculo de Har endados, 
1782 8-9 
SiíM A. & f. Sil & Ct II 
do GLAiGOW. 
Fabric&ntes do las célebres máquinas ds qoltt 
ctña muy conocidas ea (Juba, y demís maqiiaiiüi 
y calderas para ingenios. 
De venta por JOSE M? PLASESCI*. Icfm'i-
ro. Residencia: Galiano ¡15, Cabana. Sin 
ció 50. esertotio. IfifiO 219 
OCASION —S» vande una mazi lflca cslderafc. lizontal da í5 cahíllcs de f eiii, irntvj,!!! 
etirenar, chimenea d. 40 p éi. Ai chi del NortiJll 
A, de JO á V¿ a. ra T ce ñ á 7 p. m. pnedeTeM. 
1735 
y mm 
D O L O R D E MDELiS. 
l í D O H T A L S I C O á R N l 
G-uiaos por e l m é t s d o qua van 
e l ponaito: se quita y no vuelve 
jareas . V é n d e s e en las diogueriai 
y F a r m a c i a s . 
17. 2 27-6 Mi 
Zulíietu niímero 26. 
E n e s tae spac io sa 7 vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones can 
fc a l c ó n á l a cal le , otra s interiore s y 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con enerada ndepsndisnte por A n i -
mas . Prer^cü m é d i c o s , i n f o x m a » 
sá e l p e r o r e á w d a s horas . 
o blS l lTz 
CINTO OKZáS—je alqaiian los espi clo-
tos y vent ltdos altos de Galiano núnero 10, 
acabados te arreglar, ermpuestos de sala, ant-irala 
y cemedor do ná mol, 7 custtos en el piso piinoi-
JRI y (ice en la síotei. Par\ irformea dirigirse á 
Oficio' > úme:o 61.—Alonso Garla y C?. 
1589 8-2 
[ L o m a del V e d a d o 
calle F 1 9 30. tres cuadras del eléctrico, piso alto, 
ín-'epend'.erte, sala, 5 cuartos, comedor, baño, co-
cina, azotea sgaa de Vento, gas. Llave é informes 
(¡íi e1 piso b/ijo- 1411 13-25 
^gido 16, altos 
E a. estes •^entitaí .op altos se a l -
qui lan habitaciones con © siu. mue-
bles a personas de mora l idad , c e n 
b a ñ o y serv ic io inter ior de criado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 , 
1275 26-18 P 
CARE'^ADO alquil» casas á $15-90 y $17 al me» 
l tiene loo mejorot BAÑOS D E MAR. 
O 1801 813-13 St 
8 E venden dos manianaB cor tiguaa, de terreno firme, j-ntas ó separadas. F n a 
de ellas o pttene9 450 va-as cualradas, y 
la otra, 6 37 .̂ Están á T na cuadra de una 
Calzada con tranvía eléctrico. Son pro 
pias para eitablectr en ellas una industria 
iipportantp. Además cuatro sokres de te-
neno firme, con 6 3§3 varas. Pueden ser-
virse de afeupd^n te agaa del canal de Al -
bear Dirijirse para verlo todo, áfu due-
ño Vicente Víla 7 K'gal, Jeeós del Monta 
número 280 y para tratar del precio y de-
más condiciones al Ledo. Isidoro Corzo, 
Aguacate }24; altos, teléfono 794. 
16g< 8-4 
E N OIBNFtJBGOS 
S> venda en nroporoién una quice -.llalli donorai-
n*aa TB*SHBftM4NOS, en el punto mis l éa -
irico de la ciudad, San Fernando, f.-án'e al parque 
U S43 = 28-25 Fb. 
VENTA,—Hn $3.5j0 vendemos una otsa moder-na, pegada al parque y dos de 5 CC0 & dos cua-
'•...hién vefdo en ganga mnobos osfés, fondas 
bode¿¿8 y vidrieras Je E8-i5>.9 <5rdÍ,D?a ,ei1 
Teniente Bey, al lado del iO'i, Teléfono - . " 
horas del dia. J , M. de la Haerta. 12:0 27-15 
MEDICACION 
ANTILISPEPTIO 
cion de la l)!«p»¡iMn. 
al^ia, Vóiñitoi de 
i-iiibarnzadQSi 
Couvalcsccnciaj 
1 s FM CU 
í-ferves cen 
D E P O S I "E 
FARMAG 
L a C a r i d a d 
T f j a a i l ! 
esq1 & Coniposteí 
PÁBA LAS D1SPEP 
S E V E N D E 
un mnlo criollo muy y ilients, propio para un ca-
rro, por ser muy trotador. Cemulado 93. 
1838 8 11 
3 3 V E N D E N 
juntos 6 separadas 2 muías de f i cuartas, rutvss 
sanas y maestras. Puede formarse parejas se dan 
baratía: 4 todas horas en San José 121 1[3 herreia 
1!7J 4 8 
XT una cachorra de seis meses, legítima de S n 
Bernardo". Puede verse de nnpo y media á naa y 
de 5 á 6 y media en Iiuz tünerb 6, altos, 
1774 S-S 
Gatos de A n g o r a 
Se vencen de varios colores y 6, precios módicos 
en Reina 41. 1729 8-7 
En una finca bien empast&da ee toma panado é 
partido. En la Administración de Correos de Bri-
nca, darán iEformea. 1291 £6 -18 F 
m i 
P I A N O S B O I 8 8 E L O T ^ . ^ ' . ^ 
S E M A E S E L L A 
Mmi 
D E EN K L PAKQÜE ¡oa casas de mempostetf», la una teñe 
la erpaciooa casa lí f^nta n. 60 por Garlos l í l , des-
puta Pe la fáhrloa L a Eftiella, con comodidades 
para lanza familia 6 cualquier industria, ea fresca 
toca y saluiable. Tratar&n en la misma todo el dia. 
17(9 49 
lu espaciosa esquina de la oass. Crespo 4), A, pro-
pia para bodfg», almatéj ú otro establecimiento. 
1780 4-9 
S A K L A Z A E O 21 
Se alquilan los bajos. En el 57 de la mis-
ma, altos, está la llave óinformarán. 
1725 4.7 
n Paso H®al 
L iDiegfo de los B a ñ o s 
E u d u e ñ o J u a n J o s é P é r e z . 
Ii firmes á las personas qae los drsoen en Paso 
Baai. 
0-121 
S lírez v Hro. 
20-8 Mz 
SÍM A L Q - O X C A . 
la oaea San Joté 77, con sala, comedor, 3 cuartos, 
piiio, eocina, inodiro, duah* y demís oooiodida-
ttes. En Maloja 77 está la llava. v .ie 11 á 5 en San 
JníéfiS, 1767 4 8 
Se a'quila W a oeea Agolar 41, oon zagnar, salr, comedor, cinco cuartos ba-
jos, neo mía para orlados, tres altos, cocina, baño, 
inod.ros, patio y traspatlt: la llave en el 17 R&zén 
en la pe pieria de Carneado Manzana da Gémez. 
176> 4_3 
9 ] l i l i 9 en Obrspia 3j un hermoso depar-
O H | U i i a tanenío para fimiiia con todsf 
laa comodidades en un precio móltoo 
para escritorios ó bifdtes. 176 1 
También 
8-8 
JESUS MABIA vendo 
dos 
ven anas, s i l i , cemedo-, diez habitaciones, cloaca 
é inodoro, lib'-e do grayámer, «-n $f 50f; 'a otra dos 
ven'aias sala, comedor, seis üibitucioiies on $4CC0 
Saenz <ie Cnl&horrs, Corralor, Notario Comerol.-l, 
Agia?su7s7-\ 1819 4-U 
S S V E N D E U í! PUESTO DE FB UTAS en boe-n&s condioionei como para un hombre solo, en V •llegas casi esquina 6 Tacieiite Bey, entre el café 
j 1. carbono?ía. liforman ea el mismo. Se da mny 
barsto r-or tcuer que atender á o ro aeuoto. 
l i í l 4 11 
un café con buena marchintsría y ea buen punto, 
luformen Drajiones í), bodega, y en la vidriera de 
Mon'e '-21, Caatro Cominos. 
_ 1853 . i-rll 
P A.BA E L VED A - O.—83 vende una h imosa cata de madera, de doble forro, de dos piíOJ, oon cristales y persianas 7 de portal al rt dador, de 
eetilo medaro. Ettá desarmada y en depósito en 
donde pneót var/e Para informes dirigirse al G i -
blnetj da J . B. 'A .r-gionis, Ingeniero, altis de< 
Binoo EsgtBol de 1 & 4 p. m. J8C-7 8 11 
Ee vendan 6) aeaioafs de la Compiñr* Colonial, 
*n disioslc 6n de levmtir f iidos. Dan razén Con-
ch" y *"rz8t n*. P^brija II alo. Teléfono 10.-2. 
1839 4 11 
Buen negocio 
Tcr.iondo qaa dedicnsa su duefio á otro negocio, 
so solicita un noció con c»pital ea el acradlíado ca-
fé, u; cb y bilí r titulado cafe L \ Madama en el 
Vedcd< ; para un inteligente tn tste vertao es un 
iteu n gjolc; puede presentirsa en Linea "'4 B, 
dea le esui eituado. c iW j . 9 
V E N D B 
un« cata solar sn la calla de Geivisio n. 43, con 
mny buenas condiciones. Iiíformariín San Nicolás 
n. '.08. • 1755 8-8 
V B D A D 3 
Sa vanden virios solares en venta reel á precios 
reducidos y libres de grLVimen y tt'os á oetso. 
Ttmblen ee vendan vati&s cases. Informarán osl e 
A ei quina á 15 1775 8-8 
de estos pianos 
que te raalizan 
d sde QUINCE á V E I N T E onzas. 
Se a l q u i l a n y venden p lanos de uso á p r e c i o s EUT-
oa vi: tos Materiales para oampositorea, i n s t r u m e L -
tos v a c c e s o r i o * para ios mismos muy baratos. 
AQUACAliS S3—Almaaén de pian.s é iattru-
meLtss, deMig.el Cbrreras. 
1811 alt I S - U 
DE GÁlBULí 
0 395 21-1 Mi 
Para devolver al cabello su color pri-, 
mitivo no hay mejor cosmético qae el 
Apa Se Pem k GÉal 
E l favor que el público dispensa S si-
te cosmético, (desde 1876i no es io!v 
mentó decidido sino orsciento, lo quj 
prueba que el AGUA D E PEESIA de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
N O L O S E S S ? •atTTB 
y que el artificio es tan completo queíl 
ojo más experimentado no descubre 1! 
el caballo está teñido. 
Se puede emplear sin tener ûe lavM-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, tedoto* ¡No mancha! ¡No ea-
suclal 
Se vende en todas las boticas v perfil-
merfas. c 397 alt 10 1 Mi 
IV1 TIFR í ll S Se vendan IOJ de una casa, jae-
a l U EÁUUVIO go de sala oon espejo b'selatío con 
lámparos de cristal, jaega da cotns ior modarno, 
ocn lámpsra da metal, etc. etc. Aeuaca'e 75. de H 
á l 2 y de 5 á 7 d e l a l t r d e . 17>5 4-9 
S E V E N D E N 
muebles para un es-iitoiio. prtciioniea de ana 
sooisdad disuelta. Lampatilla 1H. 1771 8-8 
Ofloios 116, altes. dos mfgQÍflcos piaros 
1765 8 7 
LA B E PUBLI JA, la Sil S1*, entre Aguacate y Vi-agas. Bialli- ciéa de todrs las itiueb.ei, gren 
Buitldo de Oümas de hierro, btif ̂ to-, sillas g'.rato 
rias, un juego Luis XV, una cocaj era, u a bioicltta 
y toda clase de muebles nueves y utados, todo bv 
nto. 1740 13 ? Mz 
Muebles baratos 
Jaeíoa de sala da todas claees, ju-oo: de cusr'o, 
de comedor, never»B, sombrereras, m^egE-jorrede-
ra, aparadores con estante y citño t«fl, psinadv-
res, lavabos, mesas, oamis, eacaparatns co^riectes 
y con espejos, 8iil)n»s y softs da mimb e, tnfatet; 
hay 5 C(0 nilias y si Ijnes oel Norte, reí-jíi da Pa-
red y bolsillo, lámparas de crittal, cuadros, pianos, 
can astilleros, a'hajaa y r-jpas. Hjy agencia demu-
dadas y te hacen viajes al czmpo. 
L A P E R L A , Ánimas Í4. LA VIZOAINá, Gt-
liano 29, esquina 4 Animas, ToKf mo 14l5. 
1694 8-6 
de clase superior, siempre hv ua baen snrNon 
Obrapia 18. Ifgg " 78 4 Mi 
A los Sastres y Floristas 
Se vandün mny baratas clnouanti csjsa jibonel-
lio y pape', de Cliir a da colorea y tUta de Chiti 
Ua Coippoi . ala Í0.1. 15S8 g-S 
! 
para los Anuncios Franceses son los f 
S w M A Y E N C E IMhÚ 
V 
18, rué eje la Grange-Ssisliére, PARIS J 
de GUESQUiN, Químico en París 
En U Umnz: de JOSÉ SARRA é Hijo 
C H L Ó R O S i S 
CColorea p ú n a o s ) 
L E U C O R R E A 
CFlores bla neos) 
B E 
con J L l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES ^MEDALLAS DE ORO) 
el mejor cíe todos los Ferruginosos para la curación de todas l a s i ® Es 
enfermedades proviniemes de la Pobresa Üe l a Sangre . 
P J \ R I S , C O L L I N y Q", 49, Rué de Maubeugre, y en las farmacias 
JARABE de 
e o n r O B l I U O D O B L E de J t t E I t R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una efloacia cierta en 1» 
CLORÓSIS, PLORES BLANCAS, SDPRES10N j DESORDENES de li MENSTRUACION, ENFERMEDADES M PECHO, QASTRA1CIA 
DOLORESdj ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SfMP»" ' T«-'-o«"-rH1.ES> ENFERMEDADES SERVIOSiS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con excnuvtíi w *uulquitra olra suslancia, 
Véaae e l F o l l e t o que a c o m p a ñ a á cada Frasco. 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne, en PARIS . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
N UNIVERSAL 
m i n P L A T E R I A C H R I S f O F L 
LA MARCA DE FABRICA 
y el re CHRiSTOFLE sus letras 
Unicas Garantías para el comprador. 
Z P X J - A - T E - A - I D O S S O B R E O V E E T J A . L BXj -A-nsrCO 
Sin que nos preocupe l a competencia de precio, que no puede n a c é r s e n o s sino con detrimento de l a calidad mante-
nemos c o n s t a n t e m e n t é l a p e r f e c c i ó n de nuestros productos y continuamos fíeles a l pr incipio que nos na proporcmado 
nuestro é x i t o : par £ mejor producto al precio mas bajo posible. 
Para é u i t a r toda confus ión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la ca! 
que nuestra experiencia de una Industr ia que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necesaria ysufícieníB. 
La ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleven la marca 
de f á b r i c a copiada a l i a d o y e l nomhre C H R I S T O F L E en todas letras. 
Imprenta y Sat«r*eklpia del OIAtUO OSLA. HAlUXt. iziiu***, 7 n j a ^ n a . 
